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EL TIEMPO (S. Meteorolog^o N.J.—Probable hasta lae 
seis de la tarde de hoy. Extremadura y Centro: Cielo 
nuboso. Andalucía: Buen tiempo. Resto de España-
Tiempo de " u v ' a S - /emp.eraturas extremas: máxima 
de ayer, 29 en Sevilla; mínima. 5 en Teruel. En Ma-
drid: máxima de ayer 21.5 (12,15 mañana); mínima 
10,7 (5,1o mañana). (Véase en quinta plana él Boletín 
Meteorológico.) 
MADRID.—Año XXIII.—Xúm. 7.433 * Sábado 23 de septiembre de 1933 
OAnufO-tk ios rnMos-
e r o m ~ 
REVISTA INFANTIL 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., A L F O N S O X I , 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21090 
Cuando se fijen en París los contingentes, nuestro embajador estará en Ginebra 
a n t í t e s i s n a c í o n a 
Tenemos a la vista la famosa circular que el ministro de Educación Na-
cional de Francia, M . De Monzie ha publicado estos días, como t ímida ré-
plica gubernamental al Congreso del Sindicato Nacional de maestros de Fran-
cia. Tímida porque, sin escaparse a su perspicacia política la gravedad del 
mal, no acude a remediarlo con ninguna clase da medidas eficaces. Nuestros 
lectores saben ya a qué problema nos referimos. E l Congreso de los Maestros 
franceses ba suscitado, al descubrir el espíritu antinacional que anima a sus 
numerosos afiliados, una viva inquietud en la opinión pública, que no podía 
menos de preocupar también al propio Gobierno. En la opinión pública, por-
que los 80 ó 90.000 maestros a quienes tiene confiada la educación de sus 
hijos ban revelado, como ya lo vienen practicando de hecho, el propósito de 
" atacar en su base más honda el patriotismo francés, con la m á s c a r a de con-
denar la guerra. A l Poder público, porque forzosamente ha de servirle de in-
quietud la labor de tal legión de maestros, empeñados en predicar la des-
obediencia como un deber y como una virtud suprema. ¡Ah! No en balde 
recuerda De Monzie que, de-de hace cincuenta años, la República tenía puesta 
su confianza en los maestroí;. Palabras que suenan a decepción, porque la 
realidad descubre ya los zarzales espinosos que. ha producido como siembra 
la etapa laicista, que arranca de 1882. Fué aquel laicismo sectario y masónico 
que echó por tierra las ideas religiosas, y socavó en sus propagandas escolares 
los cimientos de la sociedad y de la familia, el que ahora lanza golpes de ba-
llesta contra lo que Francia quería sostener sin aquellas bases: su espíritu 
nacional y patriótico. Tenía que ocurrir así, y fué insigne torpeza la de los 
que no vislumbraron consecuencias tan graves. A l cabo de cincuenta años, 
Francia se encuentra en la terrible disyuntiva de, o revisar su laicismo do-
cente, o presenciar en la nueva generación una crisis de patriotismo, que es 
antí tesis de toda su historia pasada y contemporánea. 
Importa, en efecto, examinar a la luz de los hechos los frutos del laicismo 
francés, padre del laicismo europeo, cuya bancarrota estrepitosa se anuncia, 
con un claro y evidente fracaso. Y no nos vamos a referir ahora solamente, como 
en otras ocasiones, a aquellos hechos reales que revelan la posición adversa 
al laicismo de la sociedad francesa, o la imposibilidad de su aplicación prác-
tica. Más de una vez hemos recordado la poderosa reacción que se ha obrado 
en Francia contra las leyes sectarias. De hecho, porque se ha impuesto la to-
lerancia, la enseñanza congregacionísta que quedó abolida al comienzo del 
siglo, se ha restaurado casi por completo. Aquella ú l t ima etapa del plan de 
susti tución laica que debió realizarse en 1914, fué interrumpida por la guerra, 
y se .aplacó no poco su tenaz intransigencia ante el patriotismo de los reli-
giosos. Era cruel el laicismo que mantenía sus posiciones, cuando dos mi l 
"frailes" |y "monjas" franceses perseguidos habían sabido dar su vida en ho-
locausto aa la Patria; cuando 14.000 habían sido citados en la orden del día 
por su elogiosa conducta, y 17.000 habían merecido la gloria de honrosas con-
decoraciones. Volvió la enseñanza congregacionísta a ser tolerada de hecho 
en su actividad privada, y hoy día puede decirse que, gracias a la labor de 
los religiosos, quedan rescoldos suficientes en la sociedad y en la nueva ju -
ventud para encender el patriotismo francés. Ha fracasado, pues, en este 
punto el laicismo integral, que preconizaba la Masonería. Como ha fracasado 
también, digámoslo de pasada, en el orden económico y cultural, según hemos 
tenido ocasión de exponer recientemente. 
Pero todos estos fracasos conjuntos del laicismo francés, y omitimos del mis-
mo modo la alusión al rotundo y completo de la escuela única, de la que se han 
hecho ya quince planes, cada uno de diferente partido, sin que ninguno haya te-
nido viabilidad práctica, no son m á s que aspectos exteriores de una ruina moral 
m á s interna y profunda, que ahora se acusa con gravedad notoria. Es la honda 
transformación de los valores morales, obrada en la sociedad por la ideología 
laica y la subversión de los conceptos más puros que sostenían, como ^nota 
a-uda de la psicología francesa, el amor a la patria. Para advertirla,. no hay 
m á s que seguir los pasos al joven provinciano que acude a las escuelas nor-
males francesas a prepararse para la vida magistral. ¡Con qué afán empie-
zan los educadores laicos y racionalistas por destruir el concepto formativo 
de la Historia! Miente, según ellos, Aristóteles, cuando afirma que la Historia 
es "la verdadera luz de la vida". Para la pedagogía racionalista, es el pro-
ducto m á s tóxico que ha elaborado el cerebro humano", e importa por ello 
que el escolar ignore las causas de la grandeza pasada de Francia. ¿ P a r a 
mié hablar del patrimonio histórico francés a los alumnos, si lo que s 
qu ie r f imbu i r es que la historia de Francia empieza en su etapa democrática 
y masónica? La historia se explota así en beneficio de una enseñanza ;tan 
neutral, que sólo pretende orientaciones racionalistas^ ^ i , se ^ b l a -
í u é bailar del patrimonio histórico francés a los alumnos, S! lo que se les 
rerrimbuir ea que la historia de Francia empieza en su etapa democráfea 
masónica? L a historia se explota asi en beneficio 
^ r ^ i t f d e p s % o r t 4 r d / ^ r r A ^ ' ; r ^ m c a 
S n t Í V o ^ r e , 1 — y a Ren.n, para -mbrar el ateísmo se pllea 
con Hesse V Gleyze, que "la tamilia no es una ncces.dad natural que la 
" R e l S n no es n L que una hipertrofia del yo", y, en suma, este ultmo con-
Rehgión °0 es 11 e destrUyen sistemáticamente, en nombre de un vago 
h r a n L r i s m o ^ i r n o ^ t r c o s a que un nihilismo moral, propicio para 
grosor ^ ^ ¿ g ^ r r a ^ á ^ S n ambaro neutral 
origen, fué pura hlP0Crfia' * recaicar esta desembocadura de la es-
de la libertad del espíritu Q ' ^ ^ ^ a y o r fracaso de su falsa neutralidad, 
cuela laica, porque en ella se ^ de Len5n. En ei "Boletín de Edu-
Y no nos hace falta ^ - ^ ^ ^ f ^ J ^ r d e Instrucción Pública, ha podido 
cación", que ^ t a nuestro p ^ acerca del laicism0i S€ ha 
decir Marcel Deat que, a fuerza . ^ r.7np .ralidad 3Íno como la ascensión 
llegado a concebirlo, no como s — d neu^ralHlad s ^ ^ ^ ^ 
progresiva de todo un Pueblo a ^ ^ 0 ¡Laicismo sinónimo de so-
llzación de la democracm ^ e g r a l o soc.aUsm ^ ^ 
cialismo! Tal es la actual paradoja ' ^ s t a es fracaso rotundo y pleno 
presente no es libertad, es del odio y de la lucha 
de la libertad de conc.encm. Y siendo asi, internacionalismos y se 
de clases, sindo fuerza matenah^qq^ó^ca37Subterráneas de las potencias 
rinde al vasallaje de las imP0SlC ^ ^ ^ f destruir todo concepto de pa-
ocultas y - o l u c « y espiritual de un 
^ u H ^ profunda del alraa de la 
Un billete de los que dió 
Lindbergh por su hijo 
L a Policía de Amberes detiene a 
tres personas 
BRUSELAS. 22.' — Los periódicos 
anuncian que la Policía ha detenido en 
Amberes a tres individuos que habían 
cambiado un billete de mil libras, que 
pertenecía a una serie de billetes entre-
gada por el aviador Lindbergh a los 
raptores de su hijo. 
* * # 
BRUSELAS. 22.—Los tres individuos 
detenidos en Amberes han declarado que 
©1 billete de m i l libras esterlinas que in-
tentaron cambiar lo habían robado a 
un banquero holandés. 
No se trata, por lo tanto, de los rap-
tores del hijo de Lindbergh. pues ade-
más éste pagó la suma estipulada para 
el rescate en dólares y en billetes pe-
queños. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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D i s c u r s o d e l P a p a a t r e s 
m i l p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s 
Es necesario aumentar la vida cris-
tiana con oración, instrucción 
religiosa y Acción Católica 
El Señor pide a todos y a cada uno 
la propagación de la Fe 
LA ACCION CATOLICA E S LA ME-
DIDA DE LA VIDA 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—El Papa ha recibido hoy 
a tres mil peregrinos tradicionalistas 
españoles, presid'dos por el Canónigo 
Gómez Roji. y por el Provincial de los 
Capuchinos. La peregrinación llevaba 
consigo cíen banderas. 
La entrada de Su Santidad en el Au-
la de las Bendiciones fué acogida con 
gran entusiasmo. Su Santidad dirigió 
la palabra a los peregrinos diciendo: 
«Venís de vuestra y Nuestra amr.da 
España , tanto más amada en estos 
tiempos en que tanto sufre, puesto que 
para el Padre común, todos sus hi-
jos son muy amados, pero más aún los 
que sufren como España, a la que han 
venido tiempos de tan profundo dolor. 
Damos gracias a Dios de ver represen-
tada a la sufrida y dolorosa España en 
vosotros, que sois tantos y tan afectuo-
sos, como lo prueban vuestras aclama-
ciones y vuestro respetuoso y anhelan-
te silencio para mejor oír la palabra 
paterna. 
Sí bien España me es tan próxima, 
también es verdad que está muy ale-
jada geográficamente, y, a pesar de 
ello, vosotros habéis superado las fa-
tigas del viaje en peregrinación para 
venir a pedir perdón e Indulgencia. A 
estos vuestros sufrimientos se agredan 
los que se deducen de la crisis econó-
mica que impone tantos sacrificios.» 
El Papa se refirió después al Jubileo 
extraordinario de la Redención, para 
decir que debe dar frutos particulares 
para todos los redimidos y, entre ellos, 
para España, especialmente en estos 
momentos. Para vosotros, hijos de Es-
paña en estos desolados tiempos por 
que pasa vuestra patria y también pa-
ra la Iglesia, que se resiente de vues-
tros dolores. Es necesario que aumen-
te la vida cristiana, lo cual se debe 
conseguir a fuerza de oración, de ins-
trucción religiosa y de Acción Católica. 
Debe hacerse oración para impetrar 
la gracia de Dios, y la oración debe ser 
asidua y fervorosa. Mas a la oración 
hay que añadir la instrucción" religiosa 
obtenida con la Doctrina Cristiana, que 
es la ley dada por Cristo con su Re-
dención, y sin la cual quedamos en t i -
nieblas. Y para proprgar es preciso 
conocer la Verdad y tener fe, puesto 
que así se ilumina el alma y sabe qué 
pedir. La ignorancia de la Doctrina 
Cristiana sume al alma en el error de 
los sofismas, groseras falsedades y ab-
surdos. 
"El Señor ha pedido a todos y a cada 
uno, primero a los sacerdotes y luego 
a todos los demás, que propaguen la 
fe; de aquí el campo de la Acción Ca-
tólica que es Oración y Apostolado en 
todas sus iniciativas para el bien de 'as 
almas y el honor de Dios. Donde está 
la Acción hay vida, y Jesús ha muerto 
para darnos la vida, una vida que, sin 
acción, es la muerte que no produce na-
da. Y precisamente la Acción Católica 
es la medida de la vida." 
Estos son los tres frutos que se de-
ben sacar del Año Santo de la Reden-
ción, que deben traducirse en laborio-
sidad en todos sentidos, con arreglo a 
las normas de vuestros Obispos y sacer-
dotes. Esos frutos son la primera condi-
ción del resucitar de España. Y con es-j 
tos augurios damos la bendición a vos-, 
otros, a vuestras familias, a vuestros; 
intereses morales y materiales, una ben-
dición especial para Nuestros sacerdotes! 
y una mayor aún para los Obispos, pa-
ra que ellos, en unión Nuestra, secun-
den Nuestras instrucciones para la cura 
de vuestras almas. 
El discurso duró treinta minutos y fué 
traducido por don Carmelo Blay, admi-, 
n í s t rador del Colegio Español. A l final,1 
los peregrinos prorrumpieron en mues-
tras de fervoroso entusiasmo, que no 
terminaron hasta después de haber sa-: 
lido Su Santidad del Aula de las Ben-
diciones.—Daf fina. 
Más peregrinos españoles 
ROMA, 22. — Han llegado a Génova. 
en la motonave "Duilío", trescientos cin-
cuenta peregrinos españoles pertenecien-
tes a la Asociación Pro Jerusalén.—Daf-
fina. 
El ministro de Hacienda belga 
ROMA. 22.—Su Santidad ha recibido 
en audiencia privada al ministro de Ha-
cienda de Bélgica. Jaspar.—Daffina. 
El Congreso de Publicidad 
L O D E L D I A O p e r a c i o n e s 
Las fronteras municipales, 
borradas 
La ley de Términos municipales, que 
más prop'anunte debe llamarse de fron-
teras munícipsilee, porque separa ra-
dicalmente a unes pueblos de otros, al 
p r c h b í r que los obreros de un término 
municipal trabajen en otro disitinto, ha 
comenzado a ser derogada por varias 
ó r i 3 n ; s del nuevo ministro de Trabajo. 
Gravísimos eran los daños que esa 
funesta Lsy vemía produciendo en el 
campo español. Los té rm nos munici-
pales de España son muy desiguales en 
extensión y en riqueza, y sus respecti-
vos vecindarios se hallan en despropor-
ción con una y otra, muy frecuentemen-
te y en Umitee que nunca se pudieron 
sespechar hasta que les ha puesto de 
relieve ia ley del señor Largo Caba-
llero. 
Por culpa de ella en muchos pueblos 
¡as fasnas camperas—que tienen un 
tiempo limitadísimo marcado por las 
estaciones del año -para realizarse—se 
prolongaban mucho en perjuicio de la 
producción agrícola, porque eran pocce 
los obreros del término y no se podia 
dar entrada a ¡os forasteros. En otros lu-
gares, en cambio, sobraban brazos y fal-
taba tierra del término en que trabajar, 
y un sector de los obreros quedaba con-
denado al hambre o a la emigración ha-
cía pueblos más proporcionados entre -su 
vecindario y su riqueza agrícola, y co-
mo ya estaba ocurriendo en muchos 
puntos de España. 
Además, las emigraciones temporales, 
como ¡a de segadores gallegos, obreros 
levantinos, etc., habían quedado total-
mente suprimidas y forzadas al hambre 
legiones de trabajadores, que encontra-
ban gran ayuda para su sustento preci-
samente en esos traslades a otras tie-
rras, en épocas oportunas del año. 
D i todos esos perjuicios y m serias ha 
habido un sólo beneficiario: el socialis-
mo. La mezquina política rural socialis-
ta, los nuevos cacicatos lugareños de 
las Casas del Pueblo, tienen su más 
fuerte armazón en la ley de Términos 
municipales, porque encerrados dentro 
de las lindes del pueblo los braceros, y 
dueñeg ios socialisitas, por las leyes qus 
ellos mismos promulgaban y por su pre-
potencia política, de todos los organis-
mos locales del trabajo, colocaban a los 
obreros que eran siervos suyos, y ¡os 
que no, se morían de hambre hasta que 
pasaban por las horcas caudinas de ios 
socialistas del lugar. A-si, con esas ar-
mas, se ha forjado y ha crecido la lla-
mada Federación Nacional de Trabaja-
dores de la Tierra. 
Rscogeremcs, sin embargo, una obje-
ción que se suele hacer en defensa de la 
ley de Términos municipales. Les pa-
tronos, se dice hacen arma poiít ca de 
su trabajo y lo dan a cambio de los vo-
tos de los obreros. Esto, que podía tener 
un fundamento de verdad antes, no tie-
ne ahora demasiada fuerza. Con bases 
de trabajo y Jurados mixtos, con Ofici-
nas de colocación bien llevadas, no se-
rá fácil la utilización del trabajo de los 
braceros para recluta de secuaces po-
líticos. Además los únicos que no tienen 
autor dad para argumentar asi son loe 
socialistas, sencillamente porque ellos se 
oponen a la libertad de trabajo, a la 
cual creen ver convertida en arma polí-
tica en ext rañas manos, porque precisa-
mente la falta de ella lo es en las su-
yas. 
A los socialistas les duele la deroga-
ción de ¡a Uy de fronteras municipales. 
No se quejen. Ellos han hecho de Sevi-
lla una sola provincia a los efectos de 
esta ley, y a Córdoba y a Jaén las han 
dividido en dos y tres sectores. Para "a 
intensificación de cultivos convirtieron 
Extremadura en un sólo término muni-
cipal. Siempre que les ha convenido han 
añadido términos municipales a otros, 
cuando les -interesaba que una Casa del 
Pueblo potente alcanzara en su labor 
proselit;;3ta mayor radio de acción que 
eJ lugar en que estaba enclavada. Re-
signense ahora. La ley era fruto de una 
política baja y desaparece con los que 
convirtieron el ministerio de Trabajo en 
una prolongación de la Secretar ía de ia 
U. G. T., y no vacilaron en utilizar la 
firma minsterial para que medraran las 
Federaciones que integran esa organiza-
ción. 
Polít ica de silencio 
general de Primera enseñanza. Ninguna 
sorpresa por cierto. Que se susti tuirá, 
sea como sea, la enseñanza religiosa 
es programa masónico, que no pueden 
menos de cumplir, a rajatabla, los que 
la las sociedades secretas pertenecen. 
Pero, ¿por qué no se ha hecho eco el 
i nuevo director de las graves írregula-
¡ridades que denunció respecto a los cur-
sillos de Avila un diputado precisamen-
te radical? 
Hora es ya de que se hable claro. El 
silencio es siempre sospechoso; pero lo 
es más cuando el país necesita, ante la 
proximidad de octubre, saber a dóndi 
puede y debe mandar sus hijos para que 
continúen su educación. Con éste son ya 
tres los ministros que han pasado por 
el ministerio para resolver un problema 
tan vi tal para la enseñanza española. 
Todos han dicho—éste inclusive—que es 
factible la sustitución para primeros de 
octubre. Pero es el caso que todavía se-
guímos echando de menos aquel pifen 
que en sus alucinaciones veía "El So-
cialista". ¿Será que todavía no exista 
ni siquiera un plan de sustitución ? 
Alcaldada por pao va 
Vidente encuentro con los indíge-
nas en la proximidad de 
nuestro territorio 
Se quiere someter la zona compren-
dida entre el Sahara español e Ifn: 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 22.—La campaña de 
invierno que las tropas francesas habían 
Por reiterado y por frecuente, es d'g-
BO de singular atención y merecedor de 
que se aplique el remedio oportuno, un 
atropello que viene ccmetiér.dose con les 
tradicionalistas de Moiledo, en la pro-
vincia de Saniiander. El dem ngo último 
se reunieron, debidamente autorizados, 
en su local social par& escuchar una con-
ferencia. Y a interrumpirles de modo 
bárbaro, cometiendo después varias agre-
siones personales, acompañadas de gro-
seros insultos, acudió un grupo de so-
cialistas, parte de les cuales habían lle-
gado expresamente para ejecutar el "cí-
vico" acto en un autobús desde los Co-
rrales de Buelna. Solicitado el aux lío 
de la Guardia civil para imponer el or-
den, ésta, de acuerdo con la nueva ley 
de Orden público, no pudo acudir por no 
ser requerida para ello por la autoridad. 
Y la "autoridad"—esto es, el alcald?— 
había desaparecido del pueblo, s'n en-
cargar a nadie de que le sustituyese, 
escamoteo que viene practicando siem-
pre que en Molledo se celsbra algún ac-
•.o tradicítíhalistá. 
Estos son los hechas que ponemos en 
cenocimiento de la autoridad superior 
en cuyas manos está el evitar que se re-
p:tan. Es conveniente ir acabando con 
?s.tos abuses que los monterillas han 
cometido hasta ahora, bien abrigados en 
la impunidad. Cacicuelos sin noción de 
lo que deben al puesto que ocupan, y 
entregados por lo general a ios socia-
listas, han procedido en los pueblos eon 
una arbitrariedad s'n límites que ha con-
tribuido en mucho a la inquietud am-
biente y a crear atmósfera de descon-
üarza y falla df seguridad. Mucho hay 
que reotificar en este punto y por esa 
razón exponemos ahora el caso reciente 
de Moliedo. que es una muestra que nos 
ofrece la actualidad de las alcaldadas 
al uso. 
:3:iiiih:¡!5:ih:íct 
U ' Í U O A * 1 s r s r R m M)> 
' ladrld ? "ili pt'srtas al mes 
'nc.inc.ias 9 peneUis tritin sfn 
t'AGO M J L L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N d i T A D O 
S A HA R A 
SAHARA ESPAÑOL; 
de realizar en ei extremo Suroeste de 
Marruecos y regiones vecinas del Río 
de Oro español puede decirse, que ha 
comenzado. 
La acción mil i tar de Francia en aque-
llas regiones, hasta ahora poco intensa, 
va a desarrollarse, según todas ¡as pro-
babilidades, dentro de muy poco tiempo. 
El viaje del Residente, general Ponsot, 
a las posiciones avanzadas, así como las 
noticias que hoy llegan de aquella re-
gión, situada en inmediato contacto con 
la zona española de Ifni, así lo dejan 
presumir. 
Según estas noticias, las patrullas de 
oxp.oración francesas han sostenido un 
violentísimo encuenuro, que duró todo 
el dia 20 con un "rezzu" de la región 
de Aít Mamrnu, y en el cual hubo abun-
dantes bajas de una y otra parte. Se-
gún parece, una caravana íue atacada 
por dicha partida en la pista que va de 
Akka a Ighsrn, en la región de Fun-
Dcuitin, en el Antí Atlas, trente a nues-
tra zona de I fn i . La caravana fué des-
valijada por los bandidos. 
Avisada la guarnición del vecino pues-
to de Taghmut, salieron en reconoci-
miento un "gun" y una "fezza" indíge-
nas, al mando de un capitán, encontran-
do a los rebeldes y trabando un durí-
simo combate con ellos. Ya caída ia tar-
de, el "rezzu" abandonó ei campo y se 
internó hacia el Sur, abandonando, se-
gún dichas noticias, unos veinte cadá-
veres. Dos soldados indígenas resulta-
ron muertos y varios heridos. 
Esta agresión rebelde, que viene con 
una gran oportunidad a justificar una 
enérgica intervención mili tar en aquella 
zona, ya anunciada por lo demás, es el 
prólogo de las operaciones que han de 
realizarse para someter el rincón for-
mado entre el Dra y la zona española 
de I fni . N i que decir tiene que los mo-
vimientos de las tropas francesas, y, so-
bre todo, de los rebeldes, son de gran 
interés para España, por cuanto pueden 
influir seriamente en la situación ac-
tual y futura de nuestra zona. — CA-
RRASCO. 
'spartc cb v í v e r e s a 
Las Asociac'ones campesinas han de decir las cantidades 
que podrán distribuir. Se habla de reformar las reglas del 
tipo de descuento y del oro del Reichsbank 
Contimlan las sesicnes del proceso del incendio del Rsichstag 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
PROVINCIAS.—Dos de los atracado-
res que tomaron parte en el hecho 
que ocasionó la muerte a un capi-
tán de la Guardia civil, detenidos en 
Sevilla._La A. de Padres de Familia 
crea dos colegios de Segunda ense-
ñanza en Vizcaya. Desorientación en 
Cartas a E L DEBAT— Pág. 8 
ÍEA.TRANJERO.—Un diecrurso del Pa-
pa a 3.000 peregrinos españoles—Los 
franceses van a comenzar operacio-
nes miiitarea entre ei Sahara español 
y nuestra zona de Ifni.—Se va a dis-
cutir en Ginebra sobre la minoría na-
cional gallega (página 1). 
y el Papa 
ROMA, 22.—El Congreso Internacio-
nal de Publicidad que se es tá celebran-
do en Milán, antes de dar por termina-
das sus sesiones ha aprobado la siguien-
te moción: "Los publicitarios de cator-
ce naciones, reunidos en Roma y en M i -
lán para celebrar su I V Congreso, pro-
fundamente sensibles a la luminosa pa-j 
labra del Pontífice, se comprometen so-
lemnemente a observar y hacer obser-j 
var las normas indispensables para que1 
la act vidad publicitaria pueda responder! 
siempre mejor a los fines a que es tá 
destinada". 
Además se leyó, entre aplausos, un! 
telegrama de Mussolini exaltando la mi-; 
sión de la publicidad.—Daffina. 
ii i • a • • • • • a s 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093, 
21094, 21095 y 21096 
No deja de resultar extraño el con-
traste que advertimos entre la serie de 
declaraciones que emiten los ministros 
de diferentes departamentos sobre su 
iniciada actividad o sobre lo que van a 
emprender en el futuro y la postura de 
silencio que adopta el de Instrucc.-.ón pú-
blica. Porque hay que tener en cuenta 
que en ningún otro ministerio como és-
te es, a la altura en que estamos, en 
las proximidades más cercanas al plazo 
fatal de primero de octubre, más nece-
saria la exposición de un plan. E l país, 
en efecto, ignora todavía qué va a ser 
del problema de la sustitución de la en-
señanza de las Congregaciones reli-
giosas. 
E l ministro anterior forjó sólo un 
plan de posibilidades. El Estado crearía 
77 centros para sustituir a más de 250, 
si le ayudaban los Municipios y las 
Diputaciones. ¿Se ha logrado esa ayu-
da? ¿Exis te ya un plan de sustitución 
real y efectiva de una enseñanza quej 
debe comenzar dentro de ocho d ías?! 
¿ H a y ya locales y material dispuesto?! 
¿Se sabe, al f in . cuál es el censo esco-l 
lar que necesita sust i tución? 
E l problema sigue a estas fechas tan; 
enmarañado y confuso que ni siquiera-
se ha hecho la distribución del profeso-j 
rado. Rumores. Oficiosidades. La "Gace-; 
ta" calla y calla el ministro. Se denun-j 
cían irregularidades en los cursillos.: 
Continúa el silencio. Y el mismo silen-' 
cío existe todavía respecto a aquellos, 
famosos 28 millones sobre cuya inver-
sión se dijo que el Gobierno darla cuen-' 
ta en su día a las Cortea. 
De Segunda enseñanza hablamos. De 
la Primera ha habido algunas declara-: 
clones más explícitas del nuevo director, 
(Crónica telefork-a de nuestro corres-
ponsal en Eerlin) 
LEIPZIG, 22.—La luz de esta maña-
na era tan pálida, que apenas podía co-
lorear las catedralicias vidrieras de la 
Sala cuarta. En ella, con igual público 
que ayer, menos periodistas y ningún 
artefacto de "cine" o "radío", también 
se notaba el aburrimiento en el ánimo 
de los concurrentes, por la pasividad del 
proceso. 
Cinco horas seguidas en leer un fo-
lleto antifascista, que quiere pintar a 
Lubbe. hoy sin esposas, como a un án-
gel. Un policía nos cuenta cómo en Ho-
landa habló ante testigos de la actividad 
comunista del procesado. Ante el fa-
moso profesor Boonhoefer se lee un dic-
tamen, en el que hay más datos pro-
cesales que conclusiones científicas. Es-
tos sirven, en realidad, para declarar a 
Lubbe responsable y como susceptible 
de ser influenciado. Cuando el profesor 
le examinó, a fines de marzo, era lo-
cuaz y hasta se jactaba de su acción 
inspirada, según repetía, por su entu-
siasmo comunista. 
Hoy ha sorprendido su mayor estoi-
cismo. Ayer se sonrió un par de veces. 
Hoy ha permanecido cinco horas ente-
ras sin levantar la cabeza, sin mover un 
músculo, sin que se agitara siquiera un 
mechón de su hirsuta cabellera, mien-
tras su nombre, centenares de veces 
mencionado, salta por la Sala como un 
moscardón. Sin embargo, los demás pro-
cesados han sonreído al ver cómo el 
proceso continúa sin aparecer ninguna 
culpa para ellos. El profesor ha jurado 
cómo Lubbe no dijo conocer sino a 
Thaelmann, y cómo negó rotundamente 
el haber visto a Torgler el día antes del 
crimen. Por si esto no bastara, uno de 
los pocos monosílabos de Lubbe tn el 
interrogatorio de esta sesión, han sido 
para confirmar que habló en un mitin 
de actuar vioientamente, por encima de 
los directivos comunistas. 
No olvidemos la nota emotiva: inte-
rrumpida la sesión para que el abogado 
holandés consiguiese ser admitido para 
su defensa por Lubbe, vino a jurar aquél 
que su procesado no se había dignado 
contestarle. De ahí la indignación por-
que se siga dudando, en cuanto a la 
Prensa extranjera—como hoy se ha Suel-
to a saber—, de la pureza de la Judi-
catura alemana. Es que estas gentes no 
han padecido una campaña Ferrer y no 
quieren saber, por lo visto, que se pue-
de expulsar a los jesuítas, pero no se 
puede atacar a la Internacional de Sión. 
Esta se venga siempre con creces.— 
BERMUDEZ CASETE. 
Reparto de víveres 
r e s e n t a r a a t s p a n a e n 
l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
Se va a tratar en esta reunión de 
la minoría nacional gallega 
o t 
El delegado de España es miembro 
activo de la Orga 
Conversaciones entre Francia, Ingla-
terra y E E . U U . sobre el desarme 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 22.—El Consejo de la Socie-
dad de Naciones ha inaugurado hoy la 
L X X V I sesión. Uno de los primeros 
asuntos que ha tratado concierne a las 
minorías nacionales. Recientemente ha 
llegado a Ginebra la representación de 
otra minoría nacional de España, la ga-
llega. En la observación que vamos a 
hacer queremos poner a salvo a la per-
sona a que por fuerza hemos de referir-
nos. No se trata, precisamente, de una 
falta personal, sino de un defecto de 
orientación nacional en nuestra política 
exterior. 
E l señor Madariaga es al propio tiem-
po embajador de España en Par ís , re-
presentante de España en la Sociedad 
de Naciones y miembro activo de la 
Orga. En las cuestiones que van a de-
batirse ahora en Ginebra. Francia es 
una de las partes más interesadas. Por 
lo tanto, aunque no sea verdad, hay 
fundamentos para que en el extranjero 
se crea que el señor Madariaga no es 
moralmente libre. Desde el punto de 
vista nacional, nuestra política exterior 
sería más independiente si el jefe de la 
delegación española en la Sociedad de 
Naciones no tuviese un cargo expuesto 
a tantos compromisos como el de em-
bajador de Par ís . Por otra parte, el 
señor Madariaga declaró hace días que 
no podía entrar en ninguna combina-
ción ministerial sin permiso de. sü par-
tido. No nos interesa ahora juzgar es-
tas declaraciones, sino simplemente re-
cordarlas. E l señor Madariaga sigue 
siendo, pues, un político militante, afilia-
do a un determinado partido y sujeto a 
la obediencia de su grupo político. Y 
este grupo político es una minoría na-
cional, representada también en Gine-
bra. Resuelva quien pueda este rompe-
cabezas: ¿A quién representa de verdad 
el señor Madariaga en Ginebra? 
Además, antes de ocho días tienen que 
ser fijados en Par í s los contingentes de 
importación. El asunto, como se sabe, 
es uno de los problemas más importan-
tes del momento. Las graves amenazas 
comerciales francesas imponen unas ne-
gociaciones delicadas. Y falta el nego-
ciador español. 
No reduzcamos las cosas achacando 
la culpa de todo este desconcierto al 
señor Madariaga. Lo que aquí hay, es 
carencia absoluta de sentido específica-




B E R L I N , 22.—El ministro de Agricul-
tura del Reich ha invitado a todog los 
jefes de las Asee / cienes campesinas cor 
porativas a que antes del 28 de septiem-
bre actual le envíen el inventario de los 
víveres que podrán distribuir a los obre-
ros parados y a los indígenas en el i n -
vierno próximo en sus respectivos dis-
tritos. 
— E l presidente del Reichsbank, doctor 
Schacht, ha declarado que la actividad 
del Banco del Imperio se ve enormemen-
te dificultada por la ley de 1924 que 
contiene disposiciones sobre el regla-
mento automát ico del tipo de descuento 
y la g a r a n t í a oro automát ica que son 
insuficientes e inoportunas, como lo 
prueba la experiencia de los últimos 
años. E l Reichsbank -no puede inter-
venir en e l mercado abierto de los 
valores y ss ve entorpecido por el he-
cho de que le falta el "openmarket po-
licy", que practican con absoluta liber-
tad otras instituciones como el fcScraJ 
Roserved Bank, el Banco de Inglaterra 
y el Banco de Suecia, 
PARIS, 22.—Las conversaciones fran-
coanglonorteamerlcanas han comenzado 
a las cinco y media de la tarde, en el 
Ministerio de Negocios Extranjeros. En 
ellas participan los señores Paul Bon-
cour, Leger y Massígli, por Francia; 
Norman Davis. Mariner, Wílson y Sllan-
dules, por los Estados Unidos, y sir John 
Simón. Edén, Tyrrel y Cadegan, por In-
glaterra. 
Al final se facilitó a la Prensa un co-
municado, en el que se declara que las 
conversaciones que han tenido lugar en 
la Embajada de la Gran Bre t aña y en 
el "Quaí d'Orsay, han tenido como re-
sultado el haberse hecho serios progre-
sos en la fijación de los puntos de vis-
ta de los tres Gobiernos. 
Se han reanudado también las conver-
saciones francoinglesas. en las que par-
ticiparon los señores Daladier, Paul Bon-
cour, Leger y Massigli. por parte de 
Francia, y los señores Simón. Edén. Ty-
rell y Cadegan, por parte de la Gran 
¡Bretaña. 
Asistió también a las conversaciones, 
con carác te r extraoficial, el señor Bald-
win. 
Las sesiones de Ginebra 
GINEBRA. 22.-Esta mañana ha inau-
gurado sus trabajos el Consejo de la 
Sociedad de Naciones. Se celebraron dos 
sesiones: una privada y otra pública. 
En la sesión privada, el Consejo acor-
dó discutir las peticiones relativas a la 
minoría siria en el Irak, y designó al 
señor Rosting para el cargo de director 
de la Sección de Minorías de la Secre-
tar ía de la Liga, vacante al ascender el 
señor Azcárate a secretario general ad-
junto de la Sociedad de Naciones. 
En la sesión pública, el delegado fran-
cés, conde de Clauzel, presentó una po-
nencia sobre los trabajos de la Comisión 
internacional de cooperación intelectual. 
El señor Madariaga felicitó a dicha 
Comisión por haber emprendido el es-
tudio del papel intelectual de la Prensa, 
que será sometido a la reunión de je-
fes de Oficinas de Prensa en Madrid, ea 
aoviembre, próximo. 
El Consejo acordó luego confiar a im 
Comité especial el examen de la posi-
bilidad de crear una Comisión interna-
(Continúa al f inal de la primera co-
lumna de segunda plana) 
Sábado 28 de septiembre de 1988 cay E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X i n . — N ú m . 7.438 
S e v a n a r e o r g a n i z a r l a s C o m i s i o n e s g e s t o r a s p r o v i n c i a l e s 
En tanto que no haya elecciones vo Iverán a ser lo que decretó el Gobier-
no provisional de la República. Se autorizará la reapertura de centros 
clausurados por orden gubernativa. Creación de una Junta Superior Con-
sultiva de Obras públicas y un Consejo Consultivo de Ferrocarriles. Cin-
co millones para préstamos a los cultivadores de arroz 
H O Y POR L A MAÑANA CONTINUARA E L CONSEJO D E MINISTROS 
ches centros nacionalistas y tradiciona-' mente las cesantías que aparezcan jus-
listas clasurados. Por el acuerdo toma- tificadas en mérito de la legislación or-
do ayer mañana podrán abrir y reanu- diñarla o de la excepcional de la Re-
dar su vida todos estos centros y Sindi- pública." 
catos, siempre que actúen dentro de la 
ley, y sometidos, desde luego, a todas 
las prescripciones de la ley de Asocia-
ciones. En caso de que no la cumplie-
ran, no serán clausurados por el Gobier-
no, sino que in tervendrá el Juzgado para 
obrar en. consecuencia. De las medidas 
acordadas por el Gobierno, según pare-
ce, no se exceptuarán tampoco los cen-
tros monárquicos. 
Otros asuntos 
El cultivo del arroz 
A las diez de la mafiana llegó a la 
Presidencia el señor Lerroux, y poco 
después llegaron los demás ministros, 
para celebrar Consejo. A preguntas de 
los periodistas, el señor Guerra del 
Rio dijo que aun no hay nada decidi-
do acerca de si el túnel construido 
en la Castellana para el ferrocarril de 
enlace sea explotado por ei 'Metro". 
E l ministro de Instrucción pública 
manifestó que. para el primero de oc-
tubre, quedaría sustituida en lo fun-
damental la enseñanza religiosa, y que 
lo que quede pendiente de sustitución 
se irá sustituyendo poco a poco. 
Antes de reunirse el Consejo, llega-
ron los señores Besteiro y Gómez (don 
Trifón), para entregar al jefe del Go-
bierno la fórmula que propone la.U. G. T. 
para resolver el conflicto minero. 
E l Consejo 
E l Consejo terminó a la una y me-
dia de la tarde, y, a la salida, el se-
ñor Lerroux dió cuenta a los periodis-
tas de la visita de los señores Bestei-
ro y Gómez. Añadió que, ausente el 
ministro de Industria y Comercio, que 
con los de Hacienda y .Obras públicas 
constituyen la Comisión que entiende 
en este asunto, ha pedido un plazo, an-
tes de redactar el decreto que ponga 
fin al problema. También aconsejó que 
ae llame a consulta a los señores Bes-
teiro y Gómez, pues el Gobierno tiene 
«1 deseo de complacer a las dos par-
tes. 
Entre los asuntos de despacho or-
dinario, el ministro de Justicia propu-
so la cesión al Cuerpo de Prisiones de 
la Residencia de Oña, con todas las 
dependencias anejas, que fué incauta-
da a los Jesuítas, con objeto de insta-
lar una Casa de trabajo y colonia agrí-
cola. 
E l ministro de Hacienda presentó un 
decreto, por el que se prohibe a los ad-
quirentes de vehículos, con patente na-
cional de circulación, la utilización de 
sus coches, mientras no estén autori-
zados por Obras públicas. 
También comunicó la dimisión de don 
Toribio Echevarría, d e l e g a d o en la 
C. A. M. P. S. A. 
A propuesta del ministro de Obras 
públicas, se trató de la reorganización 
del Consejo superior de Obras públicas, 
acerca de lo cual el señor Guerra del 
Río a© propone hacer pública una nota 
«xplicatiya. Dió también cuenta el mi-
nistro de su visita al ferrocarril de en-
lace y de la impresión que había sa-
cado. 
Ha sido autorizado el decreto crean-
do el Consejo regional de Primera en-
señanza en Cataluña, y otro para la sus-
titución de la enseñanza religiosa en 
dicha región. 
ioq E l ministr-o de Comunicaciones trató 
de los servicios aéreos, y se convino que, 
'"de acuerdo con el señor L6rrouxs illeve 
al Consejo de ministros de hoy el pro-
yecto de tarifas de los servicios aéreos. 
También celebrarán ambos una confe-
rencia por lo que se refiere a los servi-
cios de radiodifusión nacional. 
E l ministro de Agricultura dió cuen-
ta de haber quedado resuelto el proble-
ma uvero, y de su proyecto de resolver 
el del arroz, aplicando la cantidad de 
cinco millones de pesetas de loa cin-
cuenta destinados, y no empleadas, pa-
ra el trigo. Sobre este particular, dará 
una nota el ministro. 
También ae trató en el Consejo del 
traslado de loa restos de Blasco Ibáñez, 
para lo cual ae empleará él "Jaime I " , 
a, quien darán escolta dos unidades se-
cundariag de la Escuadra. También se 
trató, a propuesta del ministro de 
Marina de la construcción de unos bu-
ques aljibes. 
Respecto al personal separado en vir-
tud de facultades del anterior Gobierno, 
el Consejo acordó abrir un expediente 
con plazos perentorios para que todos 
los funcionarios: que hubieran sido se-
parados del servicio sin formación del 
mismo, lo soliciten. 
E l señor Martínez Barrios habló de 
la huelga general de transportes, anun-
ciada para el día 27 en Galicia, y se 
cional de arquitectos, y, finalmente, 
aprobó la ponencia del representante de 
Irlanda sobre ti tráfico del opio. 
Los delegados ingleses 
PARIS, 22.—A las nueve y media han 
marchado a Ginebra el ministro de Ne-
gocios Extranjeros inglés, Sir John Si-
món, y «i capitán Edén, acompañados 
del director de los Servicios ingleses de 
la S. de N., Cadogan. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
•eñor Paul Boocour, saldrá mañana por 
la noche para Ginebra, después de asis-
tí» por la mañana al Consejo de minis-
tros que se celebrará en Rambcuiliet, 
E l representante alemán 
G I N E B R A , 22.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros del Relch, Von Neu-
rath, ha celebrado, durante las prime-
ras horas de la tarde de hoy, una en-
trevista con el presidente de la Confe-
rencia del Desarme, señor Henderson, 
en espera de la llegada a Ginebra del 
delegado del Reich en la Conferencia 
del Desarme, señor Goebels. 
E n los círculos oficiales alemanes se 
muestran muchas reservas en lo que 
se refiere a la naturaleza de las inten-
ciones del Reich, en lo relativo al des-
arme. 
Estudiantes diplomáticos 
españoles en Ginebra 
GINEBRA, 22.—Han llegado, después 
de visitar varias capitales europeas, los 
estudiantes españoles de la carrera d i -
plomática, que realizan un viaje de p r á c -
ticas, bajo la dirección del señor Pe-
droeo. 
E l grupo presenciará las reuniones de 
la Asamblea y el Consejo de l a Socie-
dad de Nacicnes. 
Viaje a Roma del primer 
adoptaron medidas para resolverla. Tam-
bién se t r a tó de la clausura de Centros 
por orden gubernativa, y se fijó el cri-
terio del Gobierno en el sentido de que 
se autorice la reapertura de "todos los 
Centros clausurados, con tal de que se 
ajusten a los preceptos legales. Final-
mente, se habló de la huelga de Peña-
rroya y se acordó ordenar al goberna-
dor que se traslade a este punto para 
resolver el conflicto después del debido 
asesoramiento. 
Respecto a las huelgas actualmente 
declaradas en la provincia de Jaén, se 
ha recibido una información del gober-
nador y una petición de la Cámara 
agrícola, y se ha acordado que és ta pue-
da disponer de cincuenta mil pesetas 
para tales atenciones, cuyo empleo le 
había prohibido el Gobierno anterior. 
Decretos de Instrucción 
Dirección general de Previsión y Acción 
Social. Otro decreto nombrando subse-
cretario del ministerio de Trabajo a don 
Sigfrido Blasco. Respecto a este nom-
bramiento manifestó el ministro que ha-
bían tenido que vencer la resistencia del 
señor Blasco a aceptar ningún cargo. 
También se aprobó otro decreto nom-
brando director general de Previsión y 
Acción Social a don Eloy Vaquero Can-
tillo. 
Sobre mía nota de la U. G. T. 
Los decretos de Instrucción pública 
aprobados en el Consejo son los siguien-
tes: 
Aprobando los proyectos para cons-
t ru i r un edificio con destino a dos es-
cuelas graduadas para niños y niñas 
en Barco de Avila, Bujalance (Cór-
doba), Getafe (Madrid); ídem ídem 
escuelas unitarias en Guadamur (To-
ledo) y Farasdués (Zaragoza); va-
rias escuelas graduadas para niños y 
niñas en Leciñena (Zara.goza). 
Disponiendo que la reforma de los 
estudios del d o c t o r a d o contenida 
en el decreto de 24 de agosto de 1932 
sigue estando en vigor para la Facul-
tad de Filosofía y Detrás de Madrid. 
Jubilando al catedrát ico numerario 
de la Facultad de Medicina de Barce-
lona, don Mateo Bonafonte y Nogués, 
por haber cumplido la edad reglamen-
taria; otro creando un Consejo regio-
nal de Primera enseñanza en Catalu-
ña para la sustitución de la que vie-
nen dando las Ordenes religiosas; otro 
creando en Cataluña un Consejo re-
gional de Primera enseñanza, que, co-
mo filial del Consejo Nacional de Cul-
tura, será el encargado de asesorar y 
proponer en cuanto afecta a la Pri-
mera enseñanza y de la organización 
y dirección de la enseñanza primaria 
en aquel territorio, dentro de los l i -
mites que determina el artículo 7.° del 
Estatuto de Cataluña. 
Decretos de Trabajo 
Se aprobó un decreto del ministerio 
de Trabajo, por el que se restablece la 
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SEÑORITA C A T O L I C A 
muchos años Inglaterra, ofrécese dar lec-
ciones inglés señoritas o niños. Admite 
traducciones y correspondencia. Escribid; 
D E B A T E 1933. 
HiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiniuiiiiiiiHiiiiHuiiiniiniiiii 
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es e / m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
* 
Cuídelo usted, 
con una buena a l i m e n t a c i ó n 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
A preguntas de los periodistas con-
testó el señor Lerroux que no había 
leído la nota de la U . G. T. sobre la 
ley de Términos municipales y de Ju-
rados mixtos, y después de enterarse de 
ella por los informadores dijo: 
— A mí todas las defensas enérgicas 
que se realicen dentro de la ley me pa-
recen respetables, y para aceptarlas ad-
mito la discusión y el diálogo; pero pa-
ra las que se salgan de la ley los Go-
biernos tienen medios para evitar que 
así se haga, y yo no ahor ra ré ninguno 
de esos medios. Dentro de la ley, todo; 
fuera, nada. 
Pero he de decir—añadió—, confir-
mando lo que ya se ha dicho otras ve-
ces, que este Gobierno no modificará 
ninguna de las leyes aprobadas por el 
Parlamento, sino en vir tud de otras que 
lleve a estas Cortes o a otras futuras. 
Ahora bien, el Gobierno se reserva el 
derecho de interpretar esas leyes, y pa-
ra hacerlo no admite ni consejos ni 
coacción. 
AMPLIACION 
B l Consejo, a pesar de su duración, 
no pudo ocuparse de todos los asuntos 
que llevaron los ministros, y por eso 
se acordó reanudarlo hoy. Quedó pen-
diente, y éste será el asunto de m á s 
trascendencia para la reunión de hoy, 
la reorganización de las Comisiones 
gestoras provinciales. E l ministro de la 
Gobernación l levará una propuesta en 
el sentido de que estas Comisiones ges-
toras vuelvan a su pureza primitiva, 
es decir, que se cumplan todos los re-
quisitos establecidos por el Gobierno 
provisional de la República en ei de-
creto que las dió origen. Uno de estos 
requisitos es el de que estén integra-
das, necesariamente, por concejales. 
E l ministro dió cuenta de haber acor-
dado, a los efectos de la ley de Térmi-
nos municipales, la intermunicipaliza-
ción de los términos de l a provincia de 
Valencia para la siega del arroz, de los 
de la provincia de Sevilía para las ope-
raciones de recolección de .••la aceituna 
y de los de la provincia de Toledo pa-
ra la aceituna y - l a uva. 
Dió cuenta también el ministro del 
conflicto existente en Santander entre 
los obreros del puerto y los patronos 
consignatarios de barcos, acerca de la 
creación de ün subsidio con destino a 
los obreros parados, al cual contribu-
yen con el 15 por 100 de sus jornales 
los trabajadores del puerto, pretendien-
do éstos que los patronos subvengan 
con otra cantidad igual. Ambas partes 
convinieron, por fin, en someter el pro-
blema al laudo o arbitraje del minis-
tro de Trabajo. Este, después de 'una 
reunión que duró más- de tres horas, y 
teniendo en cuenta el que los obreros 
del puerto de Santander no trabajan en 
virtud de turnos, sino que son elegidos 
o seleccionados por los patronos, resol-
vió el conflicto estimando que debe ac-
cederse a las pretensiones de los obre-
ros, y, en su defecto, se acordó que 
los patronos contribuyan al subsidio pa-
ra los parados con el 15 poí 100 del im-
porte da los jornales qüe devenguen los 
que trabajan a sus órdenes. ' Esta me-
dida du ra rá el tiempo que corresponde 
al actual contrato de trabajo vigente. 
E l Consejo aprobó, igualmente, un de-
creto disponiendo que los servicios de 
Comunicaciones, que dependían del m i -
nisterio de la Gobernación; pasen al nue-
vo ministerio, y otro en virtud del cual 
se amplían las instrucciones para la re-
organización de los servicios de nave-
ación aé rea -y de aplicación de tarifas 
de anclaje de dirigibles en Sevilla. E l 
ministro de Comunicaciones quedó au-
torizado para hacer una concesión a la 
Compañía aérea del Mediterráneo. 
Nuevos organismos consultivos 
. Nota de Obras públicas: 
" E l Consejo ha aprobado un decreto 
a propuesta del ministro de Obras pú-
blicas, que queda pendiente de la f i rma 
Nota de Agricultura: 
" E l ministro de Agricultura, en su 
labor orientada en orden a resolver los 
problemas planteados por la realidad 
agraria nacional, ha puesto especial 
atención en la crisis por que atraviesa 
el cultivo y venta del arroz. 
Es conveniente en este sentido, llevar 
a efecto una política eficaz, resolvien-
do sin demora las necesidades m á s apre-
miantes y una de las cuales es la de 
facilitar a los cultivadores de arroz el 
auxilio económico en forma de présta-
mos, transmitidos por la "Federación 
Sindical de Agricultores Arroceros de 
Valencia" y cursado por el procedimien-
to que el Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola tiene establecido para esta cla-
se de operaciones de préstamos prenda-
rios. 
Destinado a este fin, se publicará un 
decreto, por el cual de la cuenta deno-
minada "Entregas al Banco de España 
para la regularización del mercado del 
trigo", y puesto que la práct ica ha de-
mostrado que la suma de cincuenta mi-
llones destinada a este objeto, no es pre-
cisa en su totalidad para el fin previsto, 
se t ransfer i rán cinco millones de pese-
tas a la cuenta de "Entregas al Banco 
de España para prés tamos con garan-
t ía de productos agrícolas", cuya suma 
se aplicará exclusivamente al otorga-
miento de prés tamos con garan t í a de 
depósitos de arroz". 
El problema del carbón 
nece-n los terrenos donde se emplazará 
rnSevo mpódromo, y el Gabinete téc-
n i ¿ de Ac isos , acerca ^ la ¿ o r n a en 
que se han de realizar las obras. E l Fa 
tómonio se opone a la tala de encinares 
y a otras obras que entiende han de des-
figurar el paisaje. El Gab.nete técnico 
sostiene el criterio contrajo y cree qu . 
después de la reforma se mejoraran no-
tablemente aquellos lugares para es-
parcimiento d¿l público. Como uno y 
otro organismo están representados por 
los ministros de Hacienda y Obras pu-
blicas, respectivamente, en la visita que 
van a realizar el jueves, el señor Ĵ e-
rroux h a r á de árbitro para resolver es-
ta cuestión. 
En pro del f. c. de Burgos 
Da prepuesta que los señores Bestei-
ro y Trifón Gómez, como representantes 
de la U. G. T., entregaron ayer al Go-
bierno, en relación con el problema del 
carbón, contiene las tres bases siguien-
tes: 
Primera. Que el régimen de subsi-
dios y jubilaciones reconocido a los mi-
neros asturianos por decreto del 28 de 
marzo, se aplique a todos los mineros 
de España. 
Segunda. Que el importe de esos sub-
sidios se incorpore al precio de la tasa 
del carbón. 
Tercera. Que se cumplimente la ley 
sobre el orfelinato minero que no han 
cumplido nunca los patronos. 
De esta propuesta se ocupará el Go-
bierno en e! Consejo próximo de la se-
mana que viene. La ponencia del Go-
bierno está formada por los min stres 
de Industria, Hacienda y Obras públi-
cas. 
Nuestra impresión es de que la ponen-
cia se mos t ra rá terminantemente opues-
ta a la primera base, por entender que 
no se puede extender el régimen de sub-del señor Presidente de la República, 
organizando la Junta Superior ConsuJ-lsidics ai resto de España. La medida se 
tiva de Obras públicas sin merma de, tomó para Asturias por las circunetan-
las funciones actualmente atribuidas a 'c ías especiales de esta región y con el 
los Consejos de Caminos. Obras Hidráu-jfin exclusivo de reducir la producción 
Igualmente se supr imirán todas las de-iheas y Puertos. Las atribuciones de es- excesiva, caso en que no se encuentran 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"La Comisión de Iniciativas pro Ma-
drid, integrada exclusivamente por 
miembros de las Juntas directivas de 
las Cámaras de Comercio e Industria y 
del Circulo de la Unión Mercantil, ante 
la noticia de que el ministro de Obras 
públicas va a revisar el plan de ferroca-
rriles en construcción, y decidir si se 
prosigue el enlace ferroviario de esta 
capital, creyendo interpretar el sentir 
de las mencionadas corporaciones y so-
ciedades, y, por ende, el de las clases 
comerciales e industriales madri leñas, 
expone lo siguiente a quien más autori-
zadamente proceda, y a la opinión en ge-
neral. 
Que la obra ferroviaria de verdadera 
conveniencia, no sólo para Madrid, sino 
igualmente para la mayor parte de Es-
paña, por el acercamiento que propor-
cionará al centro y Sur del país con el 
mar Cantábrico y el extranjero, es la 
línea directa a Burgos, a la que se viene 
postergando continuadamente. 
Que como complemento de dicho fe-
rrocarril aquí, y para posibilitar el es-
tablecimiento de apartaderos y depósi-
tos comeciales, diversas industrias y 
espacio bien servido ferroviariamente 
para Aduanas, interesa un ramal de 
enlace de la linea de Burgos con las de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, por el 
lado de Saliente del término municipal 
de esta capital. 
Que sólo el ferrocarril director a Bur-
gos facil i tará realmente la asimilación 
de la Sierra por nuestra ciudad, precisa-
mente los parajes m á s sugestivos—pan-
tano de Santillana, Las Pedrizas, Cuer-
da Larga, valle del Paular y Peñalara—, 
sin necesidad de otras obras costosísi-
mas, que no sat isfarán completamente 
semejante justo anhelo, n i otros impor-
tant ís imos aspectos que la linea a la 
cabeza de Castilla. 
Que en inmediatos trabajos del ferro-
carril de Burgos desde Fuencarral po-
dían emplearse los obreros que even-
tualmente queden de más , si el ministro 
han de promover estos indultos. Hoy da-
rá también a conocer al ministro 
Justicia la circular que dirige a todos 
los fiscales de España atenuando la pn. 
sión preventiva de los procesados. Re8, 
pecto a la amnistía, dijo que su crite-
rio es de que sea de una gran am-
plitud, y cree que se l levará a cabo en 
breve. 
Medidas contra los in-
cendiarios 
El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó esta madrugada que, según le 
comunicaba el gobernador de Cádiz, és-
te, siguiendo la campaña emprendida 
contra los incendiarios, había dispuesto 
el ingreso en la cárcel de 35 individuos 
que se dedicaban a esta clase de deli-
tos. Las actuaciones han pasado inme-
diatamente a la autoridad judicial, a 
cuya disposición quedan los detenidos. 
Añadió que de Ciudad Real se reciben 
constantes quejas contra la actuación 
perturbadora del delegado de Trabajo, 
que obliga al gobernador a intervenir 
personalmente en la t ramitación de to-^ 
dos los conflictos sociales. Por último, 
manifestó que el gobernador de Alican-
te expresa la creencia de que mañana 
mismo quedará resuelta la huelga de 
Callosa del Segura. 
Las bases de traba¡o del 
Jurado de Alcalá 
El ministro de Trabajo recibió ayer 
a una Comisión de distintos pueblos de 
¡a jurisdicción del Jurado mixto de A l -
calá de Henares-Torrelaguna, formada 
por don Angel Suardiaz, por Vaciama-
drid; don Manuel López Linares, por 
Alcalá de Henares; don Manuel Fer-
nández, por Daganzo, y don Cruz López, 
por Valdeavero, acompañados por don 
Luis Fernández Heredia, representante 
de la Federación Agrícola Matritense. 
Solicitaron del señor Samper que se es-
tableciese por el Gobierno un recurso de 
carác ter extraordinario para aquellas 
bases de trabajo, hoy en vigor, que son 
ilegales o lesivas para los intereses de 
la producción agrícola y que, en caso 
de no ser esto factible, se suspendiese 
la aplicación de las bases recientemente 
aprobadas para loá pueblos que repre-
sentaban, cuyo recurso ha sido fallado 
en el sentido de quedar en suspenso to-
das las bases acordadas, con excepción 
de la relativa a jornales, que suponen 
un aumento medio del 50 por 100 sobre 
los que hasta ahora venían rigiendo. 
El ministro prometió estudiar con la 
mayor atención el caso, y evitar en un 
futuro inmediato la repetición de estos 
caeos, por la garan t ía de neutralidad del 
presidente del Jurado. 
* * * * 
Los periodistas conversaron ayer tar-
ordena la cesación de los trabajos delide con el ministro de Trabajo, señor 
enlace ferroviario. 
Nombramientos 
más modificaciones introducidas por 
los Gobiernos del señor Azaña. Las 
Comisiones gestoras funcionarán de es-
ta manera, en tanto no se realicen las 
elecciones provinciales. 
E l ministro de Justicia dió cuenta 
al Consejo de que, conforme lo ha acor-
dado, se estaban realizando ya en su 
departamento los nombramientos auto-
mát icamente , con arreglo a la ley Or-
gánica.- — •- --• • • • 
La reposición de funcionarios 
Uno de los asuntos más importantes 
que se t ra tó en el Consejo fué el de 
la reposición de funcionarios que, sin 
expediente alguno y sin formalidades 
legales casi todos, fueron declarados 
cesantes por el Gobierno anterior. 
En el Consejo, se examinaron dos 
propuestas. Una del ministro de A g r i -
cultura, en el sentido de que, sin m á s 
requisitos, se reponga a todos, pues se 
da el caso de que, en su departamento, 
no obran más que unas simples carpe-
tas vacías con los nombres de los in-
teresados y la orden ministerial del 
cese. 
La otra propuesta, del ministro de 
Obras públicas, fué de que procedía 
instruir expediente en todos los casos 
particulares en que no se cumplió este 
requisito legal. Ello se debía hacer a 
instancia de parte y se darían plazos 
cortos para resolver los expedientes. Sí 
no se formularan cargos contra los in-
teresados, éstos serían inmed'atamente 
repuestos en sus destinos. Así se acor-
dó por el Gobierno. 
Muchos de los funcionarios declara-
dos cesantes, los fueron en virtud de 
la ley de excepción de 11 de agosto, 
la que, sin embargo, no preceptuaba 
que se hiciera sin formación de exne-
diente. El Gobierno entiende que los 
motivos de dicha ley para la cesantía 
vienen a ser, en cierto modo, comple-
ta Junta Superior Consultiva, que vie-
ne en cierto modo 'a sustituir al antiguo 
Consejo Superior de Obras públicas, le 
limitan a dictaminar los asuntos que 
afecten a dos o m á s servicios y aque-
llos en que. así lo exijan expresamente 
las disposiciones legales vigentes. Una 
novedad contiene la nueva organización 
de esta Junta Superior, y es la de l la-
mar a su seno al presidente ,de la .Co-
misión parlamentaria de Obras públicas, 
como prueba de respeto a la misión fis-
calizadora del Parlamento" e iniciación 
de una mayor compenetración entre las 
Cortes y los órganos de Gobierno, aspi-
ración reiteradamente expuesta en el 
actual Parlamento, 
Asimismo se crea, en vir tud de este 
decreto, el Consejo. Consultivo de Ferro-
carriles, organizado en forma semejan-
te a los de Caminos, Obras Hidráulicas 
y Puertos. 
Se señalan determinadas condiciones 
indispensables para formar parte de es-
tos Consejos consultivos, al objeto de 
que formen parte de' ellos verdaderos es-
pecialistas en la materia respectiva, l i -
mitando en cuanto a su nombramiento 
el libre arbitrio ministerial. 
También he dado cuenta al Consejo 
de ministros de una orden ministerial 
que remit i ré hoy mismo a la "Gaceta" 
invitando al presidente de la Diputación 
provincial de Madrid y al alcalde de la 
villa para que, personalmente o por de-
legación, formen parte del Gabinete téc-
las demás cuencas carboníferas. Por otra 
parte juzga la ponencia que si se ac-
cediera a dicha pretensión, con e' mis-
mo motivo podrían exigir análogo régi-
men de subsidios los demás sectores de 
la industria. Desechado el primer o.into 
sobre la bast-. segunda. En cuanto a la 
tercera, es decir, al Orfelinato de los 
mineros ,de Asturias, el Gobierno se in-
clinará .a su. favor, por entender que •»? 
de justicia y -ex ig i rá a los. patronos el 
tfüTtiplimIbn|o de, las obligaciones estipu-
ladas en aquella ley. 
Los accesos y extrarradio 
de Madrid 
Hoy por la mañana marchará el mi-
nistro de Obras públ 'cas a Zaragoza pa-
ra visitar las obras de la Confederación 
del Ebro. El señor Güerrá del Río se 
propone estar de regreso el lunes o mar-
tes. 
El jueves próximo el ministro de 
Obras públicas real izará uná nueva v i -
sita a las obras de acceso y extrarradio 
de Madrid, esta, vez en compañía del 
jefe del Gobierno y del ministro de Ha-
cienda. 
Hay una pequeña pugna entre el Pa-
trimonio de la República, al que perte-
E l ministro de Obras Públicas ha fir-
mado el nombramiento de delegado del 
Gobierno en el Canal de Lozoya a fa-
vor de don Juan Caten a, hijo del que 
fué fundador y propietario de "El País" . 
Ha sido nombrado secretario técnico 
del ministro de Obras Públicas el in-
geniero de Caminos don Lino Alvarez 
Valdés. 
Ayer al mediodía tomó posesión el 
subsecretario de la Presidencia, don Pu-
blio Suárez Iriarte, diputado del grupo 
independiente, v . , 
Concesión de indultos in-
dividuales 
E l nuevo fiscal de la República, don 
Antonio Marsá, en unas manifestacio-
nes que ha hecho a un periodista, ha-
blando de la iniciativa del Presidente de 
la República de que se conceda el in-
dulto a todos ios sometidos a proceso 
por injurias a su alta magistratura, di-
jo que, como el artículo 102 de la Cons-
titución no admite los indultos genera-
les, para que la concesión de esta gra-
cia sea más rápida, va a ejercitar la 
facultad que le concede la Constitución 
de solicitar al Tribunal Supremo la con-
cesión de indultos individuales, y se ha 
apresurado a dar órdenes para que se 
cursen instrucciones a los fiscales que 
rüBRiniiinni • in i i i i i n i iB i i in i i i i i n i i i n^ 
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| E S T U D I A N T E S D E TODAS L A S C A R R E R A S í 
meo de Accesos y Extrarradio de M a - | = Compren todos sus libros a nosotros, pues, tanto al contado como a pía- = 
ana, por entender que no pueden per- = zos, nuestras condiciones son únicas. 
Samper, a quien dijeron que se comen-
taban por algunos diputados los decre-
tos publicados en la "Gaceta", inter-
municípalizando las provincias de Va-
lencia, Sevilla y Toledo. 
—Pues no tiene nada de particular 
eso, ni supone tampoco ninguna grave-
dad—dijo—, pues el señor Largo Caba-
llero lo hizo cuando lo est imó oportuno. 
Después, el señor Samper dijo a los 
informadores que había recibido un te-
legrama de los obreros de un pueblo 
de la provincia de Toledo, -pidiendo la 
derogación de la ley de Términos mu-
nicipales, a la que ellos llaman "ley del 
hambre". 
Notas varias 
El grupo sanitario del partido radi-
cal, al que pertenece el nuevo director 
general de Sanidad, doctor Verdes Mon-
tenegro, le ofrece un banquete hoy, sá-
bado, a las diez de la noche, en el ho-
tel Gran Vía. Es condición indispensa-
ble para poder asistir pertenecer a di-
cho grupo sanitario. Las tarjetas sólo' 
pueden recogerse en la conserjería del 
Círculo radical, Preciados, 1, hasta las 
seis de la tarde de hoy. 
La situación de la enseñan-
za en 
manecer ajenas estas Corporaciones a , -
obra tan trascendental para la capital I = 
y para la provincia como la encomenda- r 
da al Gabinete de Accesos. 
Respecto al personal de plantilla de 
este ministerio declarado cesante en vir-
tud de disposiciones anteriores, tengo el _ 
propósito, contando ya con la opinión = 
mentarlos de los de la lev de Fimcio- | fav°rable del Consejo de ministros, dejE 
narios, y que en todos ellos es nece-irev^sar los expedientes, que dieron lu- E 
sario observar la formalidad legal del a tales ceses y en que así lo sóll-
Nuestras ventas las hacemos a cualquier punto de España. 
No tenemos viajantes ni agencias, y nuestro único despacho es calle 
procedimiento 
tima. 
que prescribe esta úl-
La reapertura de Centros 
Otro asunto importante del que se 
ocupó el Consejo fué el de la reapertu-
ra de centros clausurados por orden gu-
bernativa. Las regiones m á s afectadas 
por esta medida son Cataluña, donde 
es tán cerrados muchos Sindicatos, y las 
Vascongadas, donde también hay mu-
citen los interesados, declarando, si hu- 5 
hiera lugar, l a nulidad de aquellos que¡ = 
hayan sido instruidos sin las formalida- ~ 
des legales y manteniendo inexorable-
E D I T O P I A L ^ 
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ACADEMIA KRAHE 
—Señora , hace veinticinco años que llevo este 
traje. 
ministro belga ¿De vera3? Siempre hs dicho c;i!9 es mucho 
ROMA, 22.-^Ha llegado esta ¿¡che el!'r'eÍor a l § 0 m á s Y comprarse género 
presidente del Consejo de ministros dejbueno. 
Bélgfea, sefior De BrooqneviUe, ("LcmdoB: OpiarGn", Load res.) 
—¡Estamor saldado:! Un barco viene a reco^rnos. 
—Gracias a Dios que podremos' sabér el resultado de los partidos. 
("Hwawist", LoBéree.) 
— P a p á , ¿cuál es la hembra? 
—Pues no lo sé ; pero debe de ser esa 
es tá mirando en el agua. que se 
En el Consejo de ayer se aprobó un 
decreto creando un Consejo Regional de 
Primera Enseñanza en Cata luña para 
la sustitución de la enseñanza religiosa, 
y que es como sigue: 
"La realización de cuanto se dispone 
en la ley de Confesiones y Congregacio-
nes religiosas, en Cataluña, exige la crea-
ción de un Consejo Regional de Prime-
ra Enseñanza para la sustitución de la 
que vienen dando hasta hoy las órdenes 
_ religiosas, y en ín t ima relación con la 
Ej Dirección General del ramo y el Conse-
" jo Regional de la Enseñanza en Cata-
luña, que const i tuirá el órgano adecua-
do para llevar con la mayor rapidez y 
eficacia posible a la práct ica, la indica-
da sustitución. En su v i r tud , fundado 
en laa razones expuestas, de acuerdo 
con el Consejo de ministros, y a propues-
ta del de Instrucción pública y Bellas 
Artes, vengo en decretar lo siguiente; 
Artículo 1.° Se crea un Consejo Re-
gional de Primera Enseñanza en Catar 
lufia para la sustitución de la que vienen 
dando las órdenes religiosas que, por 
delegación de la Dirección General de 
Primera Enseñanza, se encargará del 
rápido cumplimiento de la ley en aquel 
territorio. Las Comisiones mixtas de ca-
rác te r provincial, creadas por el de-
creto de 7 de junio últ imo, serán las 
locales de la capital respectiva, excepto 
la de Barcelona, en que será el Patrona-
to Escolar quien recabará i a ayuda de 
los inspectores primarios para los pro-
blemas que afecten a cada una de las 
zonas. Las Comisiones mixtas locales 
seguirán constituidas en la forma en 
que hoy lo están. 
A r t . 2.» E l Consejo Regional de Pri-
t a m Enseñanza, para la sustitución, es-
t a rá constituido en la siguiente forma: 
un delegado de la Dirección General da 
Primera Enseñanza ; un representante 
;del Patronato de la Universidad, uno 
del Consejo Regional de Segunda Ense-
ñanza, otro del Consejo de Cultura de 
la Generalidad; dos inspectores de Bar-
celona y tres, m á s uno, por cada una de 
las demás provincias catalanas; dos pro-
fesores de Escuela Normal de Barcelo-
na, tres maestros nacionales de Bar-
celona y otros tres, uno por cada una 
de las demás provincias; dos concejales 
del Ayuntamiento de Barcelona y otros 
tres de las demás provincias. 
A r t . 3.° Los representantes del P*' 
tronato Universitario y de la Generali-
dad, así como los del Ayuntamiento de : 
Barcelona, serán designados por los res-
pectivos organismos; los de los demás 
Ayuntamientos serán propuestos por 1*, 
Unión de Municipios catalanes; los de-
"'•"» n:-- "- c-- r' 'n C- 'Z1 
nados por este Ministerio.' 
El Consejo Regional de Primera en-
señanza p?ra la sustitución .n Catalu&a. 
propondrá su presidente, vicepresidente 
y secretario y se da rá la organización 
interna que crea m á s adecuada para el 
-í í—r-.úni. 7.433 
E L D E B A T E (3) 
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cumplimiento de sus fines. El nombra-
miento corresponde al minutro de ins-
trucción pública. 
A r t . 4." E l Consejo Regional de Ca-
taluña, en estrecha relación con ia D i -
rección general de Primera enseñanza, 
tendrá especialmente a su cargo todo 
cuanto afecte a la rápida organización, 
antes de primero de enero del pró?:imo 
año, de las escuelas de enseñanza pr i -
maria en Cataluña para el adecuado 
cumplimiento de la ley de Congregacio-
nes religiosas en lo que afecta a la en-
señanza. Para mejor atender a las nue-
vas necesidades que impone la aplica-
ción de la indicada ley en Cataluña, dis-
pondrá de la parte correspondiente del 
crédito extraordinario votado por las 
Cortes de la República para tal fin y 
de las subvenciones y clonaciones que 
aporten las corpoiacienes públicas, en-
tidades o particulares de ia región ca-
talana." 
Consejo Regional de la 
P r o h i b i c i ó n d e a c t o s d e r e c h i s t a s e n A s t u r i a s F I G U R A S D E A C T U A L I D A D D e s o r i e n t a c i ó n e n l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a 
Preparativos electorales en Murcia y Ciudad Real 
lañana, el gran mitin de Hervás, al que asistirán numerosos ele-
mentos de Caceres y otras provincias 
Enseñanza 
También se aprobó otro decreto, cu-
ya pr.rte dispositiva dice asi: 
Articulo primero. Como fi l ial del 
Consejo Nacional de Cultura y a los 
fines de asegurar y proponer cuan-
to afecta a la Primera enseñanza, se 
crea en Cataluña un consejo regional 
de la enseñanza, encargado, dentro de 
los límites que determina el articulo 
séptimo del Estatuto de Cataluña, de 
la organización y dirección de la ' en-
señanza primaria en aquel territorio. 
A r t . 2." Este Consejo estará com-
puesto en la siguiente forma: un re-
presentante del Consejo Nacional de 
Cultura; un representante del Patrona-
to de la Universidad de Barcelona; uno 
del Consejo Regional de Segunda En-
señanza; el inspector general de Pri-
mera Enseñanza de Cataluña; dos re-
presentantes del Consejo de Cultura de 
la Generalidad, dos inspectores de Pr i -
mera enseñanza de Barcelona y otros 
tres de la región autónoma, uno por 
provincia; dos profesores de la Escue-
la Normal; tres maestros nacionales de 
Barcelona, y otros cuatro, uno por pro-
vincia; dos concejales de la Comisión 
de Cultura del Ayuntamiento de Bar-
celona; un representante de los Muni-
cipios catalanes inferiores a 3.000 ha-
bitantes; otro de los comprendidos en-
tre 3 y 12.000, y otro de los mayores 
de 12.000. 
E l representante del Patronato de 
la Universidad será nombrado por el 
Ministerio, a propuesta del Patronato, 
asi como el del Consejo de Segunda en-
señanza, a propuesta de éste; el de la 
Geheralidad, a propuesta de ésta ; los 
concejales de Barcelona, a propuesta 
de la Comisión municipal de Cultura, y 
los de los demás Ayuntamientos, a 
propuesta de la Unión de Municipios 
de Cataluña. Los demás cargos serán 
de libre nombramiento del Gobierno de 
la P>.epública. 
A r t . 3.° Los cargos de presidente, 
vicepresidente y secretario serán nom-
brados por el ministro, a propuesta de 
este Consejo regional, formulada en la 
primera reunión en que se constituya. 
Esta reunión será convocada dentro de 
los ocho días siguientes a la publica-
ción de este decreto, por el represen-
tante del Consejo Nacional de Cultura. 
A r t . 4.° L a renovación de los car-
gos de este Consejo, en caso de vacan-
te, se realizará según propuesta en ter-
na al Gobierno de la República o a la 
Generalidad, según los casos respecti-
vos, por el mismo Consejo, dentro de 
cada categoría. 
Art .-5.° E l consejo tendrá a su car-
go las funciones relativas a la adminis-
tración de la enseñanza primaria en to-
da Cataluña. Funcionará, en régimen 
de patronato, como órgano asesor de es-
te ministerio. Dada la complejidad y 
amplitud de las funciones que se enco-
miendan al Consejo Regional de Pr i -
mera Enseñanza de Cataluña, éste re-
dac ta rá un reglamento que comprenda 
cuantos aspectos ofrezca la enseñanza 
primaria en la región catalana, ya de 
carácter gen'eral, ya especial de la re-
gión; provisión interina y en propiedad 
de las escuelas de Cataluña, de la ins-
pección, profesorado normal y personal 
administrativo, distribución de las zonas 
de inspección, normas sobre el bil in-
güismo, dirección de escuelas o de gru-
pos de ellas, construcción de locales, es-
cuelas, relaciones con el patronato ds 
Barcelona, etc., y los someterá a la apro-
bación del ministerio. Asimismo propon-
drá la manera de estar constituidos los 
organismos locales de Primera ense-
ñanza. 
Ar t . 6." Los servicies de la Primera 
enseñanza en Cataluña recibirán una 
estructura adaptada a las nuevas moda-
lidades políticas y administrativas de 
aquella región autónoma, y dependerán 
de la Dirección de Primera enseñanza 
de Cataluña, órgano de la Dirección ge-
neral de la Primera enseñanza de aquel 
territorio. De la Dirección de Primera 
e r ^ ñ a n z a de Cataluña dependerán: Las 
escuelas normales del Magisterio, la ins-
pección de Primera enseñanza, los servi-
cios administrativos y todas las escuelas 
nacionales. La unidad de todos estos ser-
vicios quedará asegurada con la crea-
ción de una Secretar ía en la Dirección 
de Primera enseñanza; 
A r t . 7.° La persona que desempeñe 
la Dirección de Primera ens0ñanza de 
Cata luña será nombrada por el mmiste-
rio, a propuesta del director general de 
Primera enseñanza. Per tenecerá al pro-
fesorado oficial. Será vocal nato del Con-
sejo Regional. 
A r t . 8.° Una de las cinco inspeccio-
nes generales de Primera enseñanza es-
ta rá exclusivamente afecta a los asun-
tos de Cataluña. 
A r t . 9." Desaparecen los Consejos 
provinciales de la enseñanza, las Juntae 
de inspectores y los inspectores jefes. 
Todos los inspectores despacharán dr-
re.-tamente con el director de Primera 
ensc-ñanza en Cataluña, sin perjuicio de 
las reuniones colectivas que presida. Las 
secciones administrativas de las cuatro 
provincias catalanas se reíundirán en 
una sola, bajo la inmediata dependencia 
de la Secretar ía . 
A r t . 10. El ministerio de Instrucción 
pública publicará las disposiciones ne-
cesarias para la efectividad de la orga-
nización que se crea en este decreto. 
Dos muertos por vuelco dr 
una camioneta 
BADAJOZ, 22.—En el kilómetro 41 
do la carretera de Ventas del Culebrm 
a Castuera, a unos cuatro kilómetro., 
de Uerena, volcó una camioneta de via-
jeros, ocupada por la compañía de co-
rneaias de Aparicio Gómez, que se dir i-
gía al pueblo de Manilla . 
hosuitarofl muertas Mariana Sancho 
Alcaide y una hermana suya, llamada 
Enrico-eta- herido de gravead . M m u d 
^uirbga Domínguez, y heridos de me-
OVIEDO, 22.—El gobernador ha pro-
hibido la caravana automovilista que iba 
a esperar al diputado señor Gil Robles 
a Unquerra. También ha prohibido la 
proyectada visita a la cuenca minera, 
asi como el mit in que debía celebrar-
se en Cangas de Narcea, porque los ele-
mentos izquierdistas de la localidad ha-
bían solicitado permiso para celebrar 
otro acto el mismo día. 
Con objeto de evitar se lleve a cabo 
la citada caravana automovilista, la 
Guardia civil tiene orden de detener a 
todos los automóviles, una vez que pa-
sen los cinco primeros, en uno de los 
cuales irá el señor Gil Robles. Después 
la Beneméri ta , cada diez minutos, da rá 
la salida a los automóviles en grupos de 
cinco en cinco. También la autoridad ha 
dispuesto se prohiba la formación de 
grupós en la carretera para presenciar 
el paso de los automóviles. 
Ha causado muy mala impresión la 
actitud del gobernador. El señor Gil Ro-
bles, en cuanto tuvo conocimiento de lo 
ordenado, se puso al habla con el mi-
nistro de la Gobernación, quien le con-
testó que era propósito de la autoridad 
evitar posibles incidentes. E l gobernador 
ha dicho también que en algunos sitios 
él no podía garantizar el orden. 
Existe enorme entusiasmo para el 
banquete de Ribadesella. 
El mitin agrario de Hervás 
PLASENCIA, 22.—El próximo domin-
do se celebrará en Hervás un gran mi-
t in organizado por el partido regional 
agrario de esta ciudad, en el que toma-
rán parte como oradores don Joaquín 
García del Val, delegado de la CEDA en 
Plasencia; don Federico Salmón, secre-
tario general de la misma, y el diputado 
agrario señor Royo Villanova. Existe 
gran entusiasmo en la alta Extremadu-
ra y en los pueblos limítrofes de la pro-
vincia de Salamanca. Numerosos agra-
rios y simpatizantes de Plasencia, Cá-
ceres, Hervás , Jarandina, Coria, Hoyos 
y Navalmoral han solicitado ya invita-
ciones para el acto. Los oradores llega-
rán a Plasencia el domingo de madruga-
da y serán recibidos en el empalme pol-
los elementos directivos. Seguidamente 
marcha rán a oír misa, y a las doce y 
medía serán obsequiados con una co-
mida. A las dos y media saldrán los ora-
dores para Hervás, acompañados de una 
caravana de coches y autobuses de agra-
rios de Plasencia. E l entusiasmo es enor-
me, y en las oficinas del partido se tra-
baja activamente. 
Gil! Robles en Zamora 
ZAMORA, 22.—Esta m a ñ a n a llegó, 
procedente de Madrid, el señor Gil Ro-
bles, presidente de la CEDA. Espera-
ban al diputado agrario en el límite de 
la provincia los directivos de Acción 
Popular. Seguidamente el señor Gil Ro-
bles marchó al domicilio social de di-
cha agrupación, donde fué saludado por 
centenares de afiliados. Por la tarde se. 
celebró un banquete en honor del señor 
Gil Robles. 
Durante la comida el señor Gil Ro-
bles fué visitado por su compañero de 
minoría parlamentaria don José María 
Cid y por la representación del partido 
provincial agrario. 
Después del almuerzo, el señor Gil 
Robles, acompañado de numerosisíma.-
personas, recorrió las calles de la pobla 
ción y visitó el periódico católico "El Co-
rreo de Zamora". A las seis de la tar-
de salió en automóvil con dirección a 
Santander, siendo despedido por Comi-
siones de más de 30 pueblos de la pro-
vincia y de las Asociaciones Femeninas 
Preparativos electorales 
CIUDAD REAL, 22.—Procedente de 
Madrid, ha llegado a esta ciudad dor 
Luis Montes L . Torre, gerente de Ac 
ción Popular y de la CEDA, que viene 
en viaje de propaganda. El señor Mon 
tes tendrá un cambio de impresiones so-
bre la próxima campaña electoral con 
e! Comité de Acción Agrar ia Manche-
ga, que preside el abogado don José 
María Mateo. En toda la provincia hayj 
un ambiente favorabilísimo para las' 
fuerzas agrarias que acaudilla el dipu-
tado señor Gil Robles. 
Propaganda de Acción Po-
pular en Murcia 
MURCIA, 22.—Acción Popular ha or-
ganizado en la provincia varios actos 
de propaganda electoral, con vistas a 
las próximas elecciones. El primero de 
dichos actos se celebrará el día 29 del 
actual en Moratalla, con la intervención 
de los diputados señores Royo Villano-
va y Molina Nieto y del secretario de 
la C. E. D. A., señor Salmón. E l día 30 
habrá otro acto en Lorca, y el día pri-
mero de octubre un tercero en Muía. 
Han comenzado ya a recibirse numero-
sos pedidos de localidades, lo que reve-
la el entusiasmo que ha despertado el 
anuncio de dichos actos. 
Próximo mitin en Avila 
A V I L A , 22.—El próximo día 1 se ce-
lebrará en la Plaza de Toros un mit in 
agrario, en el que tomarán parte don 
Salvador Represa, presidente de Acción 
Popular; don José Mosquera, señorita 
Boñigas, don Antonio Royo Villanova 
Ni los profesores ni los alumnos tienen la menor idea de los 
planes de estudio. El Patronato se ha desentendido del Claus-
tro de catedráticos. Parece que se implantará el proyecto del 
señor De los Ríos, no discutido todavía por las Cortes 
MACIA N I E G A Q U E L A E S Q U E R R A H A Y A A C O R D A D O NO CO-
L A B O R A R CON E L GOBIERNO L E R R O U X 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 22.—Reina una indes-
res, pero ni siquiera de los alumnos a 
quienes les falten pocas asignaturas pa-
ra terminar la carrera. 
Lo que por el momento más desazón 
Don Carlos Alberto Siri, delegado de la Acción Católica de la Re-
pública del Salvador y de la Confederación Iberoamericana de Es-
tudiantes Católicos, que, después de varios meses de estancia en 
nuestra patria con el fin de estudiar las organizaciones católicas es-
pañolas, ha salido para su país 
Es el señor Siri, a !os veintiocho años de edad, un verdadero d^ec'o 
de los elementos católicos de la República salvadoreña. E l u d i ó en lóá 
Estados Unidos y en Italia, y de regreso a su país es en él periodista, 
presidente de la Juventud Católica y miembro prine palísimo de las dn-
y el presidente de la CEDA, don Josélt ,ntas organizaciones de A c c i ó n Catól ica que emp:ezan a florecer en la 
criptible desorientación en la Uníversi- e inquietud produce, es la incógnita de 
los exámenes de ingreso. En la Univer-
sidad autónoma, donde un título de ba-
chiller no se considera—y quizá con so-
brada razón—garan t ía suñeiente de ca-
pacidad, y ante el natural retraimiento 
de matr ículas , los miembros del Patro-
nato se han considerado en el caso de 
publicar unas declaraciones añrmando 
que el examen de ingreso se reducirá a 
conocimientos generales del bachillerato. 
Ello no es del todo exacto, ya que el 
reglamento de ingreso exige a los alum-
nos se sometan a una prueba, que con-
siste en interpretar y explicar un tex-
to en ca ta lán por escrito. Y esto, apar-
te de otras consideraciones, no sólo no se 
enseña en el bachillerato, sino que cons-
tituye una gran dificultad, como lo de-
muestra el hecho de que son muy po-
cos los catalanes de mediana cultura 
capaces de leer y escribir correctamente 
el catalán literario moderno. Todos em-
plean para ello la fonética castellana, y 
son numerosos los que actúan como fi-
guras preeminentes en el Parlamento 
catalán y en el Gobierno de la Gene-
ralidad y en el claustro de profesores, 
que no podrían resistir un examen be-
névolo de dictado de catalán. 
Claro es que el examen de ingreso 
vendrá a resolver en la Universidad au-
tónoma el grave problema de la super-
abundancia de alumnos en cada Facul-
tad, problema que provocó el año pa-
sado una reunión de catedráticos de to-
da España en Madrid. Pero existe el 
peligro de que la incertidum'bre y la 
alarma retraigan en un grado excesivo 
el número de alumnos de la Universi-
dad autónoma y que la población esco-
lar de Barcelona emigre a otras Uni-
versidades.—ANGULO. 
dad autónoma. No ya entre los familia-
res de los alumnos, que, en vísperas de 
la apertura del curso, no saben lo que 
ha de ser el examen de ingreso ni tie-
nen la menor idea de los planes de es-
tudio, sino entre los propíos catedrát i -
cos, que viven en la mayor perplejidad. 
Nadie sabe nada en concreto, y resulta 
aventurado hacer hoy una critica de lo 
que se desconoce. Los miembros del Pa-
tronato de la Universidad autónoma se 
lian desentendido del claustro de cate-
dráticos, a los que ni siquiera se han 
molestado en darles cuenta de sus pro-
pósitos, ni mucho menos consultarles. 
Con los catedrát icos se ha cumplido me-
diante una simple carta pidiéndoles ini-
ciativas. 
Parece que se ha prescindido del "pro-
yecto de Estatuto de la Universidad Ca-
talana", que la Junta permanente del 
I I Congreso Universitario Catalán, com-
ouesto de catedrát icos y alumnos de ca-
da Facultad y de representantes de en» 
tidades escolares y científicas, acordó 
por aclamación el 27 de enero de 1919. 
Este Estatuto fué aceptado como nor-
ma de organización por el Gobierno de 
la Generalidad, al nombrar la Comisa-
ria de la Universidad, al dia siguiente 
a la revolución de abril de 1931. 
Sin embargo, de todo esto se ha he-
cho caso omiso. El criterio que, según 
todos los indicios, ha prevalecido, es el 
de] proyecto de reforma universitaria 
(jue presentó el ministro De los Ríos y 
¡que las Cortes no han discutido toda-
vía. De esta manera, lo que las Cortes 
no han aprobado para España , se va a 
aplicar en Barcelona, aunque con un ca-
rácter restrictivo, sin respeto a dere-
¡chos adquiridos, no ya de los bachille-
Mar ía Gil Robles. 
La colocación de loa carteles anun-
ciadores ha producido gran entusiasmo, 
y se sabe que se proponen asistir al ac-
to nutridas representaciones de los pue-
blos limítrofes. 
Otro Centro de J . de Acción 
Agraria Manchega 
República centroamericana citada. El señor Siri vino a España, después 
de vis.tar Roma y ha asistido como alumno a los Cursos de Acción Ca-
tólica en Santander. Ha recorrido varias poblaciones de nuestro país para 
estudiar las entidades catóJicas que en ellas existen. Vino a Madrid a co-
nocer nuestro diario y las organizac ones de la Junta Central de Acción 
Católica. Juventudes, propagandistas, estudiantes, etc. El señor Siri vol-
verá a España con otros jóvenes católicos para formar un grupo selecto 
director de la Acción Católica salvadoreña. 
CIUDAD REAL, 22.—En el pueblo de 
Almodóvar del Campo se ha constiui-
do la Juventud de Acción Agraria Man-
chega, la cual cuenta ya con m á s de 
cien socios. La nueva entidad e s t a r á pre-
sidida por don Antonio Costi Huerta. En | ! 
breve quedará constituida la Juventud 11 
de dicho partido en varios pueblos de I 
la provincia. 
U n d i p u t a d o s o c i a l i s t a 
AI frente de una manifestación, de-
rribó la puerta de una casa para 
meter unos muebles 
El dueño de éstos había sido des-
ahuciado por el Juzgado 
ALCAZAR DE SAN J U A N , 22.— 
Anoche, después de una conferencia del 
diputado socialista señor Cabrera, se 
formó un compacto grupo de jóvenes 
socialistas, al frente del cual marchaba 
dicho diputado, y se dirigió a la calle 
de las Comadres, número 7, donde el 
Juzgado había practicado un desahucio 
contra un taller de carpintería. Después 
de arrancar los precintos derribaron la 
puerta de entrada y procedieron a co-
locar en el interior los utensilios del ta-
ller, depositados en una casa inmedia-
ta. Seguidamente 1 o s manifestantes 
marcharon a la calle de Joaquín Costa, 
y al llegar frente al domicilio de doña 
Blasa Naval, parte demandante en el 
desahucio, apedrearon la casa, rompien-
do algunos cristales. La señora Naval 
resultó lesionada de una pedrada. La 
Guardia civil, después de restablecer el 
orden, sacó nuevamente los enseres del 
taller desahuciado. La Policía levantó 
el correspondiente atestado de los he-
chos, con la personal intervención de! 
señor Cabrera, el cual justificó tal con-
ducta diciendo que era un medio con-
ducente a poner término a la usura. E l 
elcalde ha marchado hoy a la capital 
para informar al gobernador del suceso. 
Ordenan la detención del 
juez municipal 
CIUDAD REAL, 22.—El alcalde de 
Moral de Calatrava, de filiación socialis-
ta, ordenó la detención del juez muni-
cipal de dicho pueblo, acusado de haber 
censurado la labor del Ayuntamiento. 
Se cree que en el asunto intervendrá 
el gobernador. 
Alcalde socialista condenado 
m m e n S e v i l l a d e 
U L T I M A H O R A 
SEVILLA, 22.—Esta mañana se ha 
visto en la Audiencia una causa segui-
da contra el alcalde socialista de Hué-
var, Rafael González Pichardo, quien de-
tuvo a varios individuos de un Sindi-
cato autónomo, no afecto a los socialis-
tas que recogieron firmas para pedir la 
derogación de la ley de Términos y que 
se restableciera la justicia en la Bolsa 
municipal de trabajo. 
La Sala, despué'; de larga delibera-
ción, ha dictado sentencia condenatoria y 
ha imouesto al alcalde un año. cuatro 
meses y veintiún días de arrestro mayor 
V 500 pesetas de multa como autor de 
un delito d ; atentado a las lil>?rtade6 in-
dividuales. . 
^S~importand|a seis personas m á s de 
la referida compañía. 
E l vuelco ecurió oor un" imorud*"-
cia del conductor, que ba sido detenido. 
Tomaron parte en el hecho qus 
costó la vida a un capitán 
de la Guardia Civil 
SEVILLA, 22.—Han sido detenidos 
dos pistoleros complicados en el atra-
co que costó la vida al capitán de la 
Guardia civil señor Gil del Palacio. El 
«Martínillo», que murió anteayer, dio 
un nombre y una. calle a la Policía, da-
tos que han servido para llevar a cabo 
el servicio. 
Esta mañana , los agentes detuvieron 
a un individuo llamado Vicente Sánchez 
Granados, alias «Vicentillo», de veinti-
cinco años, soltero, albañil, afiliado a 
la Juventud Rebelde de la F. A. I . Una 
vez detenido, la Policía practicó un re-
gistro en su casa y encontró 75 paque-
tes de dinamita, un kilo de pólvora, 
cuatro bombas, un eje de bomba cilin-
drica, dos pistolas y dos revólveres 
nuevos, una caja de cápsulas del 9, 
tres cargadores de fusil con cinco ba-
las cada uno, veintiséis balas del cali-1; 
bre 9; trece, de 6,35; catorce, de 7,65; 
un sello de caucho de la Juventud Re-
belde de la F. A. I . , 105 fulminantes, 
22 trozos de mecha con fulminantes, 
una caja de carburo de calcio, un fras-
co de una droga para fabricar explosi-
vos, ocho radios de bicicleta para ha-
cer muelles, y un sello de caucho del 
grupo anarquista de Sevilla. Además, 
numerosos documentos y cartas de d i -
rigentes anarquistas, algunas de los 
cuales se encuentran en la cárcel. 
El detenido ha confesado que el atra-
co lo planearon en una taberna, y que 
en él tomaron parte un individuo co-
nocido por «Pepe, el largo», de treinta 
años, cuyos apellidos no conoce, y otro 
apodado el «Rubio de la Ciudad Jar-
dín», y como inductores ha acusado a 
los famosos anarquistas hermanos Juan 
y Jul ián Arcas. Estos les indicaron 
quién era el cobrador, momentos antes 
de cometerse el atraco. 
Por otra parte, el teniente coronel da 
la Guardia civil don Antonio Borgés 
había montado un servicio, en el que tra-
bajaban todos los oficiales de la Bene-
m é r i t a y numerosas fuerzas, para prac-
ticar detenciones en relación con dicho 
suceso. Durante la madrugada úl t ima se 
t rabajó intensamente en diversos pun-
tos de Sevilla, pero especialmente en 
Triana, y han practicado 50 detenciones. 
Entre estos 50 individuos figura el "Ru-
bio de la Ciudad-Jardín", que es otro 
de los atracadores. Se llama Manuel 
Astudillo Marín. Para detenerle se ro-
deó de guardias la casa en que se ha-
llaba, domicilio de un pariente suyo, que 
es barbero, el cual le estaba desfiguran-
G L OSA O 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
í V a c a c : o n e s solve el Licenciado Torralba) 
X X V 
UNA N O C H E ROMANA 
Una noche romana, una noche resplandeciente de pura oscuri-
dad. Una noche cargada de perfume de rosas y de emanaciones de 
malaria. Los altos cipreses recatan el rincón de jardín donde, entre 
ornamento de estatuas mutiladas y vasos antiguos, departen queda-
mente el Dominico de hábito blando y el Licenciado de cota negra... 
Muy lejos, muy lejos, ¿verdad?, del laboratorio gót ico del Doctor 
Fausto. Más cerca, tal vez, de lo que pudo ser su palacio, cuando las 
nupcias con Helena. 
L a s estrellas de diamante se creen repetidas, como en una agua 
durmiente, en el fulgor de impaciencia de los ojos del Licenciado, a 
quien el Dominico ha asegurado que, por fin, esta noche podrá cono-
cer, conocer por presencia, conocer por vista y palabra, al genio bené-
fico que, a partir de ese instante, tendrá por compañero en la vida. 
Pero la palabra del buen religioso corre con la fluente lentitud de la 
oculta fuente que mana, cantora, en alguna parte tras la espesura a 
cuyo abrigo están los interlocutores sentados. Mientras habla y habla, 
el padre Pedro sonríe. Eugenio no sonríe , atosigado como está. No 
sonríe, pero tampoco experimenta espanto alguno. L a evocación va a 
producirse ahora bajo especies racionales, bajo especies de discreta 
normalidad. Una apelación a l mundo de las formas ocultas—ocultas, 
pero no misteriosas—, apenas más grave que la llamada de un ruise-
ñor a otro ruiseñor apenas celado por la fronda. Una aparición, apenas 
más sorprendente que la de una luciérnaga, en alguno de los recodaos 
del viáculo conducente a este retiro o el desvelo y vuelo de una mari-
posa nocturna desde un entrelazamiento de rosales. 
Cierto resplandor de luciérnaga, verdoso, envuelve, en efecto a 
Zaquiel cuando se presenta. Pero este mismo resplandor se disipa en 
seguida, y Eugenio no tiene ya ante sus ojos más que la figura de un 
adolescente bellísimo, blanco y rubio, fino como una doncella. E l des-
tello de esmeralda en que se envolvía , se ha refugiado ahora en los 
ojos risueños. Con parloteo consonante a l del agua oculta habla su 
boca. E l rojo de las rosas al pie de los cipreses no ha tenido sino 
que encenderse un poco más para formar el color de la túnica en que 
se ajustan los miembros ágiles del angélico aparecido. L a sombra le 
ha colgado un manto violeta de las espaldas. E n su frente, irradia a 
momentos intermitentes un resplandor, que puede pasar por el de una 
estrella caída. 
L a colaboración de. la Es-
querra al Gobierno 
Le golpean bárbaramente 
diciendo que es fascista 
• : 
Anoche, cuando el joven Dionisio Lá-
zaro Cifuentes, de veinti trés años, de 
;. oficio encuadernador, y con domicilio en 
I la calle de Caracas, 9, pasaba por la 
= calle de Hermosilla', esquina a la de To-
: rrijós, se vió sorprendido por un grupo 
; de cinco individuos que, al grito de " A 
Í ese, que es fascista. Hay que matarle", 
{ile golpearon bárbaramente con palos y 
luna porra de hierro de que. iban provis-
1 tos. Dionisio, para evitar la agresión, se 
íl refugió en un bar próximo al lugar del 
i suceso hasta donde penetraron los agre-
; sores sin dejar de golpearle. 
I El público, al darse cuenta del hecho 
í ' y secundado por un cabo del Ejército, 
V. puso en fuga a los agresores, uno de los 
; cuales pudo ser detenido por el citado 
: cabo, una pareja de guardias de Segu-
; |ndad y un guardia civil, quienes tuvie-
j l ron que hacer verdaderos esfuerzos pa-
1 ra evitar que el detenido fuese linchado 
1 j p o r el público. E l sujeto dijo Ua-
2 marse Manuel Jiménez Rodríguez, con 
\ | domicilio en la calle de Navas de Tolo-
jisa, 7. Con el correspondiente atestado, 
1 desde la Comisaría del distrito de Bue-
: nanista pasó al Juzgado. 
Dionisio fué trasladado a la Casa de 
Socorro del distrito de Buenavista, don-
de se le apreciaron heridas de carácter 
grave en diferentes partes del cuerpo, 
j Según ha declarado cree que la agresión 
: se debe a que hace unos días, en el ta-
5 11er donde trabaja, mostró una fotogra-
S'fía del actual presidente del Consejo, y 
Ü sus compañeros de taller, que son de 
| • filiación socialista, le recriminaron por 
si este motivo. Supone, además, que los 
5 agresores pueden ser sus propios com-
: l pañeros. 
Eugenio d'ORS 
'Reproducción reservada.) 
BARCELONA, 22.—El señor Maciá, 
a preguntas de los informadores, des-
mintió que el Directorio de la Esque-
rra hubiese acordado no apoyar al Go-
bierno del señor Lerroux. Nuestra cola-
boración —añadió— está fijada clara-
mente en la nota oficiosa facilitada por 
la minoría catalana en el Parlamento. 
Luego explicó el retraso del Gobierno 
en presentarse a las Cortes, y lo justi-
ficó diciendo que, como se encontrase 
en Canarias el ministro de Hacienda, 
habían aplazado unos días su presenta-
ción a las Cortes, a f in de dar tiempo 
a que el señor Lara pudiera estudiar 
los asuntos de su departamento y po-
der presentarse con u n a orientación 
económica en las Cortes. 
Otro informador le preguntó si la Ge-
neralidad había intervenido en el nom-
bramiento del señor Anguera de Sojo 
para la presidencia de la Audiencia, y 
el señor Maciá contestó negativamente. 
Finalmente desmintió que la Generali-
dad interviniera en los procesos de los 
señores Badía y Pé rez F a r r á s . 
Diferencias entre patronos y 
obreros del ramo del gas 
BARCELONA, 22.—Entre los pal ro-
ñes y obreros del ramo de gas y elec-
tricidad han surgido algunas diferencias. 
Las autoridades han tomado algunas 
precauciones para el caso de que se 
plantee el conflicto con que amenazan 
los obreros. 
Contra la instalación del cam-
pamento de Vagos en Figueras 
BARCELONA, 22.—Esta m a ñ a n a es-
tuvo en el Gobierno civil una Comisión 
de Figueras, acompañada de personali-
dades de aquella ciudad, para protes-
tar del intento de instalar en el anti-
guo castillo el campamento preventivo 
de vagos y maleantes. 
Recurso contra una ley 
Por un decreto del ministerio de la , 
• Gobernación que aparece en la "Gaceta"; BARCELONA, 22.—Las asociaciones 
¡ de hoy se declara jubilado a don Eu- | de patronos agrícolas de los partidos de 
rique Maqueda del Castillo, comisario'Gerona y Santa Coloma de Fa rnés han 
jefe del Cuerpo de Investigación y V i - designado a don Manuel de Bofarull pa-
Jubilación del Sr. Maqueda 
nlancía. 
El Gabinete de Accesos 
ra que, en cuanto esté constituido el 
Tribunal de Garant ías Constitucionales, 
interponga, en representación de las 
mismas, un recurso contra la ley del 
Parlamento cata lán para la solución de 
Por una orden del ministerio de Obras los conflictos del campo, fundándose en 
públicas se invita al alcalde d¿l Ayun- j la inconstitucionalidad de la misma, 
tamiento de Madrid y al presidente de £r| señor Cambó 
la Diputación a que personalmente o • , 
por representación delegada colaborenI BARCELONA. 22.—En el expreso ha 
en la gest ión encomendada al Gabinete llegado esta mañana , procedente de Pa-
Técnico de Acceso y Extrarradio, y de- ir ís , el ex ministro señor Cambó, 
legando en el subsecretario de Obras •— 
públicas la presidencia y 
mismo. 
dirección del 
civi l hay atracadores, pistoleros y gen-
te maleante de todas clases, a los que 
se han recogido numerosas armas y pro-
ductos de robos y atracos. 
Todos los detenidos han sido llevado? 
al cuartel de la Guardia civil de Triana. 
El gobernador ha elogiado este ser-
vicio, y ha felicitado, en nombre del mi-
nistro de la Gobernación, a las fuerzas 
que lo han practicado. 
lnformes.de la Dirección 
E l Jefe del Estado estuvo 
ayer en Oñate 
S A N SEBASTIAN, 22.—El Presiden-
te de la República, acompañado del mi-
nistro de jomada y otras personalida-
des, ha salido esta mañana para Oñate. 
Los excursionistas ocupaban 20 auto-
móviles. E l vecindario de dicho pueblo 
tr ibutó al Jefe del Estado un cariñoso 
Explosión de una bomba 
en el pueblo de Hervás 
EL ESTADO DEL SR. SSNCHEZ GUERRÍ 
El señor Sánchez Guerra se encontra-
ba ayer algo m á s aliviado, debido sin 
duda a que durante la noche anterior 
pudo descansar, gracias a la mejoría que 
había experimentado. 
Sin embargo, la impresión de los mé-
dicos que le asisten no es optimista, da-
— recibimiento. 
E l director general de Seguridad ma-1 q señor Alcalá Zamora se dirigió a 
CACERES, 22.—En Hervás estalló 
esta noche una bomba que había side 
colocada en la puerta del Banco del ¡da la avanzada edad del paciente. 
Oeste de España . Sufrieron desperfec-
tos la fachada del edificio, l a puerta,, 
el mostrador del interior y los crista- m!n.ados a evitar 
les. La explosión, que fué enorme, h izo!n l^n• 
congregar al vecindario en el lugar del i • 
suceso. En el Banco habita la familia} 
del director, señor Sánchez Mata, que. 
sufrió el susto consiguiente. Por for-
tuna, no hubo desgracias personales. 
Les daños son de alguna consideración. 
Se supone que la colocación del ar-
nifestó ayer mañana oue había tenido jp¡e a la Universidad para realizar una 
do en aquel momento el rostro. Este ú l - noticias de la detención en Sevilla 1e vis¡tai y a las dos de ]a tarde en el pa. 
timo individuo, parece que es un sujeto I"110 de los agresores del capitán de la-tío de dicho centro, fué obsequiado con 
que se dedica a desfigurar a los ma-¡Guardia civil muerto al intentar dete-!un banquete, al que asistieron cerca dé tefacto obedece a la campaña de la 
loantes, poniéndoles pelucas y bigoteslner a un atracador. En el domicilio dol-cien comensales. O. N . T. contra el proyectado mitin de 
postizos, para que no sean reconocidos|detenido se practicó un registro y losi E l regreso del señor Alcalá Zamora derechas. Precisamente ayer tarde, los 
c o r l a Policía. 'agentes se incautaron de cinco bombas, despertó gram entusiasmo en todos los1 elementos de la C. N . T. tuvieron una 
Entre los 50 detenidos por la Guardia tres pistolas y ochenta cargadores. pueblos, especialmente en Zaraus y Orio, reunión para adoptar acuerdoc, enca-
Ha muerto el Definidor 
general de los Agustinos 
ROMA, 22.—Ha muerto el Definidor 
general de la Orden de Agustinos Re-
coletos, padre Pedro Fabo de María, 
autor de notables obras de ciencia, lite-
ratura y misionen, editada* en Esp?.ña 
y en América española.—Daf5na. 
3 f Sábado 2o de septiembre de 193S 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.433 
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L a V u e l t a C i c l i s t a a L e v a n t e C a n i c a d e s o c i 
Ezquerra triunfó en la séptima etapa. Nuvolari participará en 
el Gran Premio Automovilista de España 
H e r i d o s r a v i s i m o e n riña D o s c o l e g i o s d e S e g u n d a A s o c i a d ó n d e P a d r e s d e 
Ciclismo 
L a Vuelta a Levanta 
MURCIA, 22.—A las ocho horas y on-
ce minutos pasaron por el parque de 
Ruiz Hidalgo los primeros corredores 
participantes en la sépt ima etapa de la 
vuelta ciclista a Levante, Cartagena-
Alcoy. Iban en cabeza el murciano Ca-
rrión y Prior, seguidos de Escuriet, Ez-
querra, Cardona y el vasco-francés A l -
varez. 
La séptiaia etapa 
V A L E N C I A , 22.—Hoy se corrió la 
séptima etapa de la Vuelta Ciclista a 
Levante, Cartagena-Alcoy, con un reco-
rrido total de 186 kilómetros. 
En esta etapa los primeros corredo-
res entraron en el siguiente orden: 
1, Ezquerra. Tiempo: 7 h., 40 m. 
2, Cardona. 7 h., 42 m., 30 s. 
3, Capella. Igual tiempo. 
4, Escuriet. Igual tiempo. 
5, Bachero. Igual tiempo. 
6, Prior. Igual tiempo. 
7, Alvarez. 7 h., 42 m., 55 s. 
Clasificación general 
La clasificación general, después de 
esta etapa, queda asi: 
Escuriet. 41 h., 30 a. 
Alvarez. 41 h., 55 s. 
Ezquerra. 41 h., 10 m. 
Cardona. 41 h., 12 m., 30 s. 
Capella. 41 h., 17 m., 20 s. 
A continuación aparecen Prior y ha-
chero. 
L a octava etapa 
Mañana se correrá la octava etapa 
AJcoy-Villanuevai de Castellón, con un 
recorrido de 128 kilómetros. 
E l Gran Premio de Valiadolid 
V A L L A D O L I D , 22.—Para !a gran ca-
rrera ciclista que se correrá el domingo 
próximo se han inscrito loe siguientes 
corredores: 
1, Luciano Montero ( I rún) . 
2, Francisco Cepeda (Bilbao). 
3, Angel Fernández (Madrid). 
4, Julián Berrendero (Madrid). 
5, Basilio Jiménez (Madrid). 
6, Aguatin González (Gijón). 
7, Matías Bujedo (León). 
8, Manuel Morán (Par í s ) . 
9, David Pérez (Madrid). 
10, Valentín García (Zamora). 
11, Cipriano Elis (Par í s ) . 
12, Valentín González (Madrid). 
13, Patricio Pastor (Valiadolid). 
14, Luis Parro (Valiadolid). 
15, Bernabé Fernández (Madrid). 
16, Francisco Moncho (Palencia). 
17, Guillermo Sema (Palencia). 
18, Eusebio Bastida (Villafranea). 
19, Bernabé Martín (Valiadolid). 
20, Andrés del Olmo (Valiadolid). 
21, Alejandro Mart'nez (Burgos). 
22, Permín Pérez (Burgos). 
23, Vicente Carretero (Madrid). 
24, Urbano Bautista (Valiadolid). 
25, Anionio Destneux (Málaga) . 
26, Mariano Cañardó (Barcelona). 
Automovilismo 
Ante el Gran Premio 
SAN SEBASTIAN, 22.—A causa de la 
lluvia se ha realizado en malas condi-
ciones el entrenamiento del circuito. En 
las pruebas, que fueron presenciadas por 
numeroso público, participaron doce co-
ches. No se registraron grandes veloci-
dades. Nuvolari alcanzó una velocidad 
media de 128 kilómetros. Igualmente se 
destacó en la prueba el corredor Chirón. 
No hubo incidentes. 
Pugilato 
Anoche en Barcelona 
BARCELONA, 22. — En el Teatro 
Olimpia se celebró una velada de boxeo 
con los siguientes resultados: 
A 6 "rounds": Colás vence por pun-
tos a Martin. 
A 8 "rounds": Delgado, cubano, peso 
pluma, vence por puntos a Félix Cuesta. 
A 10 rounds": Lozano, peso mosca, 
vence por puntos al francés Mura, des-
pués de un gran combate. 
A 10 rounds": Mart ínez de Al ia ra 
vence por puntos al francés Lauriot. 
E l último combate fué entre Ignacio 
A r a y el campeón cubano Sabatino, que 
fué vencido por puntos. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Nos comunica "El Sport de Pesca y 
'Caza" que por las noticias recibidas por 
'sus guardas los ríos Tajo, Tajuña y Ja-
rama vienen claros y bajos. E l Henares 
algo turbio y bajo, a causa de las tor-
mentas en su cauce superior. 
Los ríos Lozoya y Manzanares han 
aumentado el caudal de sus aguas por 
los núcleos tormentosos que han des-
cargado en la Sierra. 
Cebos preferibles: para el Tajo, Ta-
j u ñ a y Jarama, pipa de melón, patata 
cocida y hormiga de ala. Para el He-
nares, lombriz y gusano. 
Excursionismo 
A Puente de Taboada 
La excursión semanal que organiza la 
Sociedad " E l Sport de Pesca y Caza" 
se verificará mañana domingo a los 
Montes de Canencia y Puente de Taboa-
da. Para datos, inscripciones y cebos en 
Secretar ía : Puebla, 11, segundo. 
i ñ a a i 
H o t e l " L a E i b a r r e s a " 
L a mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2.-.BILBAO 
RiiviiiiiiiiiiHiiiiiaiiiiiaiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHüiHiiiw 
R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Murillo, 73 ^ * C Í ^ 
Telé. 35377 
C J ¿ ^ 0 W i e u a , n 0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
^ V i r g e n 
TOS 
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HERNIA 
NO LLEVE USTED MAS Sil BRAGUERO 
Tormento Inútil y peligroso. La» pelo-
tas aplastan la Hernia contra laa Ingles, 14-, 
facilitando frecuentemente la estrangula-
ción y siempre «1 desarrollo con bajada 
en el escroto. 
Si ueted quiere evitar estos graves In-
convenientes, y tener la verdadera sen-
sación de no llevar vendaje y de no te-
ner más Hernia, aproveche usted la nue-
va invención del doctor M, B A R B E B E 
y Cia. de París. 
E l Super-Neo B A R R E R E 
sin pelotas-sin acero, 
ligero, flexible y de muy fácil colocación. 
MILLARES de enfermos lo llevan, y 
más de CINCO MIL médicos lo pres-
criben. 
B l eminente especialista de París reci-
birá personalmente en: 
MADRID, Farmacia de Sobrino Hijo. 
Calle Príncipe, 15 (frente al Teatro de 
la Comedia), los días lunes, martes y 
miércoles (25, 26 y 27 de septiembre). 
í e r e c r e c e r , e n g o r d a r , 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones 
y demás defectos? Escriba: "Instituto de 
Perfección Estética". Angeles, 1. BAK-
CELONA. (Incluir sello). 
•iHiniHiiiiniiiiniiiiiiiiiiHiiiiHiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiBi 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
F U E N C A R B A L , 10 : - : MADRID 
b s i a- b "i^aiiBiiaüüiwiiüi'iaiiüii 
P^Sotonente 
o f l O V E D A D 
OEN5ACK)fU 
faqnifico cronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
nij6ÚJAS.£xdCto[Ll6Afin 
SOUOO. Comopropaodn-
dó lo remitimos a todos A 
partes contra reembot-, 
sodeP^IS-üeRUL-' 
SERA precioso mode 
Mande su pedido sin de-
mora Hxücando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toclla vida. 
' B • B H B i l i i H i n i n B B I B H B B a i B I 
C O L E G I O C A L D E R O N D E L A B A R C A 
incorporado al Instituto del Cardenal Cieneroe. Primera y Segunda enseñanza. 
Secciones masculinas en Abada, 9, y Cuesta de Santo Domingo, 5. Sección fe-
menina en Hortaieza, 78, y Gravlna, 1, Profesorado de plena garantía moral y 
religiosa, competentísimo. 
ft«l3BBBBB.| B B B I B B B B B B B . 
R E S I D E N C I A C A T O L I C A 
Estudios superiores. Acreditada formación Juventudes. Amplio y confortable hotel. 
Calle V I C E N T E BLASCO I B A S E Z , 25 (antes Princesa). 
r ' i H r i ' ' , : B ^ l T B ^ 
A C A D E M I A C A N T O S L T & Í ^ ' ^ : 
Ingenieros, Ayudantes y Peritos, la mayor garantía de la preparación. 
,1 ^ - • v m - » ; ^ - • B : « • B'-fl ':! B- B ' - l - W W"m 
' L O R E T O " 
^ Ü i T R O F E M E N I N O D E C U L T U R A 
P R I N C I P E D E VERGARA, 42. T E L E F O N O 50020. 
S S 1 i - ' R B B - B I B B B B 8 H S « R I R B B 1 R H H U i 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
Fundado en el año 1862 e incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. Pri-
maria. Bachillerato. Derecho. En el presente curso 64 MATRICULAS D E HO-
NOR. Director" don Ignacio García Alberioio. Costanilla de loe Angeles, 5. 
Teléfono 24066. Madrid. 
!1^»"B*';.»««•r-B-^B •- 3-43- B ^ B ^ r « • ^ • t f - » ^ ' » « « * - - « ' - > « »*4BwB* * 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR l U A N E S . Tratamiento científico garantisado, sin operación 
No se cobra, hasta estar'etirado. Hortaiewi, lo. Teléfono 15970. De l l a 1 y 4 a 7. 
Noticias procedentes del Norte dan 
como concertada la boda de la bellísi-
ma señorita Mar ía Martínez de Gaiin-
soga y Rolland, hija de la vizcondesa 
viuda de Gracia Real, con don Ramón 
Jo rdán de Urríes y Ulloa, conde de San 
Clemente y vizconde de Roda. 
La proyectada boda une a dos fami-
lias de la nobleza española, muy cono-
cidas y apreciadas en Madrid. La novia 
es la Unica hija del que fué ministro de 
España en Méjico don Francisco Mar t í -
nez de Galinsoga y de la Serna, vizcon-
de de Gracia Real, fallecido el y de ma-
yo de 1931, y de doña María Rolland y 
Miota, hija del senador don Guillermo. 
Hermanos varones suyos son: Francis-
co, actual vizconde de Gracia Real, y 
Esteban, nacido en abril de 1921. 
E l novio es el hijo primogénito de 
don Ramón Jo rdán de Urríes y Ruiz de 
Arana, vizconde de Roda, y de doña Ma-
tilde de Ulloa y Calderón, ambos falle-
cidos; ostentó primero el título condal 
de San Clemente y después, por suce-
sión de junio de 1925, el de vizconde de 
Roda. Hermanos suyos son: don José, 
marqués del Rubí; doña Carmen, don 
Antonio, marqués de Castropinós; doña 
Mercedes dona Pilar, don Luis, mar-
qués de Castronuevo, y después, mar-
qués de Conquistas y el finado don Ja-
vier Hugo. 
•—En la iglesia parroquial del Salvador 
y San Nicolás han contraído ayer matri-
monio la bella señorita Carmen Ripoll 
con don Juan Martín, benuicienio la 
unión don Miguel Mendicute. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
— E l día i u del próximo mes de octu-
bre tendrá lugar el proyectado enlace 
de la bella señori ta Carmen Marañón 
y Moya con don Alejandro Fernández 
de Araoz. 
—En breve contraerá matrimonio el 
joven abogado don Amallo Gimeno L i -
nares, hijo del médico de la Asociación 
de la Prensa y académico de la de Me-
dicina don Vicente y nieto del conde oe 
Gimeno, con la bella señorita Inmacu-
lada Tarazaga Beltrán. 
—En Baena, por doña Rosalía Boti, 
viuda de Zurita, y para su hijo, don 
Francisco, ha sido pedida a don Anto-
nio Cuenca López, la mano de su bella 
hija Lupe. La boda se celebrará en 
breve. 
= E n su residencia veraniega de "San 
Diego", en Cabezón de la Sai (aantan-
der>, ha dado a luz felizmente un ro-
busto niño, número dos de sus hijos y 
primer varón, la joven señora de don 
Juan José de Maüariaga, nacida Tony 
Giraldo, sobrina de los condes de San 
Diego. 
A I recién nacido se le pondrá en el 
bautizo el nombre de Rafael. 
= P o r un decreto del Gobierno checos-
lovaco, es trasladado al ministerio de 
Negocios Extranjeros el hasta ahora su 
representante en Madrid, señor Vlasti-
mil Kibal. 
L a marcha del ministro de Checoslo-
vaquia será muy sentida en España. 
Casado con una dama de habla hispa-
na y conocedor él de nuestro idioma y 
costumbres, en su diaria labor diplomá-
tica en el Comité Hispano-Esiavo, en 
las Exposiciones del Libro Checo, de In -
dumentaria y de Arte de su país en di-
versas capitales españolas, publicando 
libros sobre nuestro país, etc., toda su 
labor de los años pasados aquí ha sido 
una prueba elocuente de su amor por 
España, que no amenguará, sin duda, 
con la distancia. 
E l señor Kibal presentó sus cartas 
credenciales el 27 de noviembre de 1927, 
llevaba, por tanto, seis años represen-
tando a su país en España. 
Viajeros 
Marchó: a Arnedillo, el duque de A l -
menara Alta. 
—Se han trasladado: de Sanlúcar de Ba-
rrameda a Córdoba, la marquesa viuda 
de la Vega de Armijo; de Estoril a Se-
villa, los condes de Castillo de Tajo; de 
E l Escorial a Sevilla, los marqueses de 
Campo Nuevo; de Bilbao a Sevilla, la 
condesa de Ibarra; de Puigcerdá a Bar-
celona, los condes de Pries; de Caldas a 
Oviedo, el marqués de Santa Cruz de 
Marcenado; de Cauterets (Francia) a 
Pu igcerdá los señores de Díaz de Quija-
no y García Briz (don Paulino); de Ri-
badesella a Oviedo, los marqueses de ia 
Vega de Anzo y los de Aledp, con su, 
familias; de París a San Sebastián, los 
marqueses de la Torre; de Vichy a Za-
rauz, la marquesa de Isasi; de Barcelo-
na a San Sebastián, los marqueses de 
Urrea; de Vitel a Biarritz, el conde de 
Montalvo de Aragór . 
—Llegaron: de San Sebastián, la mar-
quesa viuda de Peñaflor, el marqués de 
Guevara y el conde de Esteban Collan-
tes; de Valdemoro, don José Monzón y don 
Jesús Cánovas del Castillo; de La Ca-
brera, don Miguel Malfeito; de E l Es-
corial, don Valentín Roca y don Pablo 
Feal; de Collado Villalba, doña Paulina 
Aguirre; de San Rafael, don Luis Villa-
verde; de Piedralaves, don Eduardo B,= -
sallo; de Sigüenza, don Miguel Vegas; de! 
Tomellosa, don Mariano Martínez; de| 
Gárgoles de Arriba, doña Amparo Barrio; 
de Botillo del Rincón, don Luis Castillo;' 
de Guadarrama, don Juan Pérez Martí-1 
nez; de Torrejón de Ardoz, don Fernán-1 
do Domínguez; de Castuera, don Juan 
Díaz del Villar; de Rubianes, don Fede-
rico Chinchilla; de Miraflores de la Sie-
rra, don Francisco López; de Bayona, do-
ña Victoria Romero y don Romualdo 
Montojo. 
De Figuerola de Orcán, don Daniel 
Riu; de Zamora, don Amador Andrés; 
de Cullera, don José Alemany; de Bed-
mar, la señora viuda de Delgado; de V i 
llamar de Abajo, don Manuel Alvarez; 
de Alceda, don Julio Niño; de Cuzcurri-
ta, don Rafael Ortiz de Solórzano; de 
San Vicente de la Barquera, don Antonio 
Lara; de Murguia, don Carlos del Río; 
de San Sebastián, don Antonio María de i 
Acuña y don Rafael Pérez Carrión; de| 
Fuentesaúco, don Daniel Salgado; de 
Bagneres da Bigorre, don Angel Hernán 
sáez; de Puerto Real, don Angel Cerve 
ra; de Pamplona, doña Amparo Tripúz-
coa; de La Carolina, don Leandro Gar 
cia Lomas; de Burguete, doña Pilar Cas-
tilla; de Briviesca, don Víctor de Velas-
co; de Lecumberri. doña Fernanda Gar 
cía Morlones; de Béjar, doña Patrocinio 
Arguindegui; de Bayona, doña Carmen 
Tafuz; de Tordesillas, la señora viuda de 
López; de Muga!re, don Graciano Díaz: | 
de Leiza, don Florentino Carreño; de Lo-i 
ma Montija, don César Pérez Santana. 
De Piedralaves, don Julio Ja rnés ; de 
Cenicientos, don Bernardo Cantero; de 
Zarza, doña Andrea Aliseda; de E l Mo-
lar, don José Antonio Tellez de Cepe-¡ 
da; de Cercedilla, doña Pilar Pascua!,! 
don Enrique Bago; de San Rafael, don! 
Emilio Marín; de Buitrago, don Agustín; 
Ferrer; de Moralzarzal, don Francisco 
Morales f e Acevedo; de El Escorial, den 
Carlos María Brú; de Novelda, la seño-' 
ra viuda de Gómez Navarro; de Fuente-1 
lahiguera, don Elias Tormo; de Esparra-] 
güera, don Emilio Pérez Yerro; de A l i -
cante, don Andrés Martínez; de Villa-
nueva, don Joaquín Ruiz; de San Sebas-
tián, don Celestino de Pablo, den Fer-
nando Cánovas del Castillo; de Coíunga, 
don Alvaro González Valdés; de Bayona, 
don Rattmindo Gallardo. 
Correos.—Fueron aprobados ayer en el 
primer ejercicio con la puntuación qus 
se indica, los opositores siguientes: 1.266, 
don Cristóbal Díaz González, 18,90; 1.263, 
don Narciso Maroto Muñoz, 17,45; 1.271, 
don Antonio Díaz Ortiz, 18; 1.275. don Mi-
guel Díaz Quinto, 14,25; 1.277, don Anto-
nio Díaz Rodríguez, 14,25; 1.283, don Luis 
Diez García, 15,80; 1.284, don Emiliano 
Diez López, 17,85; 1.285, don Alejandro 
Diez Sánchez, 19,15; 1.286, don Francis-
co Dolz Hernández, 18; 1.300, don An-
drés Dutrey Barbadillo, 14,75; 1.303, don 
Francisco Blorriaga Barutia, 11,60, y 
1.311, don Manuel Escudero Rodríguez, 
14,25. 
Para hoy están convocados en primer 
llamamiento los opositores comprendidos a los hechos, y Andrés, con una nava- ca 
e n s e ñ a n z a e n Ayer, a las doce y media de la maña-
na, se encontraron en la calle de Fuen-
oarral. cerca de la glorieta de Bilbao, Alnor*q 
Constantino Lombardía Fresnedo, de UflO BP Bilbao Y 0*™ ?" . « y O r i f t 
veintiocho años, soltero, domiciliado en gg^g útÜmo Para S e ñ o r i t a s 
la calle de San Joaquín, número 6, em- * 
pleado del Ayuntamiento, y Andrés Mo- Ambos se crean por iniciativa de a 
har Fereira, quien invitó al primero â  Padres de Familia 
tomar un vaso de vino en un establee- ut: m 
miento próximo. Entre otras cosas, ha-| , , 
blaron de una deuda que Constantino D e | de |a capital se beneficiaran lOo 
tiene, al parecer, con la patrona de la hiios de los asociados pobres 
casa en que habita, y Andrés, según pa-i •' , 
rece, salió a la defensa de los intereses 
de la patrona. De las palabras pasaron 
en los números del 1.312 al 1.331, como 
efectivos, y del 1.332 al 1.393, como su-
plentes. 
Cuerpo pericial de Aduanas.—Han si-
do aprobados en los ejercicios realiza-
dos ayer los opositores siguientes con la 
puntuación que a continuación se ex-
presa: 91, don Manuel Martínez Azara, 
7; 92, don José Linares Gallardo, 11; 93, 
don Ignacio Almazán Casaseco, 11; 94, 
don Luis Torregrosa Alotaguirre, 11; 93, 
don Diego González García, 7; 97, don 
José de Castro Navascués, 8; 98, don Ro-
mán Comin y García de Salazar, 7; 106. 
don Cirilo Rincón Pérez, 11; 107, don 
Artemio Parco Miró, 10; 108, don Sebas-
tián Herrero Marín, 10; 109, don Amadeo 
Gisbert Olá, 11; 110, don Ramón de Lu-
»as Ortueta, 8; 111, don Juan Antonio 
Valle jo, 11; 112, don Juan Manuel To-
rrente, 10; 113, don Víctor Navas Acos-
ta, 7, y 114. don Pelegrín Viader Ale-
many, 12. 
Están convocados para hoy hasta el 
número 1G5. 
Cuerpo auxiliar de contabilidad del Es-
tado.—Están citados hoy para realizar 
el primer ejercicio práctico los oposito-
res comprendidos en los números del 440 
al 519. El ejercicio se verificará en la Es-
cuela Central de Ingenieros Industriales 
del Hipódromo. 
Auraiiares de Instrucción pública.—-Es-
tán convocados para verificar hoy los 
ejercicios escritos en el Instituto del Car-
denal Cisneros, los opositores compren-
didos en los números del 2.551 al 2.675 
para las nueve de la mañana y del 2.676 
al 2.900. 
nos pe 
E scue las y m a e s t r o s 
Asociación de Maestros de las Escue-
las Nacionales de Madrid.—Se convoca 
para el día 25, en el domicilio social (pla-
za de la Independencia, 9), a las cuatro 
de la tarde, en primera convocatoria, y 
a las cuatro y media, en segunda, bajo 
el siguiente Orden del día: Primero. Mo-
dificación del artículo sexto del Regla-
mento. Segundo. Cuestiones relacionadas 
con la Habilitación. 
ja, produjo a su r ival una herida gra- anuncia 
ve, de la que fué asistido en la Clínica 
de Urgencia de la calle de Sagasta, por 
e! doctor señor Elena. Una vez practi-
cada esta cura, fué el herido trasladado 
al Equipo Quirúrgico, donde le tomó de 
claración el juez de guardia. Detenido 
el agresor, fué llevado a la Comisaria 
del distrito de Chamberí , donde se ins-
truyó el corespondiente atestado y pues-
to después a disposición del Juzgado. 
Herido por dos desconoerdos 
En la Casa de Socorro del distrito de 
La Latina fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjeron 
en la ronda de Segovia dos desconoci-
dos que se dieron a la fuga, Celestino 
Herera Palomino, de cincuenta y cinco 
años. 
Herido de un martillazo 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado, que le causó al agre-
dirle por la espalda con un martil lo Teó-
filo Aguado, Pablo Gordillo González, 
Ide cuarenta y cuatro años, domiciliado 
en el paseo de Atocha número 5. 
Cae y le atropella un automóvil 
En la calle de Fuencarral tuvo la 
desgracia de caer ccicualmente, y ser 
alcanzada en aquel momento por el au-
tomóvil 32.032, que guiaba Francisco 
Huge Reboller, Carmen García Cuesta, 
de cuarenta y cinco años, que vive en 
la calle de Fernández de los Ríos, nú-
mero 20. En la Casa de Socorro del dis-
t r i to fué asistida de lesiones de pronós-
tico reservado. 
O T R O S SUCESOS 
Robo de efectos.—Lucio Palomares V i -
llar, que vive en la calle de Augusto Fi-
BILBAO, 22.—La Asociación Católi-
Padres re Familia de.Vizcaya 
la creación de un colegio de 
Se inaugura en San Rafael el nue-
vo ediíiciojle la J. Catoi;ca 
MURCIA, 22. — En Cehcgín, con el 
mayor entusiasmo, quedó constituida la 
Asociación de Padres de Familia, que 
preside don Octavio Ruiz. La nueva or-
ganización se propone realizar una pro-
vechosa labor. 
La J . Católica de San Rafael 
SEGOVIA, 22.—Con toda solemnidad 
, de :Se ha inaugurado hoy en el pueblo de 
aue ^ alum-ISan Rafael el nuevo edificio de la Ju. 
bachillerato y ventud Católica de la parroquia. Al ac-
T'tfo PniP 'tn asistieron el Prelado, doctor Pérez 
la carrera ^ . Comercio^ De c; ̂  ̂ 0lafê  f o m e n t a n t e s de la Junta dio-
gio se beneficiarán los hi jo , de loo aso £ u u ^ ^ P ^ . ^ CATÓLICA Y NUMER05A 
^ T a m b í é ^ c n Aldorta, en una hermosa! representación de la Juventud Católica 
fiJr^ anunda la creación de un c0-¡de Segovia. A ^ nueve ^ J a mañana. 
Z! 
f ^ ^ ' l l opornf^rmrso T l a s ^ i ó ^ Prelado. A continuación se ce-
ÍStoridade. lebró la bendición de los nuevos localea 
¡por el consiliario de la Juventud, don 
Robo en el templo parro- c ir i ]0 HegUedas. Después, en el salón 
de actos de la nueva casa, que estaba 
rebosante de público, se celebró un mi-
tin de afirmación católica, en el que ha-
blaron el presidente de la Juventud de 
San Rafael, el consiliario de la misma, 
don Francisco Martin, por la Asocia-
ción Católica de Propagandistas de Se-
iiiiiniiwünii üBiiüwiüiKiiiinniüw 
Escribid: 




i S d? S ~ a enseMnzaUpa.a seño- 'con gran concurrencia de fieles se cel2-
2S! Vr tn^ón del mismo se bró una misa de comunión, en la qu* 
quial de Caldácano 
BILBAO, 22.—En Galdácano, duran-
te la madrugada última, penetraron por 
una ventana unos ladrones en el inte-
rior del templo paroquial de Santa Ma-
ría. Luego de descerrajar el Sagrario' - T«0A"T nía T^niprdo ñor ln 
del altar mayor se apoderaron de dos govia, y don José L ^ s Izqu\erdo^ poi la 
coponS d 'ando i L Sagradas Formas Juventud Católica d e H f a d n ^ Tambi n 
abandonadas en el interior del Sagrario, hablaron don Leonardo . P o r , ^ 
'- Asociación de Padres de Familia, don 
Tomás Sanz, por la Junta diocesana de 
También se apoderaron de un manto de 
escaso valor, que tenía la imagen de 
San Juan. En cambio, no quitaron nin- Acción Católica, y, finalmente, el Pre-
guna de las alhajas que adornan la ima- lado, que cerró con un discurso dicho ac-
gen de la Virgen de los Dolores. Se co- \ to. Todos los oradores fueron m u y 
menta cómo, a pesar de las dificultades aplaudidos, 
con que han tenido que tropezar los 
ladrcncs para penetrar en el Interior del 
templo por una ventana situada a 10 
metros de altura, no hayan sido sor- l^ 
prendidos por el vecindario, puesto que 
la ig'-sia es tá en uno de los sitios más 
céntricos de la población. 
L a motonave "Cordillera" 
BILBAO, 22.—Procedente del puerto 
inglés de Doycr, entró hoy en este de 
'"llbao, por primera vez, la motonave 
gueroa, número 33, denunció que en la ¡ "Cordillera", do 16.000 toneladas. Se em-
calle de Valdivia, número 3, penetraron 
ladrones que se llevaron efectos por va-
lor de 4.000 pesetas. 
Otro de dinero y ropas.—Diego Gonzá-
lez Meca, de treinta y cuatro años, que 
vive en la calle de Juan Navarro, núme-
ro 27 (Puente de Vallecas), denunció ayer 
que de su domicilio le han robado 2.050 
ría. Apartado 8.054. pesetas en billetes y ropas valoradas en 
400 pesetas. 
Desaparece con la bicicleta alquilada. 
Manuel Ramírez Poix denunció que en 
la tarde de ayer le alquiló una bicicleta 
a un individuo en el Retiro. El desco-
nocido desapareció con la bicic'eta y no 





Para mantener las fuerzas en 
buen estado y conservar la resis-
tencia del organismo, es preciao, 
ante todo, conservar a la sangre su 
riqueza y mantenerla en estado 
puro. Las Pildoras Pink son 
incomparables para obtener este 
resultado. Cuantas personas de 
ambos sexos las emplearon y aun 
los médicos.que las experimen-
taron, lo reconocen y declaran. 
Las Pildoras Pink constituyen 
un poderoso renovador de las 
fuerzas, un medicamento de efica-
cia excepcional contra la anemia, 
la clorosis, la neurastenia, la debi-
lidad general, fatiga nerviosa, per-
turbaciones del crecimiento y cam-
bios de edad, los dolores, males 
de estómago, dolores de cabeza, 
irregularidades en los periodos, 
consecuencias de fiebres. 
Vosotros, los hombres que 
queréis conservar o hallar de 
nuevo las fuerzas viriles; vosotras, 
las mujeres que queréis conservar 
el esplendor de vuestra tez, el 
brillo de vuestros ojos, usad las 
Pildoras Pink a intervalos regu-
lares y quedareis sorprendidos 
del bienestar que experimentareis. 
Las Pildora» Pink se hallan de 
en todas las farmacias, al precio de 
pesetas 5,20 la caja; peseta» 31,20 las 
seis caja» (derecho» incluso). 
Novillada en Talayera de 
la Reina 
T A L A V E R A DE L A REINA, 22.— 
Hoy se lidiaron ocho novillos de Arro-
yo, que fueron grandes y cumpl eron. 
Atarfeño estuvo regular en el primero 
y bien en su segundo. José Vega de los 
Reyes, regular y mal, respectivamente. 
El Niño de la Estrella estuvo regular 
en el primero y en el séptimo cortó la 
oreja del bicho. Por último, Rondeño, 
regular en el primero y mal en el últi-
mo. Durante la lidia un banderillero su-
frió una aparatosa cogda contra un 
barcaron a bordo dos corridas de la ga-
nadería de Pallarés Hermanos, que se 
lidiarán en Caracas. La motonave con-
tinuó su viaje a América Central. 
Se reglamentarán 'os ruidoc 
de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el más elegante y económico de 
Madrid. CRUZ, 30; y su fi l ial , CRUZ, 23. 
Unicas, inconfundibles. La 1. de España. 
M i l l a r e s de 
escuela en 
n i ñ o s sm 
BILBAO, 22.—El alcalde ha celebra-
do hoy una conferencia con los repre-
sentantes de todas las entidades auto-
movilistas, con el fin de poner en vigor se¿os qUe han quedado en la calle por 
ALICANTE, 22. - - Contra lo mani-
festado por un periódico local, de filia-
ción radical - socialista, que afirmaba 
que no era problema en esta ciudad 
la sustitución de la enseñanza religio-
sa, son millares los niños de ambos 
en fecha próxima, el nuevo reglamente-
sobre toda clase de ruidos, en el que se, 
incluye el toque de las campanas. El 
alcalde ha anticipado que se propone 
aplicar la sanción máx ima a que le au-
toriza el reglamento, de 250 pesetas do 
multa, hasta acabar con el excesivo rui-
do callejero que se viene notando en 
la población. 
Se piensa celebrar otra reunión, para 
la cual se ampl iará la convocatoria ' a 
distintas entidades. 
Fiestas del cuarto centenario de! 
confesor de Santa Teresa 
LOGROÑO. 22.—Durante los días 29 
y 30 del actual y 1 de octubre se cele-
burladero y ha sido trasladado a Ma- b ra rán en Cervera del Río Alhama sc-
drid para ser operado. 
v i i i i a i w i i i w i i i i w u i H i i n i 
Instituto " C Y 
in'lilIBTüIS 
CLAUDIO COELLO, 43. Teléf. 5930?.. 
Todas las clases limitadas a 10 alum-
nos. Derecho, Comercio, Idiomas, Sec-
ción especial de Matemáticas. 
B A C H I L L E R A T O 
Sección independiente y estudio vigi-
lado por sacerdotes, exclusivamente 
para esta Sección. 
Exámenes trimestrales por profesora-
do ajeno al Centro. Todo el profesora-
do especializado y de gran competen-
cia. Informes y matrículas de once a 
una y de cuatro a seis. 
n í a 
C A N A S 
Hammerless 3 cierres. 
Garant. todas pólvor. 
Pesetas 129 
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para volver los cabellos 
blancos & su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i re. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
aparece rápidamente. 
Evita la caída del cabe-
llo. Unico producto. De 
venía en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Compostela 
(Casa Central). 
FABRICAS SUIZAS REUNIDAS. Lid. • HERNANI fSÉÜWMl 
• • • • • k n b 
s C o n v i e n e a l o s l e c t o r e 
prevenirse para la semana próxi-
m ^ E l jueves 28 publicará 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
la magnífica obra 
L o q u e n o s e r o m p e 
lemnes fiestas, para conmemorar el cuar-
to centenario del venerable padre Bal-
tasar Alvarez, de la Compañía de Je-
sús, confesor que fué de Santa Teresa. 
Este ilustre religioso nació en la citada 
falta de escuelas. 
Sociedad para crear es-
cuelas católicas 
ORIHUELA, 22.—Por escritura pú-
blica se ha constituido la sociedad anó-
nima L . O. A. C. E. S. (La Oriolana. 
Asociación de Cultura Elemental y Su-
perior) para atenciones y creación de 
escuelas y colegios católicos en diver-
sos pueblos de la provincia. Esta en t i - : 
dad ha emitido acciones por importante 
capital, las cuales son muy solicitadas. 
NI:HIIII!BIIII!HTO 
Unos helados deliciosos, desconocidos en 
Madrid. Una refrigeración verdadera-
mente maravillosa. Una buena orquesta 
y el mejor cocinero de Madrid, encon 
t r a r á en el Café María Cristina. 
HlILER II m SOGIEI 
E L TOBOSO. 22.—El embaiador de, 
Alemania en España ha enviado una 
villa en el año 1533 y ocupó en la Or- atenta carta al presidente de la Socie-
den altas jerarquías. Santa Teresa Isidad Cervantina, en nombre del canci-
dedica en su autobiografía los mayores 11er del Reich, en la que dice que el sc-
elogios y le considera como la persona ñor Hítler, para dar una prueba de su 
a quien, después de Dios, debe más su ' 
alma. 
Con motivo de esta conmemoración se 
celebrarán en la parroquia de San Gil, 
de Cervera del Rio ' A'ihama, diversos 
cultos para impetrar la elevación a los 
altares del padre Baltasar Alvarez. E¡ 
domingo, día 1 de octubre, el Obispo de 
la diócesis oficiará en una solemne misa 
pontifical, y seguidamente se h a r á una I vantes. 
sincero deseo de seguir la colaboración 
amistosa de Alemania con las naciones 
cultas del mundo, y especialmente con 
España, por cuyas grandezas intelec-
tuales se siente creciente interés y ad-
miración en Alemania, remite un ejem-
plar del poema de los "Nibelungos", co-
mo expresión de la simpatía que siem-
pre tuvo dicha nación para el gran Cer-
visita a la casa en que nació el virtuo-
so jesuíta cerverano. 
Para sufragar estas fiestas y otras de 
carác ter popular que se organizan, se 
ha abierto una suscripción pública, a la 
que contribuye el vecindario con el ma-
yor entusiasmo. 
Exposición Misiona' en Vigo 
VIGO, 22.—Organizada por la Aso-
ciación de Sán ta Teresita, desde el día 
28 del actual al 4 de octubre se c î*»-
^ La carta termina expresando sus más 
sinceros votos por la máxima prosperi-
dad de la meritoria labor realizada por 
la Sociedad Cervantina. 
i m i s i ó n del pr imer 
minklro de Egipto 
LONDRES, 22.—Comunican de Ale-
jandría a la Agencia Reuter que dícnués 
brará en la Casa Social Católica u n a p « ha^sr presentado la dim-síón de su 
irgo el primer m nistro de Egipto, que 
•mbién desempañaba el careo de mi-
nistro di 
i g < 
Hacienda, se ha limitado 
Exposición misional. Se han recibiUc. 
gran cantidad de prendas y objetos de ta-  
culto y numerosos donativos para las 
parroquias pobres del obispado y misio-:declarar Que el motivo de su dimisión 
nes entre infieles. ¡obedece solamente a motivos de salud. 
E l próximo domingo se celebrará una ~ 
velada misional en el teatro de la es- Ammsí-ía p r p r í P r a l ^ r» C h \ \ e 
cuela obrera nocturna. Hab la rán en es- ^ 1 £ m A o ^ al en « U m i e 
te acto don^Tomás^ Santero Iglesia. y\ _ SANTIAGO DE CHILE, 22.-E1 Fre-ía señori ta Mar ía Concepción Capúa. 
La procesión de la Virgen de las 
Cruces en Daimiel 
sidente Alessandri ha firmado un decre-
to concediendo una amnist ía general que 
abarca a todos los perseguidos políti-
cos, incluso al conocido coronel Grove, 
Son muchos los que desean po-
seer reunida esta hermosa nove-
la de M. du Campfranc, gran éxi-
to del folletín de 
E L D E B A T E 
T todos, lectores, corresponsa-
les, personas que deseen suscri-
birse, deben tener en cuenta que 
D A I M I E L , 22.—El próximo domingo que part icipó muy activamente en el 
se verificará la tradicional procesión del movimiento insurreccional del año 1932. 
traslado de la imagen de la Virgen de: Entre los amnistiados ñguran también 
.laa Cruces, Patrona de Daimiel, desde! numerosos periodistas, acusados por de-
jel templo parroquial de Santa María1 htos de imprenta y ofensas al Gobler-
|La Mayor hasta la ermita situada en el no-—Associated Press, 
¡campo denominado de "Las Cruces", que 
dista de Daimiel unos 18 ki lómetros E l 
gobernador ha concedido ya el oportu-1 A . . . 
no permiso. La procesión saldrá en ia -^y^tarmemo Q S MaCínP 
madrugada del domingo, acompañada de S E C R F T A R T A 
millares de fieles, y la imagen será n " ! * o i i , C R E T A R I A 
vada por jóvenes labradorerque ha ¿ ^ e ^ S ^ ^ f i ^ f UrS01 ^ t ^ t - i ^ , . _ ' viuc "i-ctJi LUJ «o.areo o fmcas en los alrededores ue 
SIB'illiari que 3I1ÍIH ffl^l!!fflH*8!ilEW!!llK!!!IS',,"'-n'"^ 
ANUNCIO OFICIAL 
la pro- la plaza de Manuel Becerra para Casa el recorrido a pie. Después de 
f n 3 ^ ? f V ^ a r á la- típica r o m e r í a ^ 8 Socorro, con arreglo a las condicio-
en los alrededores de la ermita. nes Que se detallan en el "Boletín Oficial 
Numeroso público en la procesión * 1  rriente. 
Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
L o q u e 
del Niño Jesús de Belén 
M u r ^ o c ^ de « . El 
,lén. que salió de la iglesia de Santo Do- x J — ^ * - - ? * : ^ 
imingo. En la comitiva figuraban P-^r,'.J^r ' ' ' ^ s ^ ^ ^ s s s ^ 5 
cantidad de hombres v T l e ^ L ^ ^ l ' Se han celebrado las tradicio-
IM) 8 6 r O m p e i l a s ^ ™ presendayUr t m r ' S Ta s ^ 3 3 ^ 6 ^ ^ f so público, sin que ocurrierR Pi ? la sagraaa cátedra el sacerdote 7 Í T . M A ^ 4 ocurriera el menor diputado don Ramón Molina Nieto. sale la semana que viene. 
La suscripción a "Lecturas pa-
ra todos", al Apartado 466. Ma-
drid. E l número suelto, preciosa-
mente ilustrado, 30 céntimos en 
toda España, 
incidente. 
Las fiestas de Jesús Nazareno en 
E ! Pederncso 
C U E N C A 
una concurrenc 
Durante la procesión, que hizo su tra-
ición al recorrido, el entusiasmo fué in-
da:: dos-a cont! ^ci vivas 
ohc-2—En Pi TW* y cii:-:"'—1-o.-,e euorms c i r f dad de cone-
j a extraor^o1"0030.' T ' 1 6 3 y traca5- A Ia Procesión concurrid 
i extraordinaria de fo- la Banda Municipal. 
7.:33 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 2S de sepficiTibT de 1933 
L A 
T o m a de p o s e s i ó n de! nu^vo 
fiscal de la R c p ú b ' i c a 
Aysr, a las doce de la mañana , tomó 
posesión del cargo de fiscal general dé-
la República don Antonio Marsá Braga-
do. Presidió el acto el presidente del T r i -
bunal Supremo, al que acompañaban los 
csis presidentes de Sala. 
Nuevo jefe de los guai-dias 
de Asa l t o 
Ha sido nombrado jefe ds las fuer-
zas de Asalto el teniente coronel de 
Infantería, don Agust ín Muñoz Gran-
de, en la vacante producida por el se-
ñor Sánchez Casas. 
Las bases de los repart i-
dores de pan 
En el Centro Mercantil Patronal E¿ 
reunió ayer tarde la Sociedad de Ex-
pendedores de p ~ i La Panera, para tra-
tar de los acuerdos del Jurado Mixto de 
la panadería, on lo que se refiere a las 
bases de los repartidores y al cierre do-
minical. 
Después de varias intervenciones, se 
acordó por unanimidad nombrar una 
Comisión que proponga- a las demás So-
ciedades del gremio la formación de un 
frente único con el fin de recabar de los 
Poderes públicos la derogación de cuan-
tos acuerdos han sido adoptados por el 
Jurado Mixto, por entender que han sido 
impuestos a los patronos por el voto 
dirimente del presidente, señor Mart í -
nez Hervás , de filiación socialista. 
Colegio de M é d i c o s de M a d r i d 
Para dar cumplimiento a lo dispues-
to en la ley de Bases de 11 de , mayo 
de 1926 (base 36), y a lo consignado 
en los art ículos 77, 78, 79, 80 y 81 del 
Reglamento de esta entidad y el espe-
cial de Tributación, se pone en conoci-
miento de los señores colegiados que el 
día 30 del corriente, a las siete de la 
tarde, se verificará el sorteo de los cla-
sificadores que han de formar la Jun-
ta g r e m i a l de Tributación para el 
año 1934. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
A D R I D 
~5 y 18; Avila, 15 y 7; Badajoz, 25 y 
3o; Basza, 20 y 17; Barcelona, 21 y 
11; Burgos, 14 y 6; Cáceres, 25 y 11-
Castellón, 26 y 16; Ciudad Real, 23 y 
10; Córdoba, 27 y 15; Coruña, 20 má-
slma; Cuenca. 16 y 7; Gerona, 23 y 10" 
Gijón, 19 y 19; Granada, 21 y 11; Gua-
dalajara, 18 y 9; Huelva, 28 máxima; 
Huesca, 19 máxima; Jaén, 23 y 13-
León. 18 y 7; Logroño, 17 y 9; Mahón'. 
21 y 15; Málaga, 28 y 13; Melilla, 19 
mínima; Murcia. 26 y 11; Navacerra-
da, 2 mínima; Orense, 13 mínima-
Oviedo, 19 y 11; Palencia, 20 y 6; Pam-
plona, 15 y 7; Palma de Mallorca, 14 
m'-nima; Pontevedra, 20 máxima; Sala-
manca, 20 máxima; Santander, 19 y 
12; Santiago, 19 y 11; San Femando, 
19 mínima; San Sebastián, 19 y 13; 
Santa Cruz de Tenerife, 20 mínima; 
Segovia, 14 y 6; Sevilla, 29 y 12; So-
ria, 17 y 7; Tarragona, 24 y 14; Te-
ruel, 15 y 5; Toledo. 21 y 13; Torto-
sa, 23 y 16; Valencia, 25 y 17; Valla-
dolid, 20 y 6; Vigo, 21 máxima; Vito-
ria, 9 mínima; Zamora. 22 y 7; Zara-
goza, 20 y 10. 
Para hoy 
Unión de Funcionarlos Civiles (Clau-
dio Cosllo, 21).—10 n. reunión para cons-
tituir la subsección del Cuerpo de Por-
teros. 
Otras notas 
Estado general.—Está Europa Cen-
tral y Meridional invadida por la bo-
rrasca del continente que se segmenta 
en varios núcleos, y la del Atlántico se 
Interna por las islas Bri tánicas. El an-
ticiclón de las Azores se refuerza y se 
extiende ya por la mitad occidental de 
la Península Ibérica. Por toda Alema-
nia, Francia, Suiza y Mediterráneo, son 
frecuentes las lluvias. 
Por España ha llovido durante la 
noche con bastante intensidad por todo 
el Cantábrico, y ligeramente por la 
cuenca del Ebro, Cataluña, Levante y 
Baleares y durante el día sigue llovien-
do por el Norte y Baleares, aunque con 
precipitación escasa. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—Gijón, 41 mm.; Ovie-
do, 28; San Sebastián, 20; Cuenca, 18; 
Santander, 14; Pamplona, 10; Palma 
de Mallorca, 6; Burgos, 5; Mahón, 4; 
Vitoria, Segovia y Teruel, 3; Palencia, 
Soria y Logroño, 2; Guadalajara y A l -
bacete, 1; León, 0,6; Salamanca, Tole-
do y Granada, 0,3; Gerona, 0,2; Caste-
llón, inapreciabde. 
Temperaturas de ayer. — Albacete: 
ináxima, 19; mínima, 11; Algeciras,-18 
mínima; Alicante, 26 y 18; Almería, 
Centro Instructivo del Obrero.— El 
grupo artístico recreativo de este Cen-
tro ha nombrado la siguiente Comisión 
directiva: Presidente, Isidoro Alvarez 
García; vicepresidente, Manuel Cuadra-
do Arteaga; tesorero. Dionisio Molguero 
Cano; secretario-contador, Julián Rodri 
guez Fernández; vocales: Gregorio Tieso 
Gutiérrez, Luis Chisbert del Campo, José 
Fernández Velasco y Gregorio Ruiz Fer-
nández. 
Esta Comisión directiva celebrará hoy, 
sábado, día 23, un ejercicio práctico de 
declamación, a las diez de la noche, cu-
yos productos se destinarán a la conce-
sión de matrículas favorecidas p a r a 
alumnos necesitados del Centro Instruc-
tivo Obrero. 
Escuela del Hogar y Profesional de la 
Mujer.—La matrícula para todas las en-
señanzas que se cursan en esta Escue-
la, queda abierta en la Secretaría de la 
misma (calle del Pinar, núm. 7. Hotel), 
de 11 a 1. durante todo el mes de sep-
tiembre, donde se facilitarán toda clase 
de impresos y datos que deseen conocer 
acerca de las enseñanzas que se cursan, 
que son las siguientes: "Higiene y Pue-
ricultura, Economía y Contabilidad do-
méstica, Taquigrafía y Mecanografía. 
Aritmética y Contabilidad y nociones de 
Geometría, Gramática y redacción de la 
lengua castellana. Dibujo lineal y artís-
tico, Trabajos en asta, cuero y batik, Cor-
te y confección de vestidos, Corte y con-
fección de ropa blanca, Corte y confec-
ción de corsés. Bordados a mano y a má-
quina, Flores artiñciales. Encajes, Minia-
tura y esmaltes. Labores y Confección de 
sombreros. 
Fomento de las Artes—Esta institu-
ción, declarada benéñea oñcialmente. ha 
abierto la matrícula para todas sus en-
señanzas elementales, generales, arte e 
idiomas, en todas sus manifestaciones. 
En su domicilio social, calle de San Lo-
renzo, número 15, casi esquina a la de 
Hortaleza, se facilitan folletos y toda 
clase de detalles. 
Unión Bancaria.—De siete a nueve de 
la noche, está abierta la matricula en el 
domicilio de e.sta Sociedad, Rosalía de 
Castro, 3, para las clases de Caligrafía, 
Gramática, Cálculo Mercantil i y Conta-
bilidad, Mecanografía, Taquigrafía, Fran-
cés primero y segundo, inglés primero y 
segundo. Gimnasia, Guitarra y Bandu-
rria. Dibujo de adorno y figura y Solfeo 
y Piano. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e 
(Viernes 22 de septiembre de 1933.) 
"Sería pedirle la luna al señor Le-
rroux si alguien recabara de él un poco 
de sentido de la responsabilidad". Pun-
to. Le pasa ahora lo mismo que cuando 
era joven, "...el señor Lerroux, en Zara-
goza y en todas partes, ha pedido la 
dimisión del Gobierno porque no agra-
daba, según él, a un grupito de mil i ta-
res. ¡Qué graves son los pecados del ac-
tual presidente del Consejo en este ca-
pítulo!" Y "¿qué decir de las promesas 
que fué prodigando por provincias el se-
ñor Lerroux?" "¿Qué no ha prometido 
el señor Lerroux para ganar adeptos?" 
Y luego, las indiscreciones constantes, 
suyas y de sus ministros... ese señor 
Samper... « ¿ E s t á en sus cabales el señor 
Samper?" ¿Pero es que un ministro tie-
ne derecho a ofender a nadie para in-
ducirle a dimitir? Si averiguan ustedes 
en qué periódico aparecen estos comen-
tarios de «El Socialista».. . 
Claro que en esto de los presidentes 
de los Jurados mixtos no hay unanimi-
dad perfecta. Por ejemplo, el " A B C" 
le dice al ministro del Trabajo "que pi-
sa terreno sólido y está asistido de la 
confianza pública". Y " E l Sol" agrega 
que del mismo modo que en la Monar-
quía había siempre unos "determinados 
elementos"—los militares—que "se las 
tenían tiesas con los ministros y los Go-
biernos", ahora, según parece, va a na-
ber otros "determinados elementos"- -los 
presidentes de los Jurados mixtos—que 
pretenden hacer igual. "¡No estar ía mal 
una sublevación de presidentes de Ju-
rados mixtos!" 
"La Libertad"-—que dedica un articu-
lo a la pacificación de los espíritus—de-
fiende la autorización del juego en San 
Sebastián. Porque «la moral está suje-
ta a circunstancias diversas", porque 
"San Sebastián no explota el juego co-
mo un vicio", sino que "lo necesita co-
mo atracción". Y, además, porque así 
lo prometió una vez el señor Lerroux. 
¡Caramba con los "argumentos"! 
" E l Liberal" se pone, primero, t rági-
co: "Contemplad el panorama de Cuba, 
reaccionarios, fascistas de vía estrecha, 
agrarios, vamos al decir..." "Contemplad 
el panorama. Es el mismo que esta 
crito en el porvenir de Ital ia, de Ale-
mania de Portugal". ¡No soñéis con 
dictaduras!' ¡Tened mucho ojo! Después, 
más tranquilo ya, pregunta: "¿Quién 
ha dicho que la justicia no puede ser 
monárquica ni republicana? ¡A ver si 
esta justicia que "manda hacer" el se-
ñor Botella Asensi es lo mismo que 
aquella otra que mandaron hacer su^ 
antecesores!" "En las cárceles sólo de he 
baber delincuentes". Y golpe de edito-
rial , léase golpe de bombo, al actual 
ministro de Justicia, que, al contrario 
de "sus antecesores", va a evitar que 
los presos gubernativos vayan a las cár-
celes. (Y a los penales, y al "España ; li-
mero 5", y al "Buenos ¿;res", y a vma 
Cisneros, ¿ n o ? ) En fin, en plena eu-
foria", como diría con su delicioso re-
Un pala cío fflunicipai en el | 
resó 




Costará más de un millón de pese-
tas y se destinará a Tenencia 
de Alcaidía^ y Juzgado 
Los sondeos de cimentación para P< 
el nu.vo Viaducto 
-4—c 
Des horas de la sesión municipal de 
ayer fueron dedicadas a un dictamen 
formulado por el señor Henche, juez 
instructor en el expediente de respon-
sabilidad instruido por irregularidades 
administrativas en el Instituto munici-
pal de Seroterapia. Proponía ese dicta-
men la separación del servicio del doc-
tor Calderín, director del Instituto 
Fué el conde de Vallellano quien pr i -
meramente juzgó excesiva la pena soli-
citada para un expediente instruido, 
según en el mismo se declara, por «la 
poda indebida de unos árboles». E l se-
ñor Henche declaró entonces que, en el 
expediente, constan hechos probados de 
mayor gravedad y descendió a hacer 
una acusación tan nimia y tan exigen-
te, que el señor Salazar Alonso, al in-
tervenir después, dijo que el juez ins-
tructor había hecho las veces del fis-
cal más inflexible. 
Para compensar la acusación, los se-
ñores Salazar Alonso, Coca y Barrena 
hicieron la más completa defensa del 
funcionario. Bl mismo Ayuntamiento, 
que ha permitido la ejecución de obras 
ingentes sin previo acuerdo municipal, 
instruye ahora un expediente por la 
poda de unos árboles que roban luz y 
aire a un centro sanitario. Esta prime-
ra denuncia fracasa, y entonces, como 
dijo el señor Coca, se escarba hasta 
encontrar pequeñas negligencias admi-
nistrativas, naturales en quien no es 
un técnico administrativo, para hacer 
una acusación que tiene todas las ca-
racter ís t icas de una persecución. 
En este punto se produce el alboroto 
consiguiente, en el que venimos a saber 
que el doctor Calderín se ha dado re-
cientemente de baja en el partido so-
cialista. E l señor Barrena concreta los 
términos de la acusación del señor Hen-
che para demostrar que se pide una 
sanción gravísima, fundándose en me-
ros indicios, a base de un expediente 
iniciado con pasión de intención y de 
lenguaje. Aún habla el señor García 
Moro de una rivalidad profesional que 
explica algunas circunstancias del ca-
so y hace un elogio de las dotes téc-
nicas ded director del Instituto de Se-
roterapia, en el que todos los conce-
jales están conformes. 
E l asunto se somete a votación no-
minal. Se abstienen los concejales fe-
derales y el señor Galarza, y el dictar 
men es rechazado por 14 votos contra 
10, tras una pequeña duda reglamen-
taria sobre la validez de la votación, 
nacida de creer que hacía falta el voto 
de la mitad más uno de concejales, co-
mo si el acuerdo hubiera sido favora-
ble al dictamen, entrañando la destitu-
ción. 
Antes había habido discusión también 
sobre otro asunto de personal y sobre 
la construcción de un edificio, valorado 
en más de un millón de pesetas, para 
instalar la Tenencia de Alcaldía y el 
Juzgado municipal del distrito del Con-
greso. Advirtió el señor Madariaga la 
anormalidad de que, desde ahora, se re-
conozca la existencia de un presupues-
to adicional para suplir la deficiencia 
del presupuesto, nada pequeño, que aho-
ra quiere aprobarse. E l señor Regúlez 
cree que la obra tiene' carác ter suntua-
rio y el señor Rodríguez pide que la 
obra sea realizada a tanto alzado, para 
lograr mayor economía. La necesidad 
de la construcción es sostenida por el se-
ñor Muiño, y el dictamen es aprobado 
en votación nominal por'14 votos con-
tra 9. 
A petición del 'señor Noguera fué re-
tirado un dictamen que proponía la ad-
quisición de un inmueble, sito en la ca-
lle de Santa Engracia, 125, para desti-
narlo a parque automovilista y talleres 
de acopios. Importa la adquisición unas 
800.000 pesetas, y se iba a hacer en 
malas condiciones de precio, además de 
que, necesitándose un solar de 15.000 
metros cuadrados, iba a adquirirse uno 
de sólo 4.500. 
Con carác ter de urgencia fueron apro-
bados dos presupuestos: uno de 9.000 
pesetas, para hacer los trabajos de son-
deo para la cimentación del nuevo via-
ducto, y otro que saca a concurso las 
instalaciones del mercado de Olavide. 
Había solicitado el señor Regúlez que 
ambos asuntos quedaran sobre la Mesa, 
pero el señor Muiño encareció la nece-
sidad de la inmediata construcción del 
viaducto y en votación nominal fué acor-
dada la urgencia. 
E l señor Muiño llevó la voz de los i n -
dustriales de la calle de Silva, que su-
fren grandes perjuicios con la obstruc-
ción indefinida de esa calle por la acu-
mulación del material para adoquinar-
la, sin que se emprendan las obras de-
bidas. El problema se complica con va-
rios hundimientos que produce un so-
lar abandonado y vaciado que existe en 
la esquina de la avenida de Eduardo 
Dato. Por no haber efectuado el con-
cesionario las obras en el plazo y pró-
rrogas legales, la pavimentación va a 
ser emprendida directamente por la Cor-
poración, a cuenta y riesgo del contra-
tista. 
Finalmente, con ocasión de aprobarse 
unas licencias para instalar dos piscinas 
en la carretera de E l Pardo, piscinas 
que vienen funcionando hace ya dos 
años, el señor Arauz denunció las im-
purezas bacteriológicas que las aguas 
de esas piscinas, como de todas las de 
Madrid, contienen, ocasionando trastor-
nos y enfermedades que exigen inme-
diatamente el establecimiento de un 
control sanitario efectivo. Intervinie-
ron también los señores Muiño, Buceta 
y Coca y. sin perjuicio de conceders 
las "prematuras" licencias, se tomó el 
acuerdo de emprender la actividad ne-
I cesaría para atender el problema sani-
tario en la temporada próxima, aprove-
Ichando el f in de la actual temporada. 
La sesión terminó a las dos y cuarto 
de la tarde. Fuera de ella se supo, que 
el señor Arauz, teniente alcalde del dis-
t r i to del Congreso, ha girado una visita 
de inspección a las escuelas del Paci-
fico, y ha propuesto al alcalde las so-
luciones para atender a les deseos de 
las familias de los alumnos. 
Mutua/lidad Industrial y Mercantil de Seguros contra los accidentes del 
Trabajo. Tiene el honor de poner en conocimiento de sus señores mutualis-
tas y del público en general, que ha trasladado sus oficinas a la calle del 
M a r q u é s d e V a l d e i g l e s i a s , n ú m . 8 ( a n t e s T o r r e s ) 
A V I S A 
asismismo a sus mutualistas que, con igual dirección, o sea en la calle del 
MARQUES D E VALDEIGLESIAS, número 8, ha inaugurado su 
C L I N I C A P R O P I A 
donde, a partir del día 26 del corriente, pres tará el Servicio Médico-Farma-
céutico a sus asegurados; debiendo dirigir a las señas indicadas los acci-
dentados y los reconocimientos que se produzcan DESDE DICHA FECHA. 
^ • l ! l i ! B I ! : I I B I I I I » l i l l B I ¡ r a ^ 
S u H E R ! 
será corregida únicamente con mi trabamiento. Vuestra vida peligra usando 
armatostes, que os torturen, sin retener la hernia. GASCO, HERNIOLOGO. 
MAYOR, 9, PRINCIPAL. 
i n i i ! ; a : i ! ! ! ! g : i i i ¡ 9 i ! i i i a i i i i ! n i i n i i i i n i i i H i i i i n i i i i m i i i a i i ! i n . ' i ü i n i i i i n i i n i i i i i i i i i i i a i i i i i s i i i i i n i 
A M A S D O R A D A S 
M & J O B K A K M L A f A f i S K A . 
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Preparatoria para ingreso en las 
L A Q U E H A I N G R E S A D O M A S A L U M N O S 
Campo de deportes, tennis, patines, gimnasio 
B r u i l , 2 ~ - Z A R A G 0 Z A - T e l é f o n o 2 4 -
Z A R Z U E L A . " E i hombre que yo 
m a t é " 
Insiste Maurice Rostand de tal ma-
r i n e r a en la misma situación, en el mis-
mo estado sentimental de los persona-
•Jijes y en los mismos conceptos, que lo 
y ¡que comienza con verdadera originali-
dad y con honda emoción, acaba, a fuer-
za de tres actos de continuidad y repe-
tición, no sólo por desvalorizarse, sino 
por cambiar los matices de los persona-
jes y m á s especialmente del protago-
nista. 
Se explica que unas series de circuns-
¡.•4 tancías provoquen en el soldado que con trrrá). 
y cierta frialdad m a t ó y vió morir a un 10.30: 
enemigo, una crisis de remordimiento 
mezclado con pavor. Pero la persisten-
cia de meses y meses en ©1 mismo es-
tado, expresado con idénticas palabras, 
parece dar muestras de una neurosis 
permanente y ya lo que pudo tener la 
importancia y significación de un esta-
do sentimental y de conciencia, pierde 
valor al mostrarse como una inhibición 
patológica. 
Escrita con un propósito sentimental 
en favor de la paz y la fraternidad, ol-
vida en su obra el autor lo que más 
fuerza pudiera dar a su idea: el con-
traste con la vida, y la vida es tá au-
sente del escenario. Cuanto se ve, con su 
monótona repetición de la misma que-
ja, de las mismas lamentaciones con el 
espectáculo del mismo dolor, es, pasada 
la primera impresión, algo frío, lento y 
monótono. 
El cinematógrafo ha vencido esta vez 
al teatro, porque al inventar accidentes 
y lugares de acción y facetas y perso-
najes nuevos, ha dado vida y animación 
a lo que teatralmente carece de ella. N i 
siquiera tenía en este empeño el "cine" 
la contra del diálogo, de la palabra y 
del pensamiento, porque, de ta l manera 
se manosean los mismos conceptos en 
la obra teatral, que al descargarlos re-
sultaba una ventaja. 
El éxito extraordinario de la comedia 
en Par í s se explica por la originalidad 
de su arranque y por lo que significa 
hablar de pacifismo a una Francia he-
rida y ebria de victoria. 
La obra es correcta, moralmente; hay 
que salvar el convencionalismo con que 
inilBIIIIIB!! 
I N S T I T U T O A L A R 
Bachillerato, carreras, oposiciones. 280 plazas convocadas para ingreso en 
Academias militares. Preparación por ex profesores de la General militar. 
Oposiciones Banco de España. TAQUIGRAFIA 
Clases de cultura general. Profesorado titular y especializado. 
PALMA, 50, esquina San Bernardo. 
! B l l l l i B I I I I I B I I I I I B I I I I I B I i B l l l l l B I I I I ! B l l i n 
í 1 7 I ^ m i / t r i H CENTRO PARTICULAR DE ENSEÑANZA.— 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
Parvulitos: 1.a enseñanza.—BACHILLERATO.— 
Carreras de Derecho, Comercio, con sección Mer-
cantil *opecial; Agrónomos, Arquitectura, Prepa-
ratorios de Ciencias, Ingenieros, Medicina, Farmacia.—PREPARACION M I L I T A R 
y NAVAL por técnicos especializados.—Curso de Cultura general para señoritas.— 
Idiomas.—Toda clase de Adornos y Deportes.—Los mejores internados de España 
para señoritas y para muchachos de todas las edades—Medio pensionistas y ex-
ternos de ambos sexos.—RESIDENCIAS: calle de Jenner, 6 (entre las Embajadas 
de Bélgica..y..los Estados Unidos), a 50 metros de la Castellana.—Teléfono, secre-
taria general, para informes, 41314.—Teléfono de los internados, 35487.—EXTER-
NADO y clases: ALMAGRO, 26, hotel (antiguo Centro de Estudios Históricos).— 
Dirección técnica, teléfono 42568. 
tas butaca): Doña Francisquita.— 10,4o: 
Azabache (clamoroso éxito) (19-8-933). 
CIRCO D E PRICE.—6.30 y 10,45: Gran-
des funciones de circo. Exito enorme de 
todo el programa. Nuevas atracciones y 
los formidables Rico y Alex. 
COMEDIA.—A las 6.20: Una america-
na para dos (popular, 3 pesetas butaca). 
A las 10.30: Una americana para dos (po-
pular, 3 pesetas butaca). 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45: 
De escaleras abajo (éxito) (16-9-933). 
FUENCARBAL (Empresa Valdeflores). 
6,45: La casta Susana.—10,45: Doña Fran-
cisquita (gran éxito). 
L A R A (Compañía María Teresa Mon-
—6,30: La •—mbra (r?p'^ic:cn).— 
La malquerida. 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos horas y media en franca car-
caiada) (16-9-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias F i f i Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6.45 y 10,45: E l niño de las coles 
(20-1-933). 
VICTORIA (Redondo-León). — 6,30 v 
10.45: ¡La luz! (9-9-933). 
PLAYA D E MADRID.—El mejor bal-
neario de Europa. Autobuses: Avenida 
Dato, 22 (final Gran Via). 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1.30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarios France-Actualités, Gau-
mont y Eclair. Actualidades mundiales. 
Caballos de raza (documental). Riberas 
del Manzanares (reportajes sobre la v i -
da dominguerr al aire libre en Madrid). 
Partido de fútbol entre el Madrid y el 
Athletic. 
AVENIDA (Teléfono 17571. Tres pase-
tas tarde y noche).—A las 6,30 y 10,30 
(programa especial Radio S-cs): Fiel a 
una mujer (por la Dunne y Bickford) y 
E l malvado Zaroff (especial por Me. Crea, 
Fay Wray, Leslie Banks y Armstrong). 
Vea en el vestíbulo los carteles del con-
curso King Kong (21-9-933). 
BARCELO.—6,45 y 10,45: La rubia d^l 
carnaval (divertida comedia musical ale-
mana). 
CALLAO. — 6,45 (salón). 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Ce cochon de Morin 
(¡Ese r'.nv-?rfr0en?-\ de Morr-!'1 o 'v. 'v^ '^. 
CINE ALKAZAR.—7 y 10,45: Tercera 
semana de proyección de Una morena y 
una rubia (la película de Madrid; éxito 
grandioso). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
4 a 1 (1 peseta): Accidente mortal a D; 
se pinta una confesión, y el disparate i Pinedo. Conmemoración en Fusnterrabía. 
de decir que el único homicidio licito ¡Inauguración del Noticiario Fox Movic-
aiiiiiBiiiia 
Z A R A G O Z A 
Bachillerato. Comercio. Magisterio. Escuela Industrial, Practicantes. Latín uni-
versitario. Contabilidad. Idiomas. Taquigrafía. Mecanografía. Oposiciones. Primera 
enseñanza. Clases particulares especiales. Dirigido por sacerdotes. Internos, medio-
pensionistas, vigilados, externos. Gran confort. Ultimos adelantos en enseñanza. 
Informes al director don Salvador Labastida, presbítero. 
I N D E P E N D E N C I A , 3 2 , P R I M E R O . Z A R A G O Z A 
a m ':: v. s ? liSKHIWIBiliyaiRiHilllBllQ '-a ; " : ZJiS! 
D I A B E T E S 
/ s o s c o m p l i c a c i o n e s » o c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n e i 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Q u e e l i m i n a e l a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m o p o r d í a ; f o r -
t i f i c a , c a l m a l a s e d y e v i t a l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a b é t i c a s 
De veî ta en l a s far-
macias y i" lderno^e& Laboratorio P E S Q U I r ^ i n J ^ 
¡ i B i n n i B i i i n n g - B BIOCBIIIIII 
C I E N V E C E S 
A L D I A 
p o d r á s a l u d a r s i n d e s -
c o n s e r v a r 
tintín " E l Socialista", jura y perjura 
—"more laico", naturalmente—que la 
República es inconmovible, como lo de-
muestra el entusiasmo popular que "lo 
mismo con Lerroux que con Azaña" y 
"en Burgos como en San Sebastián" 
acompaña al jefe del Estado. Ocasión 
que gustosamente aprovecha para rei-
terarse enemigo de la disolución del 
Parlamento. 
" E l Sol" censura la política minera 
del ex Gobierno, y llega a la conclusión 
de que el conflicto minero no debe re-
solverse subiendo el precio del carbón. 
Y " A B C", respondiendo a las "insen-
sateces y a las hipérboles delirantes", 
al "argumento cínico" de quienes echan 
la culpa de todo lo malo—¡hasta de Ca-
sas Viejas!—a la Monarquía, resume: A 
ver, la Hacienda. "Los presupuestos de 
la República superan en más de mil mi-
llones a los más crecidos del otro régi-
men; se había llegado en éstos a la ni-
velación y ha reaparecido el déficit con 
cifra pavorosa en los del bienio". A ver, 
"la situación financiera y de crédito". 
A ver "la crisis de trabajo", "la crisis 
agraria", l a baja de la exportación "por 
centenares de millones"... A ver... 
* * * 
Naturalmente. Los periódicos de la 
noche dedican también sus comenta-
rios—nada laudatorios, por cierto—para 
los socialistas. «Diario Universal» les 
llama «lapas», «enchufados, indesenchu-
fables» y otras cosas por el estilo. 
¡Ah! Y publica una lista de sueldos 
que todavía disfrutan los del «plus-va-
lor». «La Nación», ocupándose de «el 
tubo de la risa y los Jurados mixtos» 
alude a «las terribles actitudes de los 
enchufistas desenchufados». Y no ha-
blemos de «La Tierra», «C N T» y 
«Mundo Obrero». ¡Les dicen cada l in-
deza! No cabe duda. El país está con 
ellos. Pero por eso mismo, como hace 
notar «La Epoca», es muy extraño que 
no quieran la disolución del Parlamen-
to. «Si pueden tener en otra Cámara 
que se elija 300 ó 350 diputados, ¿por 
qué la modestia de conformarse con 
110?» 
Bueno, con lo que está armando «La 
Tierra» un escándalo morrocotudo es 
con lo de Casas Viejas. Ahora ha em-
pezado a publicar unos largos artículos 
en los que se intercalan fotografías de 
cartas. La de hoy es una de don Mar-
celino Domingo al misterioso López Es-
trella llamándole «mi querido amigo» y 
poniendo en su conocimiento que le ha 
recomendado al ministro de Estado 
ifióh todo interés>. Entonces, ¿no era 
«fantasía» ese López Estrella? Y, a fe 
que si los relatos que en el periódico 
se le atribuyen son ciertos... hay para 
espeluznarse. 
A «El Siglo Futuro» le produce mu-
cho regocijo «El Liberal». Se refiere al 
recibimiento que han hecho a kw pre-
sidentes en las ciudades por ellos visi-
tadas ¿OíabUéj de lo que dijeron ayer 
m i - - i - repMblicanos y socialis-Nación».. . ¿ Nada máis que «La Nación» ? 
p e i n a r s e , 
s i e m p r e s a n o s y l i m -
p i o s s u s c a b e l l o s , u s a n d o 
d o m i n a a r e j e n t i n e 
es el suicidio. 
La t raducción lenta, premiosa y rica 
en galicismos, acentúa el efecto de fr ial-
dad. Ana Adamuz dió vida intensa a su 
tipo de madre. Bruguera encarnó con 
acierto al viejo alemán. Dejuán, dema-
siado fiel a su actitud de culpable, vió 
pocos matices. Carmen Collado se con-
tagió un poco de monotonía. 
E l público aplaudió en los tres actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
COLISEUM. — «Los hombros 
deben pelear» 
De todo el ciclo de «films» pacifistas 
que se han producido en la larga eta-
pa de la postguerra, es, sin duda, el es-
trenado ayer en el Coliseum, el que 
mejor concilia la idea de paz con la de 
patria, y el que ofrece por lo mismo 
un sentido positivo de elevación moral, 
que estaba ausente en las películas an-
teriores. Vale la pena analizar el valor 
de este concepto. Cuando en estas mis-
mas columnas criticamos «films» del 
corte de «Cuatro de Infantería» y «Sin 
novedad en el frente», hubimos de se-
ñalar la subversión moral que en ta-
les películas se realizaba. El pacifismo 
se deducía de ellas sólo en virtud de 
la fuerza materialista, del horror a la 
guerra por la guerra misma. N i siquie-
ra desde el punto de vista ar t ís t ico se 
valoraba aquella belleza estoica de los 
clásicos antiguos, cifrada en el verso 
horaciano de «es dulce y honroso mo-
r i r por la patr ia». Y claro es que ha-
bía, además, un apartamiento profundo 
del concepto cristiano de la paz, no 
sólo en la consideración teológica de la 
licitud e ilicitud de la guerra, según 
las sabias lecciones de nuestro Fran-
cisco de Vitoria, sino en el aspecto de 
caridad y fraternidad de los hombres. 
La medida moral de aquella tendencia 
pacifista se basaba en el dolor, con un 
sentido de epicureismo inadmisible. 
Ha sido preciso que pasaran unco 
cuantos años para que el pacifismo ci-
nematográfico buscara el centro de 
gravedad de la cuestión: amor a la 
paz, pero también amor a la patria. 
Huir de la guerra, pero aceptar la de-
fensa honrosa del honor nacional, cuan-
do es inevitable, sin llevar los espíri-
tus a la cobardía y al egoísmo. 
Casi bastan estas líneas para com-
prender la nueva cinta. En el prota-
gonista vence el sentimiento de patria 
a las ideas pacifistas fundadas en el 
horror a la guerra por sus calamidades 
y desgracias. E l argumento es senci-
llo. Un poco duro moralmente al co-
mienzo, fácil de desarrollo, de fino y 
acabado desenlace. La documentación 
bélica, tan perfecta o acaso más , por 
ser m á s sobria y verosímil que la de 
otras películas de mayor aparato. La 
interpretación, excelente. 
L . O. 
tone Español. Nuevos detalles de la re-
volución cubano.. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Páre la de baile. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).--6,30 
y 10,30 (éxito extraordinario): Muchachas 
de uniforme ("f i lm" de argumento excep-
cional, por Dorotea Wieck) (1-11-932). 
CINE IDEAL, (Cine sonoro). — A las 
6,45 y 10.45: Una canción, un beso, una 
muier (7-3-D33). 
CINE D E LA OPEBA. — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Tinieblas (por Fay Ccmp-
ton). 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45: 
El Danubio azul (Orquesta Rodé). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).--
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Diploma-
cia femenina. 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: La fiesta del dia-
blo (en esoañol, por Carmen Larrabeiti). 
CINEMA COYA. —6,45 y 10,45: Petit-
café (8-10-931). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Gran Vía. Teléfono 14442).—A las 6,45 y 
10,45: Temporada de "cine" sonoro. Es-
treno del " f i l m " M. G. M.. Los hombres^» 
deben^peicir (la película del pacifismo,» 
por Din na Wynyard y Lewis Stone ). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45 
(programa doble): Los hijos de los gangs 
ters y Tras la máscara (Jack Holt y Bo-
ris Karloff). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: La feria de la vida (Janet Gay-
nor). 
PROGRESO (Teléf. 73816. Dos y 1,75). 
A las 6,30 y 10,30 (programa doble Me-
tro-Goldwyn-Mayer): Con el agua al cue-
llo (por Montgomery) y Hazte rico pron-
to (por Williams Haines y Jimmy Du-
rante). 
PROYECCIONES (Telófono 33976).— 
6,45 y 10,45: Anda que te ondulen (diver-
tida comedia hablada en español, por 
Mona Goya) (26-4-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Seis horas de vida (por War-
ner Baxter y Jhon Boles, en español). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Anny se divierte 
(Anny Ondra) (13-9-933). 
TIVOLL—A las 6,45 y 10,45: Gran éxi-
to de risa E l rey del " taxi" (por Geor 
ge Milton, el "as" de la carcajada). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crí t ica de 
la obra.) 
m a i i i s i n i i i i m 
^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ © ^ ^ ^ 
E L L U N E S 25 
inaugura su temporada oficial 
B A R C E L O 
con una opereta de Strauss 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
Hoy sábado, a las 6,30 (3 pesetas bu-
taca): "Doña Francisquita". Todas las 
noches: "Azabache", la zarzuela de cla-
moroso éxito de Quintero, Guillén y maes-
tro Moreno Torroba. 
tas . . .» se sale «El Liberal»- diciendo 
que «el pueblo» se volvía doco» de 
tanto aplaudir. Y «El Siglo ^ Futuro» 
pregunta: ¿«Lo ha escrito en serio o 
es una reticencia»? 
En fin. «Es preciso e inapelable d i -
solver las actuales, Cortes». Lo dice «La 
a ?? a • H i i i • i i i i i n i i i i B i n i i n i i i w i n i í B K f l i & i ü a 
- R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! | 
En las Comuniones generales. 
Al final de los Ejercicios. 
En las Asambleas juveniles. 
En las Juntas generales. 
En los actos públicos. 
R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! 
Apropiadas al fin del acto en que se repartan: 
I d e a s p o l í t i c a s f u n d a m e n t a l e s 
C u e s t i o n e s s o c i a l e s 
F a m i l i a y e d u c a c i ó n 
De venta en la Oficina de informes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la .: . ÜÍ Í.I 
de la A. C. de P. Alfonso X I , 4. 
Descuentos: A partir de 500 ejemplares. A las librerías el 20 por 100. 
" E l D i v i n o I m p a c i e n t e ' * 
El poema dramático de José María Fe-
rnán, que tan enorme expectación ha des-
pertado, se estrena el próximo miérco-
les, en el BEATRIZ, con un reparto sen-
sacional. Las pocas localidades que res-
tan, se despachan en Contaduría, de 11 
a 1 y de 4 a 8. 
F u e n c a r r a l 
Hoy, dos grandiosas funciones. Tarde: 
"La casta Susana", Noche: "Doña Fran-
cisquita". Triunfo de Consuelo Obregón, 
Arregui, Ferret y Oller. 
C o l i s e v m 
Triunfo inenarrable de "Los hombres 
deben pelear", " f i lm" Metro G-oldwyn, por 
Diana Wynyard, Lewis Stono y Phillis-
Holmes. ¡El cine de moda! Mañana, tres 
funciones. Despáchase en Contaduría sin 
aumento. 
Cartelera de espectáculo 
TEATROS 
CALDERON (T. L. N.).—6,30 (3 pese-
a r o s de noche 
^ Repertorio M. DE MIGUEL 
i l l l I B l l i r B I I ^ B i l l l i B l I H n i l l l i B l i l l i i i l l l ü e ü l H E l ü I l E l l ü ' ^ ü ü ' g l I l i ; ! 
L U N E S ^ 
f ^ ^ ^ ^ ^ C H A E L C U R T I / 
iüPERPOOÜCO^N ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
R v ñ:r. É l ' s n i - - v - m n : 
m m f m m oe c ü e i í 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
MADRID.—Año X X l X r . — N ú m . 7438 
Sábado 23 de septiembre de 1933 (6) E L D E B A T E 
I N F O R M A C I O N COMERCIAL Y FINANCIERA S a n t o r a l y c u l t o s 
L o s p r e c i o s d e l a u v a e n L a 
M a n c h a q u e d a n t a s a d o s 
R E G L A S P A R A L A S C O M P R A S E N 
L A S B O D E G A S 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
U n a C o m i s i ó n v i t i v i n í c o l a e n 
c a d a p u e b l o 
Interior 4 % 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 200 
Exterior 4 % 
Antr. Día 22 
U n a l a r g a orden del m i n i s t r o de A g r i -
cu l l u r a , publ icada en la "Gaceta" de 
ayer, dispone que los contratos de uva 
para la vend imia de la ac tua l c a m p a ñ a , 
se ajusten a las s iguientes n o r m a s : 
P r i m e r a . E n todo cont ra to escrito 
Bobee c o m p r a de uva que se h a y a otor-
gado antes de la p u b l i c a c i ó n de esta 
orden, d e b e r á constar con toda c la r idad 
el precio, cal idad del g é n e r o , plazos de I B , de 
entrego y de pago, de acuerdo con 10|A, de 
dispuesto en el C ó d i g o de Comercio . E l 
comprac-or d e b e r á consignar t a m b i é n el 
precio en todos los talones y recibos 
que expida como consecuencia del con-
t r a to . 
Segunda. Todo con t ra to escr i to , en 
los qu t aparezcan omit idas a lguna de 
las c i rcunstancias s e ñ a l a d a s como o b l i -
ga to r ias en el n ú m e r o anter ior , se repu-
t a r á nulo y l a o p e r a c i ó n q u e d a r á some-
t i d a a las reglas que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan. 
Tercera . L a compra de uva que se 
e f e c t ú e sin con t ra to escrito, se r e g i r á 
con a r reg lo a las siguientes disposicio-
nes: 
a) D i a r i amen te el comprador fijará 
a la pue r t a de su bodega una t ab l i l l a 
donde, con caracteres bien visibles y cla-
ros, indique el precio de compra de l a 
uva. 
b) E l precio y condicionas fijadas por 
los compradores en l a referida t ab l i l l a , se 
c o m u n i c a r á d ia r iamente a la A l c a l d í a 
a l abr i r l a bodega, « a e d i a n t e p a r t e por 
duplicado. 
c) E n los talones que se entreguen 
por el comprador a los vendedores debe-
r á hacerse constar los mismos datos que 
sobre precio y condiciones figuren en la 
t ab l i l l a . 
d) Los precies de compra só lo p o d r á n 
ser al terados en el sentido de aumento 
dentro de cada d í a . 
e) A l presentarse en una bodega a l -
g ú n vendedor al precio del día, y s i he-
cha l a o f e r t a de su g é n e r o fuese é s t a 
aceptada, el comprador le e n t r e g a r á un 
volante o c o n t r a s e ñ a pa ra que, en el 
mismo d ía , pueda descargar l a uva . Si 
esito no pudiera efectuarse po r fuerza 
mayor , el vendedor p o d r á op ta r entre 
descargar cuando por t u rno le corres-
ponda o devolver el volante de descar-
ga y dejar s in efecto l a o p e r a c i ó n . 
f ) Si durante l a e j ecuc ión de a l g ú n 
cont ra to de compra el f r u t o sufriese de-
p r e c i a c i ó n por causa ajena a la vo lun tad 
del vendedor, el comprador v e n d r á ob l i -
gado a a d m i t i r l o s iempre que no fuera 
inservible p a r a l a v in i f i cac ión , pero el 
precio est ipulado e x p e r i m e n t a r á una re-
baja en r e l a c i ó n al demér i i to su f r ido por 
l a uva. E s t a rebaja la fijarán de c o m ú n 
acuerdo las partes. 
g ) D u r a n t e la vend imia f u n c i o n a r á 
en cada pueblo bodeguero una C o m i s i ó n 
n v x t a presidida por el alcalde e in te-
grada por dos v in icu l to res que no tengan 
v i ñ a s y por dos v i t i cu l to re s que no ten-
gan bodegas, elegidos por las Asocia-
ciones profesionales locales inscr i t as en 
el Censo electoral social o por sufragio 
de todos los interesados, p ú b l i c a m e n t e 
convocados por el alcalde, en los pue-
bles donde no h a y a A s o c i a c i ó n recono-
cida. L a C o m i s i ó n m i x t a local s e r á aux i -
l i a r del Jurado m i x t o V i t i v i n í c o l a o de 
l a Jun ta p rov inc i a l v i t i v i n í c o l a pa ra dar 
fe de todas las infracciones de esta or-
den y de todas las incidencias imprev i s -
tas que puedan ser objeto de recurso 
ante el Jurado m i x t o o ante las Juntas 
provinc ia les v i t i v i n í c o l a s . 
Queda prohib ido t e r m i n a n t e m e n t e com-
p r a r la u v a de rebusca en t an to no e s t é 
au to r i zada d icha o p e r a c i ó n po r ^ Co-
m i s i ó n m i x t a a que se refiere el apar-
tado g). 
L a t a s a 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
| A , de 1.000 














6 7 2 51 
5 T 2 5 
6 71-51 




S 1 1 5 
Amortizabie 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
2.500 
500 
Amort. 5 Te 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 Te 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 




9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
90 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
99 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
9 9 10 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 2̂  5 0 
2 5 0 
9 2 5 0 
9 2; 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
8 7 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
Amor. 5 % 1927, I . 
F, de 50.000 9 9 4 0 
E, de 25.000 i 9 9 2 5 
D, de 12.500 9 9 2 5 
C. de 5.000 1 9 9 - 5 
B, de 2.500 1 9 9 2 5 
A, de 500 1 9 9 2 5 
Amort. 5 % 1927 c.i 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H , de 250.000 













Amort. 4 1928 
H , de 200.000 
G, de 













Amort. 4 Vz % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A , d© 500 
Otro» valores 
8 5 9 0 
86; 
86' 
8 5 9 0 
8 5 9 0 
8 5 9 0 
6 9 8 0 
7 2 5 0 
7 3 





6 6 5 0 
8 4 7 5 
8 6 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
89 
90 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 9 
99 
9 8 7 5 
99 
99 10 
9 9 5 0 
9 9j 1 0 
9 911 
9 9| 1 0 
'.i 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 4 0 
S 0 
4 % 1928, A. . . 
Antr. DCa 22 
4 % To 1929, A. . . 
— B 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 Te 
Exprops. 1909 5 Te 
D . y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 Te 
1918, 5% 
Mej . Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
I n t . 1931, 5 % %... 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 cí 
Hidrográf ica , 5 9c 
— 6 % 
Trasatl . , 5 % % m. 
Idem id. id . , nov. 
Idem id . 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z 
E . a u s t r í a c o 6 % 
Majzén. A 10 2,0 0 
9 7 2 0 
971 
881 
8 7 7 5 
8 8 
8 7 7 5 
8 7 7 5 
8 7 5 0 
107 
96! 






8 4 5 0 
8 4 5 0 
9 5 
80 
7 7 5 0 
9 2 5 0 
7 8 2 5 
7 8 2 5 




9 7 5 0 
H l p . 4 
5 % 
6 % 
Local, 6 9 










i Antr. P í a 23 
! 8 4 8 0 
1 8 9 6 5 
1 0 0 7 5 
8 8 7 5 
: 8 1 1 0 
' 8 2 7 5 
6 % ! 9 4 9 0 
C. Local, 6 % 1932 9 7 2 5 




— Costa Rica... 
Acciones 
8 2 
80 2 5 
2 1 1 
35 0 
8 4 7 5 
8 9 6 5 
99; 
I 0 7 5 
1 S 7 5 
8 1 1 o 
^2 7 5 
' 4 9 0 
J7 
S 2 5 0 
10 0 
5 3 6' 
3 4 
2 8 0 
2 5 J 
Banco C. Local 
E s p a ñ a 
Exter ior 
Hipotecario 
Central ! , ' ' I 
E. de Crédi to 1 9 3 
H . Americano 14 2 
L . Quesada 1-9 5 
Previsores, 25 ...... 7 5 
- 50 7 0 
Rio de la Plata.. . 8 1 
Guadalquivir 9 0 
C. Electra, A 1 f; 5 0 
— — B 1 2 7 | 
H . Españo la , v. ... 1 4 0 
;Í I 
Antr. Día 22 
Chade, A, B , C... 3 9 9 I 
Idem, f. c 40 0 | 
Idem, f. p I I ' ' 
Mengemor 13 7 - 1 3 9 
Alberche j 4 3 5 0 
Sevillana ! 7 4 
U . E . Madr i l eña . 1 1 0 I 
Telefónicas , pref. 1 0 6 2 5 1 0 6 5 0 
Idem, ordinarias... 1 0 0 5 0 
Rif, portador 2 4 8 
Idem, f. c - 4 2 
Idem, f. p 2 3 5 
Idem, nominativas 1 9 4 
Duro Felguera ... 4 0 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos - 9 2 
Fósforos 1 0 0 . A 
Pe t ró leos 1 1 5 6 0 
Tabacos 1!) 5 
C. Naval , blancas 3 4' 
Unión y F é n i x ... 4 2 5¡ 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 




1 8 3 5 0 
118 4) 
12 4 
'2 0 7 
207 
2 0 7 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Antr. D ía 22 
An t r . D ía 23 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B. C...| 3 7 2j 
Hu l l e ra E s p a ñ o l a , j 3 5! 
Hispano Colonial. 
Créd i to y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agricolas.-.j 1 
Maquinis ta terres. 
4 3 5 0: 
3 0 
1 1 | 7 51 
14 4 j¡ 
8 9 5 0; 
2 3 VI 
16 5! 
5 9! 
3 3 7 5 
1 0 8 7 5 
2 81 




1 4 3 5 0 
9 0 
3 7 6 
3 5 
2 3 0, 
1 6 5 
Naviera Nervión . . . 4 5 i l 
Sota y Aznar 3 17 5 0 
Altos Hornos 7 2; 
Babcock Wilcox. . . 6 0 
Basconia 6 7 0 
Duro Felguera ... 5 1 
Euskalduna 5 o 0 5 0 
S. Medi t e r ráneo . . . 1 4 
Resinera 10 
Explosivos 6 1 2 5 0 6 1 8' 
Norte 2 0 61 
Alicante !1 8 4! I 
Inter ior 4 % ! 6 7i 3 5.1 6 7, 6 0 
Tabacos Filipinas.; 3 2 0| 
_ 8 0 
8 5 8 0 Norte 3 
S 5 8 01 — 
7 2, 
7 2 
7 2| 7 5 
7 3 
Pa ra l a vend imia de 1933, atendiendo 
a l conflicto planteado en l a Mancha , se 
dispone que todas las t ransacciones efec-
tuadas p o r debajo de los s iguientes pre-
cios: V a l d e p e ñ a s , 17 c é n t i m o s k i l o de 
uva ; poblaciones en la l í n e a del fe r roca-
r r i l de M . Z. A . o general , 15 c é n t i m o s 
k i l o de u v a ; poblaciones has ta 25 k i ló -
met ros de l a l í n e a del f e r r o c a r r i l de 
M . Z. A . o general , 14 c é n t i m o s k i l o de 
uva ; poblaciones a m á s de 25 k i ló -
met ros del f e r r o c a r r i l de M . Z. A . 
o linea general , 13 c é n t i m o s k i l o de 
uva. p o d r á n -ser objeto de recurso 
ante el Jurado m i x t o v i t i v i n í c o l a cons-
t i t u i d o en V a l d e p e ñ a s , pa ra la p rov inc ia 
de Ciudad Real , y ante las Jun tan pro-
vinciales v i t i v i n í c o l a s , para las d e m á s 
p rov inc ias manchegas y e x t r e m e ñ a s . L a 
i n t e r p o s i c i ó n de estos recursos sobre e" 
precio no e v i t a r á n el pago previo de la 
m e r c a n c í a , que es s iempre ob l iga to r io . 
L a p r i m e r a p r o t e s t a 
Bonos oro 6 % A. 2 0 6 5 0 
— _ _ B. 2 0 6 5 0 
Tesoros 5,50 % A. 1 0 2 15 
— — B. 1 02 1 5 
Fomento I n d . 5 7c| 9 4 5 0 
Ferroviaria 5 % A.l 9 7,20 
Rif . portador 2 4 5 
Alicante 1 8 31 . 
Norte : 2 0 7 2 5 
Explosivos '63 2 50 
Obligaciones 
% 1> 6 5 
- 2.» 5 3 
— — 3.» 5 4 
— — 5 3 5 0i 
— - 5.» 5 2 
— esp. 6 % 8 7i 5 0:1 
Valen. 5 % Vo 8 2 5 0 
Prior. Barna. 3 % 5 6 5 0 
Pamplona 3 % 5 6 5 0 
Asturias 3 % l . * . . . ' 5 2 5 0 
_ — 2.«...! ^ 31501 
Segovia 3 % I 5 6 5 0 i 
— 4 % 5 6 2 5 
Cord.-Sevjlla 3 %. 47 
C. Real-Bad. 5 ' l . 7 6 5 0 
Alsasua 4 % % . . . ' • 6 4 7 5 
H.-Canfranc 3 %•• 5 0 5 0: 
M . Z. A. 3 % 1 • 5 1 2 5 
_ — 2.« 7 4 
— — 3.» 7 2 5 0 
— A r i z a ' 5., % 7 3 5 0 
— E, 4 4 7 1 5 0 
— F, 5 ... 7 7 5 0 
— G, 6 ... 9 0¡ 2 5 
— H , 5 %| 8 6 5 0 
Almansa 4 ; 6 0 
Trasat l . 6 %, 1920. 1 2 
_ — 1922., 1 1 
Chade 6 % 101 25 
3 2 01 
2 4 5 
2 12 5 0 
6 3 2 5 0 
5 5 6 5 
6 2 2 5 





M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madr id 
Norte 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
Madrid . T r a n v í a s . 10 2 
Idem, f. c I 
Idem, f. p 
E l Aguila '2,5 0 
A. Hornos j 7 6 
Azucareras, ord.... | 3 8 2 5 
Idem, f. c ' 3 8 
Idem, f. p ! 3 8 7 5 
- Cédulas b 10 0! 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 2 8 
Idem, f. c I 2 8 5 0 
Idem, f. p i I 
Explosivos 6 3 6 
Idem, f. c. .. 
Idem, f. p. .. 
Idem en alza 
Idem, en baja 
1 1 6 
1 9 3 
3 7 




1 2 4 
2 1 1 
2 12 5 
10 2 
3 9 2 5 
3 9 2 5 




6 3 2 
6 3 3 
U n poco falso resulta quizas 
el t í t u lo de esta secc ión en es-
tos d ías de septiembre, en que 
los elementos b u r s á t i l e s m si-
quiera comentan, sino que se 
l i m i t a n a depar t i r p l á c i d a m e n t e 
sobre los sucesos del d ía , pues 
hasta la fiebre po l í t i ca va de-
cayendo, apenas la "hete noire 
de la Bolsa—el socialismo—ha 
sido alejado del Poder. 
U n solo corro se l i b r a de es-
t a placidez y holganza: el fe-
r rov ia r io . E n és t e los elemen-
tos especuladores a c t ú a n , l lue-
ven rumores, noticias, comenta-
r ios ; todo cuanto de cerca o de 
lejos roza a dichos valores es 
pronto tamizado, mensurado, 
estimado, para conocer sus po-
sibilidades de influencia sobre 
el valor, y sobre todo, sobre 
esas diferencias de las cuales 
tantos v iven o pretenden v i v i r . 
Las disposiciones publicadas 
ayer m a ñ a n a en l a "Gaceta", 
que d i sminuyen los rigores de 
la ley de T é r m i n o s municipales, 
en cuanto significan un claro 
comienzo de po l í t i ca antisocia-
lista, han sido magnificamente 
acogidas en Bolsa. ¡ B u e n o s ami-
gos tiene en Bolsa el s e ñ o r 
Samper! 
E r í a n g e r 
Se han cotizado ^ e m ^ ^ 0 ^ 
ciento de 1933, 101.80; e m p r é s t i t o mun i 
c ipal de 1918, con papel, a 10. 
50 
Cotizaciones de París 
A n t r . D ía 
6 4, 
6 1 
7 5 5 0 
9 1 
8 6 2 5 
10 4 
3 % perpetuo 
— amortizabie... 
Banco de Francia. 
Crédi t Lyonnais. . . 
Société Genéra le . . . 
Pa r i s -Lyón-Med . .. 
Mid i 
Or leáns 
Elec t r ic i té Sena... 
Thomp. Houston.. . 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico. . . 
W a g ó n L i t s 
Río t in to 
Lautaro Ni t ra to . . . 




F é n i x (vida) 
Aguilas 
Owenza 
Piri tas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
P. C. del Norte.. . 
M . Z. A 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. D ía Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urquijo V . ... 
B. Vizcaya, A. ... 
F . c. L a Robla ... 
Santander-Bilbao.. 
F . c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H . E s p a ñ o l a 
H . Ibé r i ca 
U . E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar nom. ... 
R i f portador 




9 9 5 0 
2 0 6 2 5 
2 0 6 5 0 
1 0 2, 2 5 
1 0 2 2 5 
9 3 5| 
14 0; 
875 
2 9 7j 
3 5 0' 
9 7 5 0 
417 
14 0l 
5 3 8! 
6 7 2' 




8 6 0 
13 9 





1 2 2 7 5, 
2 2 6 5; 
I O 9 8 
9 44 




3 3 51 
3 0 5; 
6 60 





I 6 5 O : 
5 
4 0 2 
1 8 ^ 8 
3 i 5 
5 8 0; 
6 2 1 
3 5! 








1 2 3 5 0 
2 2 5 0 
1 0 9 8 
9 4 9 
7 5 1 
89 1 
6 2 5 
3 10 
3 3 0 
2 9 7 
6 4 2 
2 9 7 
7 2 




Alberche.  ... 9 4 
Idem, 1931 1 9 4 
Gas Madr id 6 1 0 2 7 o 
H . E s p a ñ o l a 8 51 
Chade 6 % I10 3l 
Sevillana 9.» i 9 3 5 0 
U E . Madr i l . 5 % j 9 1.7 5 
Idem 1926 6 % ... 10 21 
Idem 1930 6 % ... 10 0 
4 1 9 
17 5 4 
3 1 1 
5 7 9 
615 
3 5 
6 3 5 
1 7 7 01 Idem 
1 7 






Alman. -Val . 3 
Asturias, 3 % 
_ 2.•' 
— 3.» 
Alsasua. 4,50 9¡ 
Huesca-Canf., 4 




Alicante, l . " 
5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad. 
Córd. -Sevi l la 
Metro 5 % A 
5 % B 
% 9 0 8 5 
.... 5 5 '2 5 
.... 5 2:3 5:| 
.... 5 3 5 0 
.... 5 3 7 5 
.... 5 2,2 5 
%.:2 4 5| I 






5 0! \ 
6 4 5 0 
6 0 6 0 
8 6 5 0 
5 0 5 0 
5 6 5 0 
8 2 2 5 
2 4 4. 
7 X 5 0 
6 2 6 0 
6 3 ! 
5 9 7 5 
7 OÍ 
Cotizaciones de Londres 
Ant r . D í a 2 
Pesetas 3 61 9 711 
Francos 7 9! o 3Í 
Dólares j 41 g g| 
Libs. canadienses. 4! 7 61 
Belgas ' 2 2 1 8|i 
Francos suizos 15 9 6:' 
Liras 5 8 8 1 
12 9 4 
1 9, 3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
2 8 9 3 
1 0 7' 6 2! 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. aus t r í a cos . 
Coronas checa.••, ... 
Ii'.aro. f ínland ;s2s. 2 2 6 2 5 
Escudos port 1 0 3j 
Dracmas 5 6 5! 
L^ei ... 
Pesos 
I 5 2 (i 
argentinos., 4 5 
— uruguayos., 3 7 
5 0 
3 7| 1 2 
7 9 2 1 
4i 7 6 
2 2i 2 9 
16; 0 3 
5 9' 1 2 
13 
1 9! 3 9 
2 2 3 9 
19 3 0 
2 8 7 5 
1 0 5 2 5 
2 2 6 2 5 
10 3, 
5 6 4| 
5 3 0; 
4 5 
3 7 i l 0 
9 0 5 0 
"'.....I 8 G 5 0 
7 1 5 0 
7 5 5 0 
2!2 0 
I 9 1 5 0 
I 9 01 
Idem 5,50 % C . . . j 9 6 i 
M . T r a n v í a s 6 % 1 0 3 5 0 
Azuc. sin estam.; 741 
— estam. 1912...' g i l 
_ — 1931... 7 2 2 5 
— int . pref 5 5 
E. de P e t r ó . 6 % 8 2 5 0 
Asturiana. 1919 ... 8 9i 
— 1920 ... 8 9| 
— " 1926 . . . i 8 6 
_ 1929 
P e ñ a r r o y a 6 % 
9 0 
8 6 5 0 













— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
7 8 
4 6 8 5 4 6i g 5 
2 3 1 9 7 o 3 !: 9 7 
Í 'S 6 9 ? í 16&:S 
6 3 2 0 6 3| o 0 
3 7 2 5, 
2 8 6! 
3 6 2 0 
3 0 4J 
4 8 2 
1 8 9,1 
3 o 5 0 
1 6 7 
1 9 3,¡ 
3 7 0 5 
7 7 5 
2 8 6 
3 61 2 0 
3 0 4 
4 
1 8 0 
3 5| 5 0 
« 6 
E l decano de los valores mu-
nicinales, el e m p r é s t i t o de 1868 
al tres por ciento, conocido en 
Bolsa con el nombre de E r l an -
ger, es objeto t a m b i é n de co-
mentarios, pues el vie jo decano 
es el ú n i c o valor m u n i c i p a l co-
tizado con p r ima . Tiene un mo-
vimiento estacional esta Deuda 
muy curioso, y que se repite en 
ella durante a ñ o s y a ñ o s ; al-
canza su . n ive l m á s bajo de co-
t i zac ión a pr incipios de verano 
con el pago del p r imer dividen-
do y se eleva cont inuadamente 
hasta un m á x i m u m que suele 
coincidi r con fines de a ñ o , para 
renovar la curva su movimien-
to de descenso en pr incipios de 
a ñ o y alcanzar de nuevo el pun-
to muer to en jun io o jul io—pa-
rece haber personas especiali-
zadas en l a compra en jun io y 
la venta en diciembre. 
P e t r o l i t o s 
Una p e q u e ñ a d e p r e s i ó n , posi-
blemente moral , m á s que o t ra 
cosa, afecta de a l g ú n t iempo a 
esta parte a este valor . Se ha-
ce esperar demasiado el con-
t ra to con l a Campsa, y las es-
peras en Bolsa son siempre do-
lorosas. 
Parece indudable, todo indu-
ce a suponerlo, que contra to \o 
h a b r á , y que m á s p ron to o m á s 
tarde s e r á un hecho la "enten-
te cordia le" e n t r e Cepsa y 
Campsa; esto f a v o r e c e r á a pro-
vincias, que pesan en la pol í t i -
ca e s p a ñ o l a hoy m á s que antes 
Pero lo c ier to es que l levan dos 
d í a s bajando y que el cambio 
ú l t i m a m e n t e registrado de vein-
tisiete tres cuartos desalienta 
un poco a los especuladores. 
B o n o s O r o 
T a m b i é n ha alcanzado la ba-
j a al corro de Bonos Oro. 
Para algunos, lo ocurr ido es 
exactamente lo mismo que en 
el resto del mercado: cansan-
cio. H a b í a n subido demasiado 
de prisa. 
Pero daba la casualidad de 
que precisamente se refiejaba 
esta baja cuando los francos 
suizos acusaban nueva debili-
dad. Es decir , que de nuevo ha 
venido a cumplirse la condi-
ción a que tantas veces nos he-
mos refer ido. Y esta vez, pese 
a la p rox imidad del vencimien-
to de octubre. Sin embargo, el 
descenso no fué ayer de gran 
l l 9 3 c o n s i d e r a c i ó n . 
te impor tan te sector han vuelto a ser 
v í c t i m a s este a^ño, como lo fueron en el 
pasado y en el anter ior . L a ley les otor-
ga unos derechos, pero el a lud socialista 
los barre s in la menor resistencia por 
aquellos que oficialmente deben ser guar-
dadores de la legalidad. 
Y para que la o p i n i ó n púb l i ca se per-
cate de la in jus t i c ia con que se ha pro-
cedido a l fijar la escala m í n i m a de pre-
cios a que se debe comprar las uvas en 
la presente vendimia, conviene que se 
sepa lo siguiente: 
E n la actual idad queda en las bodegas 
un tercio de cosecha sobrante y los v i -
nos se cotizan a 15,50 pesetas el hecto-
l i t r o . A l fijar el precio de 15 c é n t i m o s 
k i l o para l a uva blanca, como se nece-
s i tan 150 k i los para elaborar un hecto-
l i t r o , l a resultante s e r á que por el abo-
no de la p r i m e r a ma te r i a hay que des-
embolsar 22,50 pesetas, a. las que riifrer 
gando 3 pesetas por gastos de elabora-
ción, c o n t r i b u c i ó n , etc., se t e n d r á un pre-
cio de coste de 25,50 pesetas. ¿ E s p o r i -
ble lanzarse a elaborar v ino cuando .';e 
sabe que el producto elaborado ha de 
resul tar con un precio i n i c i a l de diez pe-
setas superior a la co t i zac ión que hoy 
tienen los vinos en el mercado nacional? 
¿ C a b e in tentar lo siquiera cuando el cc.n-
sumo in te r ior se ha r e t r a í d o en un 40 p:)r 
100 y la e x p o r t a c i ó n se ha cerrado por 
completo? 
E l efecto de esta c a m p a ñ a socialista y 
de la d i spos ic ión min i s te r ia l de referen-
cia se han dejado sentir ya, pues los 
elaboradores y exportadores del N o r t e y 
Recibimos la siguiente nota: 
"Los elaboradores de v ino de la r e g i ó n 
manchega se han reunido en l a Asocia-
c ión Nac iona l de Vin icu l to res ante el 
apremio coactivo que para"1 sus intereses 
significa la Orden min i s t e r i a l aparecida 
en la "Gaceta" sobre la r e g u l a c i ó n de las 
operaciones en l a vend imia de este a ñ o . 
Para n inguno de ellos, por ser testigos 
permanentes, es un secreto que el ger-
men y desarrollo de la c a m p a ñ a real i -
zada sobre la compra de uvas t i ene una 
finalidad po l í t i co - electoral de tendencia 
socialista. Caudillos socialistas, alcaldes 
del mismo par t ido y directores y ele-
mentos de l a Casa del Pueblo han pro-
vocado l a s i t u a c i ó n sin que en e l la i n -
t e rv in ie ran las entidades h i s t ó r i c a m e n t e 
defensoras de la v i d en la r eg ión man-
chega. E l Gobierno se ha visto i m p r e -
sionado por una rec lu ta espectacular y 
p l a ñ i d e r a y ha cedido a demandas y g r i -
t e r í o s con evidente parc ia l idad. 
E l desencanto de los elaboradores h a 
sido m a y ú s c u l o , toda vez que h a b í a n a l i -
mentado la esperanza de una rectif ica-
c ión de p o l í t i c a y procedimiento con el 
cambio de Gobierno. Los intereses de es-
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de Levante , que todos los a ñ o s a lqu i lan 
bodegas en la Mancha, se han r e t r a í d o 
en é s t e y son cerca de doscientos los 
que e s t á n en tales condiciones. E l con-
flicto que se avecina es grave, porque a 
las condiciones ruinosas descritas hay 
que agregar esta "ausencia, que determi-
n a r á recaiga toda la m e r c a n c í a sobre los 
naturales de la r e g i ó n , sin capacidad eco-
n ó m i c a n i de envases para a d q u i r i r y 
elaborar toda la p r o d u c c i ó n manchega. Y 
ello m á s agravado a ú n en su aspecto so-
cia l por el n ú m e r o de obreros que aque-
llas bodegas empleaban y que quedaron 
en paro forzoso. 
A n t e esta s i t u a c i ó n c r i t i c a los elabo-
radores se d i r igen al p a í s y le hacen pre-
sente estos hechos como justif icantes de 
su a c t i t u d resuelta de no verif icar la 
vendimia, estando dispuestos a entregar 
sus bodegas al Gobierno para que dis-
ponga de ellas, en l a fo rma legal corres-
pondiente, y no suf ra de t r imen to el f r u -
to ya en sazón . Y con el fin de razonar 
su ac t i t ud ante los Poderes púb l i cos v i -
s i t a r á n a l Gobierno, lamentando tener 
que l legar a este extremo de l e g í t i m a de-
fensa de su pa t r imonio por no conta r 
con las g a r a n t í a s inexcusables de auto-
r idad y orden a l servicio de las leyes 
votadas por las Cortes Consti tuyentes de 
la R e p ú b l i c a " . 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a -
n o de M a d r i d 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s accionistas de esta Sociedad po-
seedores de las acciones n ú m e r o s 1 al 
116.000, que a p a r t i r de 1.° de octubre 
p r ó x i m o se d i s t r i b u i r á n 15 pesetas por 
acc ión contra c u p ó n n ú m e r o 30, a 
cuenta del beneficio correspondiente 
al ejercicio 1933. 
Se avisa al mismo tiempo a los se-
ñ o r e s obligacionistas n ú m e r o s 1 a l 
32.000 de la serie A que, a p a r t i r del 
referido d ía l . " de octubre p r ó x i m o , 
se a b o n a r á n 12,50 pesetas con t r a cu-
pón n ú m e r o 25. De l impor te de los 
cupones se d e s c o n t a r á n los impuestos 
correspondientes. Las operaciones se 
e f e c t u a r á n en las Oficinas centrales y 
sucursales del Banco de Vizcaya y 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . — E l presi-
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
E n r i q u e O c h a r á n . 
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D I A 2 3 . — S á b a d o . — T é m p o r a . Ordenes 
Sagradas.—Santos L ino , p.; Paterno, ob • 
Sosio, A n d r é s , Juan, Pedro y Antonio' 
mrs . ; Constancio, cf.; Santas Tecla, vg. y 
mr.t y X a n t i p a y Pohxena, hermanas, 
m á r t i r e s . . J-
L a misa y oficio d i v i n o son de San 
L i n o , con r i t o semidoblc y color encar-
" A d o r a c i ó n Nocturna.- -San Pedro y San 
Pablo. , „ ... . , 
Cuarenta Horas ( B a s í l i c a de la Mila-
CORRO L I B R E ^ C o r t e de M a r í a . — D e la Soledad, Santa 
F n el Bo l s ín , al final de la m a ñ a n a , se j , i d c.atedral (P.) , San Marcos (P.) 
los Explosivos a 630 , al cor.ta- | r r o q u i a de la Paloma (P . ) . De la Con! 
cepc ión , iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. . 
S. I . Ca tedra l—A las 7.30 t., rosario y 
salve cantada para la C o n g r e g a c i ó n de 
Cris to-Rey y Nuest ra S e ñ o r a del Pilar. 
Pa r roqu ia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de Covadonga.—A las 8 m., 
ejercicio de la sabatina, y al anochecer, 
santo rosario y salve cantada. 
Pa r roqu ia de los Dolores.— Termina 
el septenario en c o n m e m o r a c i ó n de los 
Dolores Gloriosos de la S a n t í s i m a Vir-
gen: 6 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , corona, 
s e r m ó n por don Mar iano Moreno, septe-
na, b e n d i c i ó n y reserva. 
Par roquia de San Luis .—Novena a 
Nues t ra S e ñ o r a de la Merced: A las 7 
de la tarde. E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosa-
rio, s e r m ó n por don Rogel io J a é n , no-
vena, Santo Dios y solemne reserva y 
salve. _ . I 
Pa r roqu ia de San Mil lan.—Empieza 
una novena a Nuestra S e ñ o r a de la Mer-
ced: A las 6,30 t., e s t a c ión , rosario, ser> 
m ó n por don Rafael Sanz de Diego, no-
vena, t a n t u m ergo, reserva y salve. 
Pa r roqu ia de Nuestra S e ñ o r a del Pl. 
|AR>—A las 7,30, f e l ic i tac ión sabatina en 
honor de Nues t ra S e ñ o r a del Pi lar , para 
la Corte de Honor , Caballeros del Pilar 
y Juventud Ca tó l i ca . Los cultos termi-
n a r á n con salve popular. 
Par roquia de San Marcos.—A las 7,30, 
fe l i c i t ac ión sabatina y misa comun ión 
general para las Hi jas de M a r í a . 
B a s í l i c a de l a Mi lagrosa (Cuarenta 
Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solem-
ne, y a las 6, e s tac ión , santo rosario y 
p r o c e s i ó n de reserva. 
Buena Dicha.—A las 8, misa comunión 
general y E x p o s i c i ó n hasta las once y 
media. Por l a tarde, a las 7, c o n t i n ú a la! 
novena a Nues t ra S e ñ o r a de la Merced, 
con s e r m ó n a cargo del R. P. Fernando 
Diez. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón, 
A las 7. tarde, solemne salve precedida 
de motetes y l e t an ía . Por éispecial pri-
vilegio, se c a n t a r á n mai t ines a las dieü 
de la noche, y a las doce habríf. misa so-
lemne, propia del d ía de Nuest ra Seño-, 
ra de las Mercedes, en la que comulgará 
la Comunidad de religiosas y todos loa 
fieles que lo deseen. 
Mercedarias de G ó n g o r a . — E m p i e z a la 
novena a la S a n t í s i m a V i r g e n de las 
Mercedes; 10, misa solemne, y a las 6 
tarde p r e d i c a r á el s e ñ o r V á z q u e z Cama-
rasa. Por especial p r iv i leg io , se celebra-
r á a las doce de la noche, misa so-
lemne. 
Religiosas Marav i l l a s (P. Vergara, 21). 
A las 6 tarde. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , ro-
sario, reserva y salve cantada. 
Santuario del C o r a z ó n de María.—A 
las 8, misa c o m u n i ó n general para la Ar-
c h i c o f r a d í a del C o r a z ó n de M a r í a y ejer-
cicio. Por la tarde, d e s p u é s de la reserva, 
se c a n t a r á la salve. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
p a ñ a ) . — A las 6,30, se c a n t a r á la misa a 
la S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen, y poi 
la tarde, rosario, vis i ta a la Vi rgen del 
Carmen y salve popular. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la Casa de San Francisco Javier de 
Pamplona-Bur lada se c e l e b r a r á una .tan-
da de Ejercicios Espir i tuales para obre-
ras y sirvientas, que c o m e n z a r á el día 
6 del p r ó x i m o octubre, a las siete de l i 
tarde, para t e rmina r el 11 del mismo 
mes. L a correspondencia debe dirigirse 
a la s e ñ o r a di rectora ds la Casa de Ejer-
cicios. 
cotizaron los Explosi n r ó x i m o 
do; 633 a fin de mes, y 636: al p r ó j i m o 
E n alza se hicieron a 644. h i„ ipron 
Las Azucareras ordinar ias se hicieron 
a 39.50, al p róx imo , y en alza a 40 ¿o. 
Los Nortes, al p r ó x i m o , tuvieron una po 
s ic ión de 212,50 el dinero, y 213 el pa 
peí, y los Alicantes se .cotlzaIa0" ^ o ^ p o ; 
a fin de mes, y con dinero, a 189,2o, por 
papel a 189,50, a fin p r ó x i m o . 
B O L S I N D E B A R C E L O N A 
E l Bols ín , a final de Bolsa, c e r r ó con 
los siguientes cambios: Nortes, a 2 1 A ^ , 
Alicantes, a 189,50; Explosivos a 63-,oU 
Minas del R i f , portador, a 246,2o; ordi-
narias, 39,25, y Chades. a 380. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a ú l t i m a jo rnada b u r s á t i l de la se-
mana t ranscurre con c a r a c t e r í s t i c a s muy 
semeiantes a las anteriores, o por me-
j o r decir, a su directamente precedente. 
A lguna mayor concurrencia, no mu-
cha, pero sí la suficiente para ser nota-
da; a lguna mayor e s p e c u l a c i ó n , sobre to-
do en los valores t í p i c a m e n t e especu-
la t ivos—"ferros" , ordinar ias—; algo mas 
de dinero, y con esto queda r e s e ñ a d o en 
un in forme general lo que fué ayer la se-
s ión de Bolsa. ' . 
Una parte de la misma fué la ú n i c a 
en la que la euforia se de sbo rdó , sobre 
todo a p r i m e r a hora, hasta que el pa-
pel e n c o n t r ó cambios aceptables, y des-
b o r d ó sobre el mercado: el corro ferro-
v ia r io . 
Impresionados los especuladores a un 
t iempo por las declaraciones del minis-
t r o de Obras p ú b l i c a s sobre los en'aces 
ferroviar ios , d e s p u é s por el aumento de 
r e c a u d a c i ó n que la C o m p a ñ í a de M a d r i d -
Zaragoza-Alicante viene registrando, y 
en def in i t iva por el e m p u j ó n de Barce-
lona, que se muest ra francamente alcis-
ta, lo cierto es que en el corro ferrovia-
r i o las a l e g r í a s , si as í pueden llamarse, 
se regis traban francas, y los Alicantes 
a la l i a u i d a c i ó n . que abr ieron con dine-
ro a 187.50, h a c í a n poco d e s p u é s opera-
ciones a fin de mes a 188 y cuarto y 
t e rminaba l a ses ión b u r s á t i l con papel 
a 189; l legaron a hacerse algunas opera-
ciones de contado a 188. 
Los Nortes no t e n í a n a su favor es-
t a d í s t i c a s t an confortadoras como los A l i 
cantes, pero, sin embargo, el e m p u j ó n de 
Barcelona, plaza q u i z á s un tanto m á s 
nor t i s t a que al icant is ta , fué lo suficiente 
para compensar esa fa l ta , y su subida se 
o r i g i n ó al mismo c o m p á s que la anter ior; 
se h ic ieron operaciones a fin de mes a 
211 y 211,50. y al que viene, a 250. con am-
biente, a d e m á s , de firmeza y sostenimien-
to. A l a verdad, por este corro no pod ía 
decirse sino que "todo es júbi lo en la 
imper i a l Toledo". 
* * * 
Los Fondos públ icos s e m é j a n s e bastan-
te en este ú l t i m o d ía de la semana bur-
sá t i l a su antecesor: a l g ú n papel y poco 
dinero. Por consecuencia; baja en los 
cambios. Como en el d í a anterior, es t am-
b ién la Deuda reguladora; el I n t e r io r 4 
por 100, el ún i co valor que se escapa de 
la baja, y que mejora en alguna de sus 
series 15 c é n t i m o s . 
E n cambio las d e m á s clases de Deuda 
sufren casi todas ligeras p é r d i d a s , entre 
las que destacan las del Amort izabie del 
900, convert ido ahora en 1931, que pier-
de un cua r t i l l o ; el 5 por 100 de 1929, que 
pierde 10 c é n t i m o s ; el 3 por 100 de 
1928, el cual en a lguna de sus series pier-
de hasta tres cuart i l los , y el sin impues-
tos de 1927, el cual pierde 30 c é n t i m o s . 
Una ses ión han tenido los Fondos públ i -
cos muy igual a la del d í a anterior . 
P r e p a r a c i ó n a cargo de profesores auxi l ia res de Ins t i tu tos de Madr id 
In t e rnado vigi lado por sacerdotes. PEZ, 18. T e l é f o n o : 11318. M A D R I D . 
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C H A M A R T I N D E L A R O S A 
P á r v u l o s . P r i m e r a e n s e ñ a n z a . Bach i l l e ra to . Re-
sidencia en hoteles modernos frente a l p inar . 
M a t r í c u l a de 3 a 5. Calle de las Ar tes , 8. ( A n -
tes Aven ida C h a m a r t í n ) . Tels. 40259 y 33819 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a 
M e t r o p o l i t a n a 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s accionistas de esta C o m p a ñ í a 
que, a p a r t i r del d í a 1.° de octubre, se 
d i s t r i b u i r á un dividendo del 3 por 100, 
o sea 11,25 pesetas por acc ión , del que 
se d e s c o n t a r á n los impuestos legaies, 
a cuenta de los beneficios del a ñ o 
1933, cont ra cupón n ú m e r o 27. Los pa-
gos se e f e c t u a r á n en el Banco de Viz-
caya, de Madr id , B i lbao y San Sebas 
t i á n . — E l presidente del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , E n r i q u e O c h a r á n . 
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A l e f e c t u a r s u s 
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M A G N I F I C O I N T E R N A D O . M A D R I D * . 
E l corro del oro, d e s a n i m a d í s i m o , en 
el que apenas se regis t ra alguna opera-
ción, si bien en lo poco que se opera las 
series A desmerecen un cuar t i l lo , mien-
tras que la serie B permanece invariable . 
T a m b i é n cot iza el Ma jzén a 102,50. 
E l corro de Cédu la s , muy firmes, tanto 
las Hipotecar ias como las del Banco de 
C r é d i t o local, y lo mismo las Deudas fe-
r roviar ias . 
Los valores municipales, muy sosteni-
dos, especialmente el Erlanger , que vie-
ne cotizando con a lguna regular idad a 
107, y cuyo cambio se presenta m u y fir-
me. 
Poca a n i m a c i ó n en los valores con ga-
r a n t í a del Estado y en los e léc t r i cos , así 
como en el sector bancario, en el que el 
Banco de E s p a ñ a , ú n i c o cotizado, cede 
dos enteros. 
* * * 
Fi rmes los valores de Monopolio, co-
mo Tabacos y P e t r ó l e o s , y aunque esca-
samente animados los mineros no dejan 
de preocupar, en especial la E s p a ñ o l a de 
P e t r ó l e o s , por los continuos rumores que 
acerca del contrato c i rculan , y de los 
cuales m u y pocos presentan s í n t o m a s de 
ve ros imi l i t ud ; lo cierto es que el entu-
siasmo de d í a s pasados por Petrol i tos se 
m i t i g a a l g ú n tanto, y que en l a sesión 
que r e s e ñ a m o s pierde un cuar t i l lo . 
Aparece hoy de nuevo en Bolsa Ex-
plosivos, del cual se opera un "25 a 
l a l i q u i " a 633, y al contado a l g ú n que 
o t ro pico a 632. Poco es todo ello, pero al 
menos se opera, lo que ciertamente es 
una mejora comparado con d ías anterio-
res. 
L a moneda e t f t r an je r» . muy encalma-
da, sin v a r i a c i ó n alguna en francos, y 
con l igera m e j o r í a en l ibras y dó la res . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
i s^nan t , e0S¿ 187«50 y .188; a fin de « e s , 187,50 y 188; a fin p r ó x i m o , 188, 188,50 y -loy. 
Valores admitidos a la cotización 
oficial 
L a Jun ta Sindical ha acordado admi-
t i r a la c o n t r a t a c i ó n p ú b l i c a b u r s á t i l in-
c lu i r en la co t i zac ión oficial de l a Bolsá 
los siguientes valores, que han sido emi-
t idos y puestos en c i r c u l a c i ó n por la 
C o m p a ñ í a Hispano A r g e n t i n a de Obras 
publicas y Finanzas": 
12.000 acciones, a l portador, de 500 ne-
setas nominales cada una, qUe forman 
a p r i m e r a sene, con n u m e r a c i ó n corre-
1 1 ^ * á*1 1 ^1 12.000, enteramente d e -
embolsadas, y ocho bonos de fundador 
creados en la escr i tura de c o r s t i t í c i ó n 
social, los cuales no r e p r e s e n t a c a p i S 
de l a Comnama v _ "̂-Vf-aí 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
A C A D E M I A C A R M O N A . 
A C A D E M I A A L S O ^ ^ c ^ c 7 t ^ ^ P E R I T O S A G R I C O L A S 
de l a C o m p a ñ í a , y sólo t i e n e r r e c o n o c i 
do el derecho de pa r t i c ipa r en los bene-
ficios en la fo rma y c u a n t í a que dispone 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7). 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: Nota 
de s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . San-
t o ra l . Recetas cul inarias .—12: Campa-
das. " L a Palabra". Resumen de noti-
cias. Oposiciones y concursos. Gaceti-
l las. Bolsa de trabajo. Programas del 
d ía -—12 ,15 : S e ñ a l e s horar ias . F i n de la 
e m i s i ó n . — 1 4 : Campanadas. S e ñ a l e s ho-
rar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Cartelera. 
" E l fal lero", "Eva"( "Luces de Buenos 
Aires" , " E l maestro Campanone", "Oc-
t ava s i n f o n í a " , " L a caprichosa", "Loa 
hugonotes", " L a Tempran ica" , "Los gno-
mos en el r e lo j" , " T o r r e Bermeja", 
" A d i ó s a M a r i q u i ñ a " , " L a hermosa Ga-
latea".—15: Cambios de moneda extran-
jera.—15,50: " L a PalaV.a". Not ic ias re-
cibidas hasta las 15.40.—16: F i n de la 
e m i s i ó n . — 1 9 : Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. R e l a c i ó n de nuevos socios.' 
" E f e m é r i d e s del d í a " . M ú s i c a de baile. 
T r a n s m i s i ó n de Amer i can -Danc ing A l -
k á z a r . — 2 0 , 1 5 : " L a Pa labra" . Noticias, 
recibidas hasta las 20 ,15 . -20 ,30 : F i n de 
la e m i s i ó n . — 22: Campanadas. Señales 
horar ias . " L a Palabra" . Not ic ias reci-
bidas hasta las 22. Charla , por Enrique 
Jard ie l Poncela: "Nueva Y o r k - H o l l y -
wood" . Se lecc ión de l a zarzuela " E l rey 
que r a b i ó " . Narrac iones l i te rar ias . -r:-
0,15: " L a Palabra" . U l t i m a hora. Not i -
cias recibidas d e s p u é s de las 24. -0 ,30: 
Campanadas. Cierre de l a E s t a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas de 
s i n t o n í a . Canciones y tangos. "Menti-
"?t"' "Cara r o t a " , " A n c l a o en P a r ü " , 
. M a d r e hay una sola", "Pan", "Otario 
que ^andas cenando", " A n d a t e con Ia' 
o t r a ' , "Desconocida", " L a que m u r i ó en 
^ans" , " M i l i nda china", ' I , : - b r - d ^ i 
r a de San T e l m o " , "Danza maligna"! 
pu lpera de Santa L u c . a •. a í;' 
mo par ia" , " E l aguacero", "Me fui P1' 
ra no volver" , " E l B e n d e ñ o " . C u r c < « 
^speran to . Peticiones de radioyente* 
Cotizaciones de Bolsa. N o t i c i a s da P ^ í 
sa. "Nos ta lg ia" , " M i ca rnava l" , "Cü*-
p o r n t a , cuerpo de uva", "Las tentacio-
nes". "Las m i l y una noches". 
RADIO V A T I C A N O . - A las 10 de 1» 
m a ñ a n a con onda de 19 met ros . A W 
ae l a tarde, con onda de 50 metros. 
n!ll!lflílini!l!n¡|in!l!i;i!{ 
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DIGESTONA (Chorro) 
alumnos de p r i m e r 
B s H e fl B •mmnmi 
35966. In ternado. Es l a mejor 
ano, cuyo ingreso p r e p a r ó esta Academia. 
,IBfflB™,,I,B!|ll!Bll|"l™»lll!ÍliO 
V E N T 1 J u ' e l i ^ S U S S U F R I M I E N T O S 
EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3'50' TIMBRE INCLUIDO 
S a ' ^ ^ r 3 °IG|ST0NA (Chorro). Gran Drepiio V 
meqana cte oro en la EMosisión de Hiolene de Londres 
MADRID—Año XXin.—Núm. 7.48S 
E L D E B A T E "(7) Sábado 2S de septiembre de 198S 
•IIIHIWHIWIIIiritÜtllIIEPMniLt!! 
P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 ptas. 
Cada palabra más. . , . , , . , . . . « . . . . . 0,10 n 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbee. 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
:Los Tiroleses, S. A. Peligros, 2. 
L a Prensa. Carmen, 16, principal. 
Publicitas, S. A. Av. Pi Margal!, 9. 
Librería Femando Fé. Puerta del 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias r e se rvad í s imas 
investigaciones familiares, garantizadas! 
Ins t i tu to Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. Andía . Farmacia 
6. (T) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas, económicamente . Argos. Sil-
va, 8. (5; 
"VELOZ". Gest ión general, documentos, 
Ministerios, Centros oficiales y particu-
lares. Blasco Garay, 8. (T) 
F A C I L I T A M O S servidumbre, garantizada, 
todas clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarios, sil lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
' fonos, radio. Crédi to Fami l ia r . Precia-
dos, 27. Teléfono 31957. (20) 
U Q Ü I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, en t r e sué -
lo. (V) 
COMEDOR desde, 125 pesetas. Marqués de 
L e g a n é s , 5. Esquina Ancha. ( V ) 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
Leganés , 5. esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, ba ra t í s imos . Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquil lo, 27. (5) 
M U E B L E S imperio isabelinos, cuadros, 
porcelanas. N ú ñ e z Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
S ILLAS, 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
j A L M O N E D A ! Fami l ia distinguida, caja 
caudales, salamandras. Puerta Sol, 12, 
segundo. (4) 
P A R T I C U L A R muebles urgente. Trafa l -
gar, 16, bajo derecha. Todo el día. (T) 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
A L M O N E D A colchones lana, armarios ro-
peros, varios muebles, ba ra t í s imos . Hor-
taleza, 104. (2) 
A L M O N E D A liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
E X T R A N J E R O deshace casa por marcha, 
lujosísimo comedor, otros muebles, obje-
tos. Acuerdo, 29, principal derecha. (T) 
CASA Trigueros. L a m á s barata. Casa re-
comendada, mesillas, 4; colchones, 8; s i -
llas, 4; percheros, 15; lavabos, 17; me-
sas, 10; camas doradás , 36; plateadas, 
.36; comedores, 100. Luna, 27 (frente B i -
zarro). (5) 
GRANDIOSA oportunidad. Sin estrenar, 
sun tuos í s imo despacho español , ©legan-
te comedor, tresillo, alcoba moderna, re-
cibimiento. Montera, 16, pr incipal , (V) 
M U E B L E S piso, palacio a r i s tóc ra t a . Gó-
mez Baquero, 31 (antes Reina). (2) 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación . Puencai-ral, 88. (5) 
E X T E R I O R , confort, 45 duros. Fuencarral, 
141 duplicado. P r ó x i m o Glorieta Bilbao. 
' (3) 
E X T E R I O R , siete habitables, rebajado, 
gran confort. Torrijos, 27 moderno. (3) 
• H O T E L I T O confort, garage, amplio jar-
dín, ambiente pur ís imo y finca. 5.000 me-
tros huerta. Ba ra t í s imos . Teléfono 15609. 
Tardes. <2) 
I N T E R I O R , cuatro habitables, baño, cale-
facción. 25 duros. Próximo Glorieta B i l -
bao. Fuencarral, 141 duplicado. (3) 
BUENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez, 69. Telé is . 52643-50874. 
(2) 
BONITO át ico. 140, 120, 105, 90, calefacción 
central, baño, ocho niegas. "Metro" Ríos 
Rosas, t r a n v í a s 17-45. Alenza, 8. (T) 
H O T E L pleno campo, frente Ciudad U n i -
versi taria/ Cercado. Informes, teléfono 
16454, {-2> 
N A V E S industriales, nuevas, 100 a 600 pe-
setas. Ir landa, 17 (Puente Toledo). (7) 
E X T E R I O R confortable, monís imo, 145 pe-
setas. Tienda dos huecos, conveniente 
100. N a r v á e z , 19. (2) 
H O T E L alquí lase frente Retiro, propio Co-
legio, Academia, análogo, 18.000 pesetas. 
Teléfono 51229. (6) 
P R I N C I P A L , todo confort, 57 duros. Co-
ya, 34, inmediato templo Concepción. (16) 
E N T R E S U E L O , ocho habitaciones, gran 
confort, 42 duros. Alcalá, 187. Esquina 
Ayala . (16^ 
CASA nueva, escalera mármol , ascensor, 
gran exterior, b a ñ o , 100 pesetas; sin, 75. 
Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
HERMOSA tienda 130 pesetas. Alonso Ca-
no, 34, provisional. <-8> 
ESCORIAL hotel cinco habitaciones y ser-
vicios temporada otoño o invierno. Te-
léfonos 70919 y 74538. ^ > 
M A T R I M O N I O S vis i tad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. w 
T I E N D A , un hueco, sin traspaso, mucho 
fondo. Toy-ijos, 33. w 
CEDO local para clases en horas no ocu-
padas por mis preparaciones. Muy eco-
nómico. Hortaleza, [110. Ramos. U ) 
A M U E B L A D O . Piso magnífico, gran con-
fort . Zurbano, 37. Ki-> 
M A G N I F I C O principal, 17 habitaciones, 9 
exteriores, calefacción central, ascensci 
y montacargas, todo confort, V ^ o nxx-
merosa familia, profesional o pensión. 
Serrano, 17, esquina a Goya. 
P R I N C I P A L todo lujo, garage, 500. L i s -
ta, 92. tAJ 
C L A U D I O Coello, 72. Un piso .todo con-
fort . Calefacción central, baño , « s c 5 " -
sor, te léfono, inmediato Serrano y ^ o -
ya. ; s ' 
SE ceden aulas para clases. San Felipe 
Ner i , 2. ^ ' 
PROPORCIONAMOS P i 5 0 3 ^ 6 ^ 1 ^ 1 ^ ? ^ ' 
amueblados. Preciados. 33. Teléf. 13oOo. 
GRANDES locales para almacenes expo-
sición o colegio. Riscal, 6. ^ 
V E R A N E A N T E S : Deseah alquilar p i ^ s 0 
Villas en inmejorables condiciones, .u i r i -
girse a Soraluce y Machimbarrena Her-
nani, 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebas-
t i á n . 
PiSOS nuevos, confort, ( ca\tfaCCÍ(Órflllaeon) t r a l , económicos . Visí tenlbs. (Callao. 
Moya, 8. \ 
P A R T I C U L A R toda ^ casa, cuauros pia-
no. Plaza Santo Domingo, 11, primero^iz 
quierda. 
A L Q U I L A S E cuarto adeflant-oa mode.nc. 
Pla>:<i Chamber í , EL. 
E S P L E N D I D O piso, todo confort, decora-
do lujosamente, 55 duros. Lope Rueda 
^ (E) 
CUARTOS con sol, 3 alcobas, casa nueva, 
7o pesetas. Virtudes, 18. Chamber í . (3) 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones, calefac-
ción, j a r d í n y garage. Castellana, 65, (T) 
DESEO á.tico mediodía, calefacción, prefi-
riendo afueras, buenas comunicaciones. 
Teléfono 58324. (T) 
PRECIOSO exterior, todo confort, grande, 
higiénico, con calefacción, gas, baño, as-
censor, teléfono, só tano , azotea, lavade-
ros, escalera de servicio, etc., 50 duros; 
otro igual, bajo, 35. Ayala, 96, moderno. 
(T) 
PISO muy céntr ico, quince amplias habi-
taciones, vivienda, oficinas. R a z ó n : Be-
lén, 4, por t e r í a . (T) 
S ITIO céntr ico, propio profesional, nueve 
piezas, cocina, baño, gas, ascensor, mon-
tacargas, escalera portal lujo, trescien-
tas setenta y cinco pesetas. Cervantes, 
44, frente Palace. (T) 
I N T E R I O R , calle particular, alegre, seis 
piezas, baño, gas, noventa pesetas. Lis -
ta, 77, frente es tac ión "Metro". (T) 
E X T E R I O R mediodía , nueve piezas, ba-
ño, gas, calefacción, individual, ciento 
cincuenta pesetas. Lis ta , 77, moderno, 
frente es tac ión "Metro". (T) 
A L Q U I L A S E tienda y garage particulares. 
Farmacia, 6. (T) 
G E N E R A L Arrando, 18. Piso grande, 325 
pesetas, confort, calefacción, lavadero. 
(A) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, mediodía, todos 
adelantos, c o n f o r t , rebajados. Abas-
cals 27 y 25. (A) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid . Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar, 
Ayala, 13 moderno. (20) 
"GARAGES Alvárez", Doctor Gástelo, 10; 
P r ínc ipe Vergara, 26; Bravo Mur i l lo , 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
COMPRO ocasión Nash, 7 plazas, conduc-
ción, sin intermediarios. Mandar estos 
datos: n ú m e r o de motor, m a t r í c u l a , k i -
lómetros , caballos, cilindros, modelo, es-
tado. Compro coche moderno Nash, que 
es té retirado por a v e r í a o accidentado. 
Precios y condiciones: Apartado 36. I r ú n . 
(T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecán ica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxi tos 
concurso anterior. Escuela Automovil is-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
V E N D O F o r d roadster modelo 30, semi-
nuevo. Teléfono 24088. (2) 
GARAGE Loné, jaulas y estancias econó-
micas. Riscal, 6. (5) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 9,75. 
Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
COMADRONAS 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria, Br^vó 
Mur i l lo , 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PARTOS Es t e f an í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matriz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda - clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho má.s 
Dinero que las d e m á s casas. Postas, 7 y 
9. (v> 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
COMPRO máqu inas escribir usadas aun-
que es tén e m p e ñ a d a s . Enrique López. 
Puerta Sol. 6. ^ 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te-
léfono 11625. 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (o) 
COMPRO máqu inas para coser, escribir, 
aunque estén e m p e ñ a d a s Monte o casas 
de p r é s t a m o s . San Joaqu ín , 8. Teléfono 
24403. tSJ 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, b r i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. W) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
m á o u i n a de coser y escribir. L a casa qu( 
m á s paga. Sagasta, 4. Compra-Ven .a. (2] 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G U T I E R R E Z . Consulta v ías 
urinarias, secreUs. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. vo; 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia espermato-
rrea Cl ínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
narticular,' cinco pesetas. Hortaleza, ¿0 
tardes. ^ 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Pregreso, 
16. Teléfono 90603. 
ENSEÑANZAS 
' T O L E G I O Españo l" . E l mejor para se-
ñor i t a s V párvu los . Locales amplios y 
exteriores con calefacción central . Pa-
tio de recreos. Alumnas externas y me-
dio pensionistas. Profesoras compe ten t í -
simas. E n s e ñ a n z a religiosa. Precios m ó -
dicos. Pidan reglamentos y visí en lo Ca-
lle de Recoletos, numero 15. Teléf. 59ia|. 
ORTOGRAFIA in tu i t i va por gráficos. Su 
autor admite alumnos. Escuela especial 
r i i h r i o Or tograf ía . P r ó x i m a apertu-
fs.. Escribid: D E B A T E , 34.513. (T) 
F R A N C E S ( P a r í s ) . Buena profesora. La -
rra, 9 (junto Glorieta Bilbao). U) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A . c o n t a b ilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. V) 
•PTJOFESOR titulado ofrécese Colegios y 
clases particulares. Bachillerato. Godi-
nez. Conde Xiquena, 4, principal derecha. 
SACERDOTE joven, universitario, dar ía 
"lecciones domic'ilio, academia: latín, le-
tras leyes. R a m ó n y, Cajal, 8, tercero 
centro izquierda. ( t i ' 
PODRA ganar más , sabiendo m á s , apren-
da en sus horas libres f rancés , inglés, por 
103 mé todos Aeclian. Los m á s perfecc.o-
nte&os, 15 discos, S-.'O pesetas. Dncos "Vul-
tos. Plazos. Aeolian. 
LICCO Femenino Scnta Teresa, "Primera. 
Ceeunia c - r . r l r : " ' . Clases especiales. 
T--: -. - - - r n - . 'uiiiscas. Barquillo, 
--;:--T - ; • ' •" (6) 
COLEGIO Ecles iás t ico "Mar ía H i l f " 
bchwyz (Suiza). Curso preparatorio pa-
ra el estudio del a l e m á n . Los e x á m e n e s 
son reconocidos por el Estado. Se pre-
para para el ingreso en la Universidad, 
en la Po l i t écn ica y en la Escuela Supe-
r ior de Comercio. Sol icí tense los pros-
pectos a la Dirección. (9) 
^ - ^ ^ E S , a l emán . Clases particulares, 
1,25. Traducciones. Preciados, 8, segun-
do. Teléfono 11523. oesu(^) 
P R E P A R A C I O N m i l i t a r , m a t e m á t i c a s , 
ciencias, dos alumnos. Bada, ingeniero 
Padilla, 74. (5) 
F R A N C E S , Inglés nativos, español extran-
jeros. San Bernardo, 114, entresuelo iz-
quierda. (4) 
A C A D E M I A de Corte "Central". Cursos 
confección corsés, sombreros. P u e r t a 
Sol, 3 (hay internado). (3) 
A C A D E M I A Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Je rón imo , 
3. Clases desde seis pesetas mes. Leccio-
nes por correspondencia. (3) 
CLASES especiales. Ramos. Hortaleza, 110, 
moderno. Carrera Comercio y Bachille-
rato. (2) 
I N G L E S (Londres), f rancés , e n s e ñ a n z a 
r áp ida , garantizada, económico. Meso-
nero Romanos, 37. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , G r a m á t i c a , Idio-
mas, Cal igraf ía , Contabilidad, C o r t e 
Confección, etc. Academia Modelo. Clau-
dio Coello, 73. (T) 
P R E P A R A C I O N Judicatura, Derecho, por 
Juez excedente. Montera, 21. Enrique 
López . V . S. (E) 
COLEGIO Internado. Escribid Secre ta r í a . 
Apartado 8.054. Madrid . Favoreced cole-
gios antiguos. (T) 
S E Ñ O R I T A S , aseguraos porvenir apren-
diendo corte y confección. Conde Roma-
nones, 2. (5) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanones, 
2. Bachillerato, Comercio, Magisterio, 
p r e p a r a c i ó n para oposiciones, Taquime-
canograf ía , Contab i l ida í l Idiomas, Cálcu-
los, cul tura general. Bancos, Oficinas. 
Sección especial de Corte y Confección. 
(5) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas, Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. N ú ñ e z Balboa, 17. (T) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleratdT comienza curso sep-
t iembre; gabinete ciencias Fís icoquími-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
compe ten t í s imo . Comercio, Magisterio, 
Mecanogra f í a , Taqu ig ra f í a , Contabilidad, 
G r a m á t i c a , Ór tograf ia , F r a n c é s , Inglés , 
Cul tura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas, T e n e d u r í a libros. Manejo comple-
to tres meses. G a r a n t í a enseñanza . (21) 
PROFESORA inglesa, diplomada, darla cla-
se m a ñ a n a , tarde. Referencias: E L DE-
B A T E . (T) 
C/ORTE Chic Par i s i én . Academia muy acre-
ditada. Concédense t í tu los . Teléf. 17094. 
Fuencarral , 27. (3) 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a l a m á s ráp ida . Ale-
m á n , f rancés , ing lés ; diaria, 25; alter-
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Simón. Lis ta , 48, bajo. (T) 
E L porvenir de vuestras hijas, depende de 
su educación y cultura. Vis i tad nuestro 
local, el mejor de Madr id . Profesores, 
doctores, ingenieros, ayudantes, maes-
tros y t aqu íg ra fos oficiales. Asociación 
para la E n s e ñ a n z a de la Mujer. San Ma-
teo, 15. Mat r í cu la , de diez a una. Desde 
el 13 de septiembre. (3) 
E F A . Escuela Fami l ia r Act iva . E n s e ñ a n -
za Catól ica. Internado. Bachillerato. Pr i -
maria. Pá rvu los . General Oráa, 21. Te-
léfono 59641. Directores: Rafael Solana 
y M a r t í n Laina, canónigo de la Cate-
dra l de S igüenza . (3) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones, enseñanza r áp ida . Alcalá , 98, 
moderno. • (T) 
E S T U D I A N T E S de Derecho. Lecciones 
particulares por doctor especializado. Te-
léfono 40915. (5) 
LECCIONES Primera enseñanza , por pro-
fesora particular. Teléfono 40915. (5) 
DERECHO. Clases particulares por abo-
gado. Anto l ín López. Factor, 4. (T) 
COLEGIO n i ñ a s . L a P u r í s i m a Concepción. 
Esmerada educación catól ica . Hortaleza, 
65. (A) 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra f í a , contabili-
dad, a r i tmé t i ca , o r togra f í a , idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
PROFESOR particular M a t e m á t i c a s , pre-
p a r a c i ó n ingreso Escuelas Ingenieros y 
Ayudantes. Trafalgar, 20, segundo. (A) 
PROFESOR Inst i tu to y licenciados, pre-
p a r a c i ó n bachillerato. J e s ú s del Valle, 
14. Teléfono 21749. (T) 
COLEGIO "San José" . Fuencarral, 132-134. 
Primaria , Bachillerato, Comercio, Idio-
mas. (T) 
CORREOS, Telégrafos , Pol icía . Unica es-
pecializada. Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. (3) 
CLASES f rancés 8-9 tarde, diaria, 40 pese-
tas trimestre. Mlle. Mul le r . Escuela Ro-
ly. Carranza, 8. (T) 
PROFESOR católico de Derecho. Escr ib id : 
Señor Floren. Lagasca, 32. . (E) 
A C A D E M I A Anglada. Preparaciones prác-
ticas. Bancos, Escritorios, Cálculos, Idio-
mas, T a q u i g r a f í a ; Señor i t a s , varones. 
Leganitos, 8. (3) 
PRECEPTOR, profesor particular, ofréce-
se, ex alumno Congregac ión religiosa; 
p rác t i co 1.a E n s e ñ a n z a , Bachillerato, la-
t ín , f rancés , piano, solfeo, m a t e m á t i c a s . 
Apartado 851. (2) 
T R A N C A I S Par i s i én . Dia r i a 30 pesetas. 
Colectivas y particulares. Mayor, 14. (V) 
CLASES particulares. M a t e m á t i c a s , topo-
graf ía , bachillerato, etc. Especiales para 
señor i t a s . Ex profesor Escuela Especial. 
Zorr i l la , 25, tercero. (16) 
A P R E N D E R T a q u i g r a f í a no roba tiempo 
a otros estudios. Ga rc í a Bote (Congreso). 
(24) 
M A T E M A T I C A S ingreso escuelas especia-
les. P r e p a r a c i ó n particular, 50 pesetas. 
Barquil lo, 39. (2) 
ESPECÍFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. O) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, toni-
no, depurativo, purifica l a sangre, esti-
mula el apetito y la nu t r i c ión , siendo tó-
nico fortificante para los l infát icos. Ven-
t a Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L i b r e r í a . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la rnás 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa calle N a r v á e z , 80.000 pesetas. 
Teléfono 52558, de 2 a 4. Sin intermedia-
rios. (A) 
E N Cercedilla vendo magn í f i ca finca re-
creo uti l idad. Teléfono 50463. Madrid . (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . B r i t o . Alca lá , 94. Madrid . (2) 
COMPRO verdad buena rús t ica , produc-
ción. Ofertas: Ter rón . Plaza Independen-
cia, 9. <B) 
POR ausencia vendo terrenos para edifi-
car, gran porvenir. Bar Quevedo. Ceri-
llero. (3> 
PRECIOSO lote 20.000 pies, junto pinares, 
9 k i lómet ros Madrid. A u t o b ú s . 10 cént i -
mos pie. Teléfono 53607. Tardes. (2) 
VENDO h o t e ü t o moderno, céntr ico . Apar-
tado 671. (T) 
PLAZOS casa hotel, dos pisos, • jardines, 
á rbo les , g a l l e r o s , 13.560 pesetas. Cava 
Baia, 30. Ocón, (V) 
E N Vicá lva ro (pueblo) vendo barato so-
la r cercado de tapia, con naves propias 
para industria, "autos", almacenes, etc. 
Claudio Coello, 56, moderno. De 2 a 4. (T) 
HIPOTECAS 
E N primera hipoteca sobre finca Madr id 
preciso 20.000 pesetas, in te rés 8 por 100. 
sin intermediarios. Apartado 841. (9) 
COLOCARE 30.000 duros, primera, segun-
da hipoteca. Teléfono 56516. Urge por 
marcha, (5) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. P e ñ a l v e r 7, se-
gundo izquierda. ' (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9, (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
C A B A L L E R O joven, buenas referencias, 
desea casa part icular para estable, pen-
sión económica, indicando precios, con-
diciones. Escr ib id : DUiJATE 35.092. (T) 
PENSION confort para estables. Goya 6. 
(A) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Liber tad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica, ca lefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza , Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madr id . (21) 
PEJv" SION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. N a r v á e z , 19. "Metro" 
Goya. (T) 
HOSPEDESE en Avenida P e ñ a l v e r , 5. Pen-
sión P i Marga l l . Máx imo confort. (2) 
P E N S I O N "E l Grao", confort, codo habita-
ciones exteriores, con, aguas corrientes, 
mucha limpieza, abundante comida, com-
pleta desde 7, 10 pesetas. Preciados, 11. 
(5) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Ant igua . 
Calefacción. Cocina b i lba ína . Conforta-
bles habitaciones estables, viajeros. Pa-
seo Prado, 12, primero izquierda. (T) 
SE alquila hab i t ac ión amplia y ventilada, 
a persona respetable en casa de poca fa-
mi l ia . Eduardo Dato, 25. (T) 
P E N S I O N Sodova, dos baños , teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Liber tad, 12, tercero. (V) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
D E S D E 6,25 dos, 8,75 ind iv idua l : v i v i r 
confor tabi l ís imo, estables, estudiantes, fa-
milias, edificio nuevo, calefacción cen-
t r a l ; regiamente instalado, frente Pala-
cio Prensa. H . Baltymore. Restaurant. 
Miguel , Moya, 6, segundos. (5) 
PENSION completa 7 pesetas, sitio inme-
jorable. Preciados, 5, primero izquierda. 
(2) 
G A B I N E T E alcoba exterior, 2-3 mucha-
chos formales, únicos con. Pez, 4, 1.° (10) 
P E N S I O N "Compostela", catól ica, econó-
mica. Admite estudiantes. Dato, 25, 2.° B . 
(T) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t as , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. , (3) 
S E Ñ O R A honorable alquila gabinete a 
sacerdote o persona formal. Vargas, 7. 
(16) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort. 
P e n s i ó n Elisa. Gómez Baquero, 31 (an-
tes Reina). (T) 
M A T R I M O N I O solo, admite uno, dos es-
tables. Huertas, 12, segundo izquierda. 
(3) 
P E N S I O N "Costa Azul" . Recientemente 
inaugurada. E l e g a n t í s i m a s habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primer centro. (16) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-
n i en t í s imas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión caballero. Trave-
s í a Horno de la Mata, 5, primero. (2) 
LUJOSA habi tac ión , confort, sólo o dos 
amigos, t rato esmeradís imo, en famil ia . 
Teléfono 40225. (T) 
E N famil ia admi t i r í a se uno, dos huéspe-
des. R a z ó n : Infantas, 15. Vaque r í a . (T) 
P A R T I C U L A R habi tac ión exterior, ma t r i -
monio, dos amigos, con. P r ínc ipe , 4, p r in-
cipal. (B) 
F A M I L I A distinguida da pensión a dos ca-
balleros estables, 7 pesetas. Torres, 6. 
(B) 
S E Ñ O R A honorable cede habi tac ión , todo 
confort, matrimonio, caballero. Bravo 
Mur i l lo , 27, á t ico 2. (3) 
S E Ñ O R A formal cede a otra igual gabine-
te exterior, alcoba, cerca Glorieta B i l -
bao. R a z ó n : Prensa. Carmen, 16. 
A L Q U I L A particular elegante habi tac ión , 
confort, matrimonio, dos amigos, teléfo-
no. Duque Sexto, 28. (T) 
D O R M I T O R I O elegante con pens ión; con-
fort , casa nueva gran bulevar. 35246. 
(T) 
H A B I T A C I O N confortable. Hay baño y 
teléfono. R a m ó n y Cajal, 22. entresuelo 
derecha. (T) 
SE alquila hab i tac ión confort. Velázquez, 
55, tercero, B . Mar t ínez . (T) 
H A B I T A C I O N mucho sol, bien amuebla-
da, económica, para dos amigos: con, 
s in ; únicos. Glorieta Luca de Tena, 2, 
preguntad señor Vicente. (T) 
C L A U D I O Coello, 24. Confortable, t ranqui-
la, económica, selecta cocina. (E) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Plaza 
Callao. Habitaciones exteriores, familias, 
matr imonio, dos amigos, desde siete pe-
setas. (E) 
P A R T I C U L A R ; huésped p e n s i ó n . San 
Onofre, 8, segundo. (10) 
P A R T I C U L A R buenas condiciones. San 
A n d r é s , 34, primero. (8) 
CEDESE hab i t ac ión exterior, caballero, 
s eño ra . E s p í r i t u Santo, 37, principal iz-
quierda. No preguntad por te r í a . (2) 
E N casa s e ñ o r a s splas deséase para s eño -
r i t a forastera hospedaje económico, t ra-
to familiar . Escribid proposiciones, ind i -
cando precio, circunstancias. Apartado 
1.243. (T) 
H A B I T A C I O N confort, con pensión, uno, 
dos amigos, "Metro" Goya. Jorje Juan, 
85, segundo derecha. (T) 
H A B I T A C I O N confort, pens ión económi-
ca. Alcalá , 101, principal centro derecha. 
(T) 
PASEO Recoletos, 14, temperatura agra-
dabi l í s ima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfono, baños , aguas corrien-. 
tes. Cocina e smerad í s ima . (V) 
H A B I T A C I O N confort, señor i t a , caballero. 
General Arrando. 10, moderno, principal 
centro. (V) 
E N familia, admite uno, dos, exterior, con-
fort , 5,50. Alvarez Castro, 44. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i -
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. (g) 
CASA particular desea caballero dormir, 
confort. Ayala , 53, segundo centro. (5) 
HERMOSA hab i t ac ión exterior, b a ñ o , ca-
lefacción. Lope Rueda, 18, á t ico C. (T) 
P A R T I C U L A R casa seria, ceae hab i t ac ión 
caballero. Fomento, 35, segundo derecha. 
(4) 
P A R T I C U L A R cedo habi tac ión , confort, 
p róx imo Bilbao. Razón, Lope Vega, 7. 
(B) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
PENSION Jalisco, en famil ia . Avenida Da-
to, 16, onarto. Teléfono 26377. flO) 
COMPRO bibliotecas, libros de texto, re-
vistas. Montero. Reyes, 17, l ibrer ía . (4) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Ar ias y Ote-
ro, 2.» edic ión; 450 pág inas , 500 figuras. 
(6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L : L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
M A Q U I N A escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morel l . Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
M A Q U I N A S coser Sínger, ocasión. Inf in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarr%y. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqu i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
P é r e z Galdós, 9. í 'D 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de m á q u i n a s de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
MODISTAS 
M A D A M E Simón, ex primera de P a r í s . 
Trabajo finísimo, 25 pesetas. Lis ta , 48, 
bajo. (T) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . M a r q u é s de Cubas, 3. 
(5) 
B U E N A modista, económica a domicilio. 
Teléfono 57572. (5) 
M A R I A . Modista, corte elegante, confec-
ción e smerad í s ima . Hechura de vestido, 
abrigo, 15 pesetas. Torrijos, 69 (antes 
59). Teléfono 54054. (T) 
M O D I S T A económica, a domicilio. Teléfo-
no n ú m e r o 25147. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
r a t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrer i . te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
g a r a n t í a , perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
(5) 
C I N E gratis. ¿Qué dónde es? San Hernarr 
do, 30, pe luquer í a señoras . H e r n á n d e z . 
(4) 
PELUQUERO ondulaciones, agua, mar-
cel, corte pelo señoras , niños, caballe-
ros, domicilio. Teléfono 56532. (T) 
A T E N C I O N proyección "Cine" gratui to. 
¿Que dónde es?, en la pe luque r í a de Se-
ñ o r a s . H e r n á n d e z . San Bernardo, 30. (4) 
" . . ] , . . • : ... S •.- (4) 
PRESTAMOS 
DISPONGO dinero para negocio producti-
vo, serio, colaboración. G. T. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
L E A L servicio para ayuda circunstancial. 
Extranjero, intachable educac ión , amplia 
cul tura, profundamente religioso, refe-
rencias inmejorables, sólida existencia y 
posición social, solicita, para fines co-
merciales momen táneos , p r é s t a m o 600 pe-
setas; devolución acepta letras tres pla-
zos; g a r a n t í a s , en sincero agradecimien-
to, e s t ab lece r í a fina relación intelectual, 
espir i tual o comercial, con caballero o 
señora , a quien pudiera convenir tener 
persona culta y hábil , adicta a sus i n -
tereses. Escr ib id : Escorial, Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
COMERCIANTES todas plazas, g a r a n t í a , 
presto dinero. Escr ib id : señor F e r n á n -
dez, Montera. 15. Anuncios. (16) 
NEGOCIO clarís imo, rápido y seguro, ne-
cesita socio 6.000 pesetas, re t i rar 8.000 
en dos meses y sueldo, 300 mensuales. 
Admin i s t r ac ión conjuntamente. Aparta-
do 1.088. (16) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas, producen 
buena renta mensual. Caballero Gracia, 
20. Admin i s t r ac ión . ( A ) 
RADIOTELEFONIA 
RADIOS Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peña lver , 24. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Pr ínc ipe , 7, entresuelo. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
DESTINOS públicos vacantes e n c o n t r a r á n 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544. Madr id . (5) 
GRATIS muestra ampliaciones novedades 
50 representaciones m á s , di r igiéndose 
Apartado 10005. (4) 
N 'ECE-í ITASE n iñe ra , ama seca, excelen-
tes informes. P r ínc ipe Vergara, 17 ( T ) 
R E P R E S E N T A N T E S necesitamos en to -
das partes para Radio-Incubadora eléc-
tr ica, a u t o m á t i c a , patentada. Exi to mun-
dial . Sueldo 1.200 pesetas mensuales, co-
mis ión . Correspondencia española . Ste-
nopost, 9. Milán ( I t a l i a ) . (6) 
COCINERA joven, buenos informes, cono-
ciendo obligación, deséase . Serrano, 38. 
( T ) 
NECESITARSE muchacha para todo, inút i l 
presentarse sin buenas referencias. Juan 
de Mena, 21, principal derecha. Horas, 
de 10 a 12. ( T ) 
P U B L I C I D A D precisa productor profesio-
nal joven, don de gentes, excelente pre-
sen t ac ión , capaz hacer cifra importante, 
condiciones a convenir; presentarse con 
referencias. Autopublicidad. Francisco Gi -
ner, 9. ú 
(3) 
F A C I L I T O colocación tardes, 250 pesetas 
sueldo mensual, necesarias 5.000 pesetas 
fianza metá l i ca . Señor Moreu. Zorr i l la , 8. 
De 10 a 11 m a ñ a n a . (S) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tan i l l a Angeles, 8. (5) 
SE necesita s eño r i t a francesa, católica, pa-
ra educar n iños . I n ú t i l presentarse sin 
buenas referencias. Apartado 23. Oviedo. 
( T ) 
Demanda 
D O N C E L L A S , cocineras, n i ñ e r a s , amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S E Ñ O R I T A muy informada cuidarla n i -
ños, o s e ñ o r a interna. Orilla, 6. (2) 
A . Ca tó l ica ofrece cocinera, doncella, ch i -
ca para todo, asistenta, ama seca. L a -
rra, 15. 15966. (3) 
L J g r ^ Q r , o r r . E f E S E portero librea, sabe pintor. 
.j electricidad, ca le facc ión; no pertenezco 
'ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra.! a ninguna Sccie iad: católico. Seis a ñ o s 
premiada, ins í íperable , verdadera l i l ig ra - • centíe Torrubia . Escribid: Carrera San 
na pedagóg ica . L i b r e r í a s . (T) 1 J e rón imo , 34, 2." Bachil ler . (3) 
F R A N C E S A d a r í a lecciones, a c o m p a ñ a r í a 
n iños , s eño ra s , s eñor i t a s . Escr ib id : V i -
Uanueva, 4. Chambre Commerce Fran-
«jaise, (A) 
E N S E Ñ A N Z A part icular ofrécese católico 
instruido, necesitado, honorable t o d a 
prueba, poqu í s imas pretensiones. Ibiza, 
17. Angel. (T) 
T E N I E N T E coronel Art i l ler ía r e t i r a d o 
ofrécese profesor m a t e m á t i c a s , cargo 
confianza. D E B A T E 34606. (T) 
P E N S I O N I S T A cuidarla oficinas, señor o 
señora , modestas p re tens ioñes . Escr ib id : 
D E B A T E 34601. (T) 
OFRECESE joven camarero internado, 
pensión par t icular 12 años misma casa, 
m a ñ a n a s . Teléfono 50498. (T) 
OFRECESE licenciado católico, c l a s e s 
particulares. Alberto Aguilera, 5. Entre-
suelo centro derecha. (T) 
OFRECESE asistenta sólo m a ñ a n a s . Pla-
za San Miguel , 6. (5) 
N O D R I Z A S excelentes, ofrecemos, casa 
padres, 70 pesetas; sus casas, 45. Cabes-
treros, 5. (5) 
A R Q U I T E C T O honorarios reducidos. Bar-
quillo, 39. Teléfono 40738. (2) 
OFRECESE cocinera, doncella, s e ñ o r i t a es-
pañola v francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
TRASPASOS 
E N T R E S U E L O cént r ico . Teléfono 11569. 
(T) 
T I E X D A bien decorada, calle Alca lá . Te-
léfono 53765. (6) 
T l í A S i ' A S O por enfermedad, tienda Per-
fumer ía v P e l u a u e r í a s eñoras . Ja m á s 
cén t r i ca de Madrid, casa fundada en 
1870, e legan t í s ima , c rédi to enorme, clien-
tela escogida, dos amplios escaparates, 
negocio seguro. Dirigirse p o r carta 
C. Corvino. Jacometrezo, 69, segundo. 
(10) 
T I E N D A calle Leganitos, poca renta, pro-
pia muebles. D E B A T E n ú m e r o 35076. 
(T) 
VARIOS 
C A L L I S T A cirujana. Inyecciones sólo se-
ñoras . San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madrid. (23) 
POCKROS: Bota polaina toda caucho, 33 
pesetas; o t ra 15 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(5) 
PATRONES Chic Pa r i s i én , la casa, m á s 
importante. Maniqu íes Regina. Venta al-
quiler. 'Fuencarral , 27. Teléfono 17094. 
(3) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal . (5) 
P I N T U R A S , revocos, empapelado econó-
m i c o . Presupuesto gratis. Teléfono 
59009. (5) 
ARREGLO camas hierro, metal, colcho-
nes, sommiers. Teléfono 72826. Casa 
Puente. (7) 
L I Q U I D A M O S m á q u i n a s de escribir por 
traspaso. Montera, 29. (T) 
¡ A L T ! Aparato de a larma patentado, con-
t ra los robos. Escriban apartado 6. San 
Fernando (Cádiz) . Enviad franqueo. (T) 
PATRONES. Preparaciones suprema ele-
gancia por profesora diplomada. Mayor, 
66, moderno. (T) 
ZURCIDORA, tejedora, en paños y sedas, 
recons t rucc ión ' del tejido. Hortaleza, 7. 
(T) 
T R A N S P O R T E en buenos camiones desde 
Madr id y sus alrededores a Burgos, V i -
toria, San Sebas t i án , Pamplona, Logro-
ño, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mend ía . Cegama (Guipúzcoa) . (T) 
S E Ñ O R I T A manicura, e n s e ñ a n z a rápida , 
económica . Teléfono 44562. (2) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 119.905 por "Mejoras en los pro-
cedimientos de recuperar azufre". Víz-
carelza. Agencia Patentes: Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 119.913 por "Mejoras en la recu-
perac ión de azufre". Vizcarelza. Agencia 
Patentes: Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 119.914 por "Mejoras en el t ra-
tamiento de mata". Vizcarelza. Agencia 
Patentes: Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 119.915 por "Mejoras en la recu-
perac ión de azufre". Vizcarelza. Agencia 
Patentes: Barquil lo, 26. (3) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 cén t imos . Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
B A R N I C E sus muebles. Se los dejo nue-
vos. Precios económicos . Llame 30176. 
(T) 
O N D U L A D O R A domicilio m u y prác t i ca . 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(5) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CASA J i m é n e z . Aparatos fotográficos, , c i -
nematográf icos , objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Mani la , a r t í cu los regalo y 
f a n t a s í a . Alqui ler velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peinas. Precidos, 56. 
(21) 
R E P A R A C I O N de radios. Compramos vál-
vulas gratuitamente. Especialidad en 
montaje de antenas antiparasitarias con-
tra toda clase de ruidos. Precios econó-
micos. Presupuestos gratis. Aeolian. (V) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor D u r á n . Cava Baja, 16; 
ocho-diez noche. (7) 
PARAGUAS, medias, bolsos, pe r fumer ía , 
regalo esencia, cupones. Ar royo . Barqui-
llo, quince. (T) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
número 108.556, por "Un dispositivo de 
a l imen tac ión de los cartuchos y de ar-
mamento del percutor, para las armas 
a u t o m á t i c a s " . Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia exp lo tac ión patente 
n ú m e r o 109.489, por "Mejoras en los gan-
chos prendedores para el cabello". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 109.487, por "Un m é t o d o de pro-
ducir ganchos prenedores para el cabe-
llo". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 109.488, por "Una m á q u i n a para 
producir ganchos prendedores para el 
cabello". Vizcarelza. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 115.910, por "Perfeccionamientos 
en los aparatos de pesca". Vizcarelza. 
Barquil lo, 26. (3) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, monta-
dor técnico , part icular . (Moreno.) Avisen 
teléfono 75993. (T) 
C A L D O de gal l ina ( K u b ) , 40 cén t imos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
P A R A anunciar en per iódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano P é r e z . Progreso, 9. 
(7) 
L I Q U I D O m u c h í s i m o s muebles. Despacho 
español , camas, armarios, aspiradora 
"Electro-Lux". Hermosil la, 87. (5) 
VENTAS 
A R M O N I U M S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imper ia l , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 2T. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADBOS, a n t i g ü e d a d e s , objeto» de 
Exposiciones interesantes, fltfttrfós 
rreres. Echegaray, 27. 
CAMAS. F á b r i c a L a Higiénica , .iuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Mur i l lo , 4S. 
(5) 
M A Q U I N A S de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Piazos. Alquiler , impor t a -
dores directos: Maquinaria Contable. Va-
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
V E N D O magní f ica radiogramola. Bravo 
Mur i l lo , 96. P e l u q u e r í a . (V) 
ARGOS: Hace el milagro que su aparato 
de radio sea eterno. (4) 
ARGOS. Se lo s e r v i r á n en cualquier es-
tablecimiento de radio. (4) 
ARGOS. Trabaja en la red del alumbrado 
eléctrico a cualquier voltaje. (4) 
ARGOS. Le salva las l á m p a r a s de su apa-
rato radio. <.4) 
ARGOS. Su distribuidor general es Orue-
ta. Abada, 15. (4) 
POR traslado, extranjero vende todo piso, 
buenos muebles, alfombras persas, ara-
ñ a s , objetos plata, cuadros, Underwood, 
Enciclopedia Espasa completa. F o r t u -
ny, 3. (T) 
P IANOS nuevos y ocas ión, alquileres eco-
nómicos . M ú s i c a b a r a t í s i m a . Arenal , 20. 
(6) 
R A D I O R R E C E P T O R americano "Royan", 
superheterodino, con cincti l á m p a r a s "Ra-
diotron", altavoz d inámico "Rola", 195 
?esetas. ¡ ¡ Pocas, pero bien gastadas !! 'agar m á s de 195 pesetas por los que 
se l laman mejores, es t i r a r el dinero. 
M a r t í n Mayor. Goya, 77, entresuelo. Te-
léfono 59171. ¡ i E l c a m p e ó n de ios pre-
cios baratos!! (3) 
COMEDOR, tresil lo moderno, despacho, a l -
coba, recibidor, muchos muebles conve-
nientes. Puebla, 4. (5) 
V E N D E S E despacho estilo español , bara-
t í s imo. Ronda Conde Duque, 7, p r inc i -
pal. 2. (8) 
POR ausencia forzosa. F á b r i c a de choco-
lates en marcha, buena clientela. Telé-
fono 71889. (A) 
CAMAS, muebles a plazca. " E l Louvre" , 
Roberto Castrovido, 4. (3) 
CATORCE vacas holandesas, en produc-
ción. Teléfono 53765. (6) 
V E N D O magní f ica pianola "Stemway". Te-
léfono 41432. (T) 
CESACION comercio ocho días , ventas de 
camise r í a . Preciados, 50. Precios casi re-
galados. (2) 
L I Q U I D A C I O N de discos nuevos, a 2 pe-
setas. Mínimo, 10 discos. Rollos nuevos, 
a 1,25 pesetas. Part ida mín ima, 100 ro-
llos. Aeolian. (V) 
C I N E sonoro Universal. Gran ocasión. Fa-
cilidades pago. Aeolian. (V). 
OCASION. Para amantes buena pintura . 
Rea l izac ión cuadros Greco, Goya Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Mur i l lo , Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
C O N T R A T I S T A S . Vendemos montacargas, 
borriquetas grandes y pequeñas , made-
ras, hierro, trocolines miras, tableros en-
rasillar, miras, etc., tubos hierro fundi-
do, tubos forjados todos d iámet ros , v i -
gas, barandillas, material calefacciones, 
precios ven ta jos í s imos . M a r u g á n . Gene-
ra l Ricardos, 3. (3) 
CARAMELOS superiores, desde tres pese-
tas k i l o ; los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. F á b r i c a : L a 
Oriental. Fuencarral, 29, entrada portal , 
junto estanco. (5) 
COCHES sillas niños especiales, invál idos , 
construcción, r epa rac ión . Cardenal Men-
doza, 67, te léfono 74329. (5) 
L O T E por 475 pesetas. Alcoba, comedor, re. 
cibimiento, cocina. Luna, 27. Trigueros. ; (5) 
P E L E T E R Í A : Guanacos Primera Napa 
Grande, 40, 45 y 50 pesetas. Guanaqui-
tos extra. Napa Grande, 22,50 pesetas; 
GUanaquitos Segunda Napa Grande, 18 
pesetas; Renardinas inmenso surtido, to-
dos los colores, 6,50, piel. La Dalia. 
Fuencarral, 52. (2) 
POR ausencia forzosa liquido camas, col-
chones, comedor, sillas, cacharros, gra-
mófono'. San Marcos, 4. (7) 
BOMBA, b á s c u l a metá l ica , bidones, depó-
sito hierro. Santa Feliciana, 9. Gómez. 
(A) 
M A Q U I N A S taller mecán i co vendo. Te lé -
fono 72665. (7) 
OBJETOS de dibujo, a r t ícu los de pintura, 
escritorio. Carmen, n ú m e r o 36. Teléfono 
25922. (E) 
E N capital vendo garage 6.420 pies; t am-
bién vendo solar 34.748 pies; tiene taho-
na, apartadero, propios plazos. R a z ó n ; 
Herminio Ortega, Torrijos, 37. Madr id . 
(E) 
¡ R A D I O ! No compre nunca marcas impro-
visadas y de dudosa fabr icación. Aeolian 
le ofrece marcas experimentadas en to-
dos los pa íses , en las mejores condicio-
nes de pago y precio. Receptores de p r i -
mer í s imas marcas mundiales: 4 tubos, 
desde 125 pesetas; 5 tubos, desde 175 pe-
setas. L a mayor y mejor exposición de 
radios: Aeolian. Conde Peñalver , 22. Ma-
dr id . 25 marcas de pr imera fila y de le-
g í t ima procedencia con certificado de ga-
r a n t í a . Cambios, plazos, alquileres. (V) 
N U E V A S remesas de canarios profesores, 
de sobre a ñ o y nuevos, ba r a t í s imos . Ma-
la saña , 18. (8) 
SERNA (Angel J.) . Alhajas preciosas, re^ 
lojes bonitos. Fuencarral, 10. (3) 
ENSERES Academia. Muestra diez me-
tros. Santo Domingo, 11, primero. (T) 
V E N D O tresillo, roble, barnizado. Hermo-
silla, 107, bajo. (T) 
P I A N O , marca extranjera. 450. Luna, 27. 
Muebles. (5) 
C A Z A D O R E S : V e n d o perro perdiguero 
cuatro meses. Al tamirano, 6. (Por te r ía . ) 
(5) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torri jos, 2. (23) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
R A D I O receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Vic tor ia , 4. (3) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; M a r t í n Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal , 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón , 11 ; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
Madrid.-Año XXIII.-Núm. 7.433 
Sábado 23 de septiembre de 1.935 
OBREROS PARADOS A R O M A 
Mañana domingo por la mañana sal-
drá de Londres para Roma una pere-
grinación de «obreros sin trabajo . Ya 
hemos dicho que la iniciativa se debe 
a nuestro colega de Londres «The Uni-
verse;., semanario católico, muy leído 
en Inglaterra e Irlanda. 
La semana pasada se hablan reco-
lectado ya 6.324 libras, y es seguro que 
pasarán de 400 los obreros parados que 
formarán parte de la expedición. Han 
sido seleccionados y sorteados de todas 
las diócesis de Inglaterra; pues sólo los 
donantes de doce «guineas;» podían 
nombrar su candidato. «The Universe» 
ha publicado trozos conmovedores de 
las cartas en que los obreros solicita-
ban su inscripción; pero no menos in-
teresantes aparecen las «rúbricas» de 
los donativos pequeños y grandes en-
viados a dicho semanario. 
Ante todo, resplandece en ellas un 
«candor sobrenatural.- que muestra la 
elevada intención de caridad que ani-
ma a los signatarios. «Por amor del 
Corazón de Jesús», «En honor de la 
Virgen Santísima», «de San Antonio^, 
«de Santa Teresa», «de los Már t i res I n -
gleses», «del Beato D. Bosco», «de Nues-
tra Señora de Lourdes», etc. Como es 
natural, el Corazón de Jesús y la Vir-
gen María se llevan la mayor parte. 
Pero hay otras rúbricas que exhalan, 
a más del aroma sobrenatural, un ca-
lor de humanidad, de ternura y cristia-
na compasión que, a veces, parece pura 
humildad. Muchos motivan su donati-
vo con una «acción de gracias» por fa-
vores recibidos del Cielo; y estos favo-
res se refieren casi siempre a su em-
pleo o profesión: «Por haber encontra-
do trabajo», «por tener empleo seguro , 
«uno que sabe lo que es estar parado^, 
«de tres hermanas, una sin trabajo», 
«de una viuda que ha logrado colocar 
a su hijo», «una enfermera sin empleo», 
«para que encuentre pronto trabajo», 
etcétera, etc. 
Todavía algunas van más allá, ro-
deando su donativo de un halo de ro-
manticismo místico que se presta a va-
riadas interpretaciones: «Un converti-
do», «un pecador», «un miserable», «un 
pródigo vuelto a la casa paterna», «uno 
que estuvo en Roma>, «otro que espe-
ra ir»; en fin, otros que firman «un po-
bre pecador». 
Entre los favorecidos figuran todas 
las profesiones imaginables; «The Uni-
verse» ha tenido la ocurrencia de pu-
blicar los nombres con los oficios res-
pectivos, y nos encontramos, e n t r e 
otros, con mineros, albafiiles, mecáni-
cos, chóferes, labradores, dependientes, 
fogoneros, herreros, cargadores, porte-
ros, fumistas y paragüeros . Tienen un 
gran valor simbólico estas indicaciones. 
Son los representantes de los verdade-
ros trabajadores; de los luimildes, que 
son dichosos cuando pueden ganar el 
pan con el sudor de su frente; de aque-
llos a quienes Cristo llamó bienaventu-
rados; que tienen que «solar las botas 
o zapatos» para ir a presentarse al Pa-
dre de todos loa católicos. Algunos no 
tenían ropa decente siquiera, y no ha 
faltado qiiien se encargara de esto. Se 
han ofrecido a acompañarles médicos, 
enfermeros y sacerdotes; el director es-
piritual de la peregrinación es el pa-
dre Martindale, S. J., que ea también 
su principal motor, lias Hijas de Ma-
ría les han regalado una bonita ban-
dera, y ei himno de la peregrinación 
será el Credo, que eetán aprendiendo 
a cantar en latín los peregrinos. 
Bl Gobierno de Mussollni hará a es-
tos obreros Inglesen un especial reci-
bimiento; el embajador Italiano en Lon-
dres ha dado ya los pasos para que en 
Roma se lea den toda clase de facili-
dades. No es una peregrinación cual-
quiera; son loa auténticos embajadores 
del trabajo. 
E l gobernador de Roma les permi t i rá 
hacer el "Via Crucie" ©n el Coliseo; lea 
enseñará las cona truc clones fascistas; y 
ed Papa les dará un mensaje especial 
para la Gran Bretaña, que será radiado 
por las Gompaftiae inglesas. Los sacer-
dotes qúe log acomipañan lee explicarán 
los monumentos y hechos históricos aso-
ciados con ellos. El sábado 30 por la tar-
de estarán de nuevo en Londres. 
He aquí, pues, una peregrinación "sui 
géneriK", que l lamará la atención en Ro-
ma, entre tantas y tan vistosas. Falta 
todavía que digamos algo de su eepl-
r i tu . La intención eepintual, además d¿ 
los requisitos para ganar el jubileo del 
Año Santo, es precisamente alcanzar del 
Todopoderoso "trabajo para loa obreras 
paradoa". Son ellos los que realmente 
sufren loa terribles efectos de la crisis 
económica del mundo y nadie como ellos 
para pedir a Dios que la remedie; que 
inspire a log hombres de buena volun-
tad la caridad interior y la técnica ma-
terial para poner ñn a su paro y permi-
tirles ganar el sustento de sua familias. 
En su principio, en su selección y en 
su desarrollo tiene esta peregrinación 
caracter ís t icas religiosae y morales dig-
nas de mención. Son pobr¿s obreros que 
en su vida pensaron ver la capital del 
orbe católico, ver al Vicario de Cristo, 
ganar el jubileo en la misma Roma. Una 
excursión de ese género es para ellos 
un sueño que jamáa pasó por su imagi-
nación. No son católicos de posición hol-
gada que pueden permitirse ese "lujo es-
piritua!", ni turistas adinerados. Sus 
hermanos en la fe les han proporcionado 
esa dicha. En la parroquia de San Beda, 
una de tantas, loe obreros paradoe se 
reunieron en la iglesia. Después de la 
bendición se colocó sobre el altar un 
cesto con las papeletas de los nombres. 
Bl preate sacó dos y los leyó. Aaí otroa 
muchos. 
No es extraño que se hable de esta 
peregrinación en todo el mundo cató-
lico. Escribía no ha mucho "L'Osserva-
tore Romano": "Todos los peregrinos 
que vienen a Roma son recibidos con 
los brazos abiertos; pero ninguna pere-
grinación tiene el significado de ésta, or-
ganizada por "The Universe", de Lon-
dres, y de la que hemos hablado repe-
tidas veces." 
El sábado por la noche se encontrarán 
en Londres los peregrinos. Por la ma-
ñana comulgará cada grupo en la pa-
rroquia más próxima, y luego se reuni-
rán en la iglesia de Farm-st re¿ t , donde 
el P. Martindale, S. J., lea predicará pa-
ra ponerse en marcha. A las primeras 
horas de la noche del lunes, los recibi-
rán en la estación de Roma los obre-
ros católicos italianos con banderas y 
autobuses. Pobres ignorantes de idiomas, 
los obreros ingleses sa ludarán a los de 
Italia con el canto del Credo en latín, 
la lengua común de la cristiandad. Unos 
y otros se entenderán cordialmente en 
la expresión de la misma fe, como hijos 
de la misma "santa, católica y apostóli-
ca Iglesia", que los reúne para celebrar 
las fiestas jubilares en la casa del Vi -
cario de Cristo, Padre común de los.fie-
les. 
Manuel G R A S A 
Cartas a EL DEBATE 
Los hombres del Sur 
Ha muerto el ministro de 
España en Roma | 
(De nueatro corresponsal) 
ROMA, 22.—Ha muerto en Roma el 
ministro plenipotenciario de España , don 
Gonzalo de Ojeda y Brooke.—Daffina. 
Don Gonzalo de Ojeda y Brooke, que 
nació el 3 de junio de 1890, después de 
obtener la Licenciatura en Derecho, se 
dedicó de lleno a la carerra diplomática, 
con tanto entusiasmo que a los veinticin-
co añoci, en 3915, era ya secretario de 
tercera clase y prestaba sus servicios en 
el mini-sterio de Estado. 
En agosto del mismo año pasó a nues-
tra Embajada cerca de la Santa Sede en 
calidad de agregado diplomático. 
Tres años después ascendió a secreta 
rio de segunda clase y marchó a Wá-
shington, y dos años más tarde, en 1920, 
a nuestra Embajada en Berlín. 
En 1923 pasó a Lima como secretario 
de primera clase, y en 1926 volvió al mi-
nisterio de Estado, de donde salió para 
la Embajada de España en París , y más 
tarde a Roma, con categoría de conseje-
ro ministerial. 
E l finado ostentaba las condecoracio-
nes de Carlos I I I , Medalla de plata de 
los sitios de Brihuega y Villaviciosa, Ofi-
cial de Jorge I de Grecia, Caballero de 
San Gregorio el Magno, de la Santa Se-
de; Comendador de la Orden del Sol del 
Pe rú y de la Estrella Polar de Sueoia 
y Comendador con placa de la Orden 
austr íaca del Mérito. 
H A Y Q U E PENSARLO, por K HITO 
Doscientos muertos en un 
combate en la India 
C A P L O J MAR 
N O T A S D E L B L 0 C K 
L- tables que establecen su distinción. El A llegada de don Niceto Alcalá Za^ t a b i e s ^ . ^ y 
tes, mientras que el asno es de forman 
toscas y bastas, que, a simple vista, y 
por profano que se sea^ se diferencian 
dichas especies entre sí." 
Del mismo folleto son estos párrafos 
lacrimosos de conmiseración asnal: 
"El trato que, en general, recibe el as-
no es de lo más bochornoso en un paia 
ganadero. Alimentado insuficientemente, 
se le obliga a prestar los más penoso» 
servicios, y mientras trabaja, el con-
ductor o' arreador, provisto de un palo, 
cuando no de un afilado aguijón, casi 
constantemente le apalea o le martiriza. 
No se concibe ver un asno trabajan-
do o andando, sin que el que le utilice 
deje de darle con la vara, con más o 
menos dureza y crueldad." 
¡Qué visión té tr ica del pobre asno y 
del arreador que le martiriza! ¡Para en-
coger el corazón de los pecuarios! 
* * * 
SIMLA, 22.—De la Agencia Reuter. 
La aldea de Kasogar, situada en el 
Turquestán chino, que fué ocupada el 
mes pasado por miembros de la t r ibu de 
los Tungans, los cuales decapitaron al 
gobernador, es tá sitiada por los " K i r -
ghiz". Hasta ahora las tentativas de es-
tog últimos para apoderarse de su ciu-
dad han sido rechazadas por los ocu-
pantes. 
Durante un encuentro habido entre 
ambas tribus han resultado muertos 200 
"Kirghiz". 
—Ahora que si derribamos al Gobierno, disuelve las Cortes, y 
adiós dietas. 
—Pues entonces vota con el Gobierno. ¡Por mil razones! 
E l primer ministro polaco 
VARSOVIA, 22.—El pr-esidente del 
Consejo polaco y las personalidades de 
su séquito han sido objeto de un recibi-
miento solemne a su llegada a la Ciudad 
libre de Danzig. 
En Danzig se preparan diversas fies-
tas en honor de las personalidades pola-
cae. 
CUENCA, 22.—Por el fiscal ha sido 
denunciado la publicación agraria "Bo-
letín Conquense", por el art ículo "La 
crisis. E l Gobierno Azaña y su obra 
en conjunto", en el que se juzga dura-
mente la labor del Gobierno dimisiona-
rio. 
Don Jaime de Oriol, presidente de la 
Asociación Patronal Agrícola de Sevi-
lla, nos remite una carta sobre el ar-
tículo firmado por don Indalecio Abr i l , 
que con el título «Mirando al campo>, 
apareció anteayer etn nuestras colum-
nas. 
Copiamos los párrafos más Importan-
tes: 
«Esa blandura que ei sefior A b r i l nos 
atribuye sólo podría demostrarse de 
una de dos maneras: 
O probando que en alg-uná región de 
España los agrarios y las clases de or-
den han soportadlo una acometida se-
mejante en ferocidad a la que venimos 
aguantando los del clima Sur. 
O demostrando que en otro clima es-
pañol se ha hecho tanto como hemos 
hecho los hombres del Sur, por aguan-
tar como hombres el Impetu revolucio-
nario, cumpliendo y superando nues-
tros deberes con el heroísmo de cada 
dia y de cada hora, y llegando incluso 
a poner demasiadas veces nuestros pe-
chos enfrente de las balas. 
Sólo cuando haya sido demostrado 
uno solo de esos dos extremos, empe-
za rá a dejar de ser arbitrario que se 
nos tache de «blandengues». 
Y para terminar he de decir que uno 
de los peUgroa que han amenazado, y 
siguen amenazando, al magnífico y 
arrollador movimiento agrario, es el de 
desviarse ante las desaforadas acome-
tidas políticas, o fulanistas, que tra-
tan de apoderarse de él. 
Para evitar ese gravísimo peligro, 
también hemos estado con los prime-
ros en la brecha los hombres del Sur, 
cumpliendo fielmente ese áspero, eno-
joso y perentorio deber. 
Pero aunque no tengo el honor de 
conocer al señor Abr i l , estoy seguro de 
que no ha sido entonces cuando los 
hombres del Sur le hemos dado oca-
sión para su enojo. 
Jaime do ORIOL 
Por nuestra parte, dos palabras como 
punto final. EÜ sofior Abril es labra-
dor granadino de pura cepa, y sólo a 
su estilo vivo, que no a su intención, 
pueden achararse esas palabras que han 
sonado mal en las oídos de otro labra-
dor auténtico, progresivo y sevillano, 
don Jaime de Oriol. 
Ambos coinciden fundamentalmente 
—lo sabemos en sus ideas sobre los 
problemas agrarios—y no agrarios—de 
Kspaña. Punto final, pues. 
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y sus corresponsales en 
L mora al palacio de Miramar, en San 
Sebastián, dió ocasión para que se plan-
tease en su presencia un curioso pleito 
E l delegado de Hacienda recabó del 
alcalde el derecho de ofrecer el palacio 
al Presidente. Se opuso tenazmente el 
alcalde, y alegó como definitiva esta ra-
zón: 
—Indalecio Prieto me entregó el pa-
lacio a mí. 
— ¿ Y quién es Indalecio Prieto para 
hacer ese regalo?—parece que replico el 
delegado—. E l palacio corresponde al 
Estado, y, por lo tanto, al Patronato 
que administra los bienes de la Corona, 
y, por consiguiente, yo soy el único de-
legado con derecho para ofrecérselo. 
E l alcalde insistía: 
—¡Pero si Prieto al entregármelo, sa-
ludó en mí al nuevo propietario de M i -
ramar! 
—Pues cuénteme usted ahora uno de 
ladrones, que son los que más me gus-
tan... 
E l alcalde rechazó vivamente al dele-
gado, y dirigiéndose al señor Alcalá Za-
mora, pronunció estas palabras: 
—Señor Presidente: Ha tomado pose-
sión de este inmueble, que cedió galan-
temente el Estado al Ayuntamiento. 
El señor Alcalá Zamora, que había 
asistido al curioso pugilato, sonreía, con 
esa sonrisa suya tan característ ica. 
* * * 
SI hemos de creer al diario republica-no "La Voz de Guipúzcoa", el reci-
bimiento que se le ha dispensado esta 
vez al Presidente, se ha distinguido por 
la efusión republicana del pueblo do-
nostiarra. En el editorial de aquel dia-
rio se recogen algunos hechos sobresa-
lientes que certifican la afirmación. Di-
ce así : 
"La efusión del pueblo donostiarra 
quedó bien manifestada: grupos de jó-' 
venes corrieron tras el coche presiden-
cial hasta que entró en el palacio de 
Miramar; un obrero, cubierto con su 
"mono" de trabajo, se acercó al coche 
del Presidente, y, quitándose la boina, 
con el mayor respeto tendió la mano al 
alto magistrado, para que éste se la 
estrechara; el portero de un estableci-
miento, vistiendo su uniforme, hizo lo 
propio; una mujer del pueblo, ya no jo-
ven, corrió cuanto pudo junto al coche 
vitoreando al señor Alcalá Zamora." 
En cambio, los socialistas aprovecha-
ron la afluencia de público para repar-
tir profusamente unos manifiestos incen-
diarios contra "la reacción burguesa en-
carnada en el señor Lerroux", contra "el 
sapo asqueroso y repugnante de la re-
acción", contra el fascismo y los "viles 
y repudiables" criminales, conminando a 
los jóvenes socialistas para que se pu-
sieran en pie dispuestos a luchar. 
El año anterior, Indalecio Prieto fué 
el organizador del viaje y no se pre-
ocupó de la postura de los jóvenes so-
cialistas. De pie o sentados, salieron con 
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LA F. U . E. nunca ha sido una or-ganización de buenos estudiantes, 
pero de estudiantes perseverantes, ¡vaya 
que si! Todos perpetuos. Su modalidad 
docente después de creada la República 
es la de "escuela de vividores": viajes, 
cargos, puestos con dietas, sueldos pin. 
gües subvenciones, etc., etc. Por ejem-
pío, hay un señor López Rey que "bate 
el "record". Lo mismo forma parte de 
un Tribunal de oposiciones para Mari-
na, que es "secretario técnico" en las 
nuevas plazas creadas por don Fernan-
do de los Ríos en el Ministerio de Ins-
trucción Pública, que se va de viaje co-
mo le manda ahora la "Gaceta", pen-
sionado por la Junta de la Ciudad Uní-
versitaria, para estudiar la Historia del 
Arte en París , Flandes, Alemania y 
Londres. 
Este señor López Rey es el que es-
cribió, allá para el año 1930, un libro t i -
tulado "La rebeldía en la Universidad' 
los estudiantes y la Dictadura", en el 
que relata toda la serie de manejos con 
que pervirtieron la Universidad para dar 
entrada en ella a la política. 
G 
ABRIEL D'Annunzio le confiesa a un 
amigo: , \ 
—Sufro dolores tan atroces, que me 
hacen anhelar la muerte. ^ 
El poeta pasa las noches eP blanco y 
los días sentado en un sillón,v arropado 
en mantas. Recibe pocas visitan, las que 
le consienten los médicos. 
Tan fuertes como los dolores' de la 
carne son los sufrimientos del espíritu. 
Hasta su retiro le llegan las osadías que 
contra él se permite la joven genera-
ción que combate su obra, con criticas 
desganadas y crueles, que a veces ha-
cen llorar al poeta. 
— M i ancianidad — exclama D'Annun-
zio—es un invierno triste y riguroso. 
Vive inmovilizado.;. Desde su jardín 
ve pasar las caravanas de turistas. Bé-
sus banderas rojas a recibir al Presi-!llas mujeres, que solicitan una flor del 
dente. 
Desde lejos Indalecio hace sentir su 
poder. 
* * * 
EN la ú l t ima sesión celebrada por el Ayuntamiento de Santander, se tra-
tó del problema del paro obrero, estu-
diándose soluciones. E l ocurrente ex al-
calde socialista Macarinco Rivero, pro-
puso una fórmula, que bien puede ser 
el comienzo del plan quinquenal, una vez 
que se divulgue y aplique por toda Es-
paña. 
Se me ocurre—dijo—que podríamos 
vender el Goya que hay en el Ayunta-
miento, en 150.000 pesetas. 
Se empieza por un Goya y se acaba 
por las mesas de pino, pero, ¿qué ho-
rizontes de posibilidades no se abren a 
los Ayuntamientos españoles? 
Porque cuando esta idea cuaje y arrai-
gue, hab rá Ayuntamientos que vende-
rán hasta las fallebas, con tal de re-
solver problemas que ya en adelante no 
ofrecerán dificultad. 
—¿ Qué ocurre ? — pregunta rá el al-
calde. 
—Los barrenderos, que quieren cobrar. 
—Bien. Anda y empeña ese . par de 
cortinones del salón de sesiones, y les 
pagas. 
¡Qué homenaje le espera, Macarinco! 
* • * 
T AS publicaciones oficiales son un ne-
J - / gocio maravilloso para ciertas edi-
toriales. La utilidad que reportan a los 
agricultores, ya es otra cosa. La Direc-
ción general de Ganadería "bate el ^re-
cord" en punto a publicaciones útiles. 
Acaba de editar una lujosamente, sobre 
el ganado asnal, y de ella son los si-
guientes párrafos de vulgarización cam-
ijpesina: 
f/jj "La forma general del asno es la del 
caballo, pero existen diferencias muy no-
jardín del poeta. Miran curiosas y pro-
siguen su camino. Raya el cielo un "hi-
dro" en vuelos de ensayo sobre el lag:o 
de Garda... 
E l avión, las mujeres... Las dos gran-
des pasiones de aquel D'Annunzio impe-
tuoso y rutilante, que hoy no es más 
que un anciano de setenta años, qufe 
atraviesa penosamente el invierno cruel 
y riguroso de su vida. 
A. 
Una tormenta de cuatro 
horas en Trieste 
Las calles se convirtieron en ver-
daderos ríos 
ROMA, 22.—Los periódicos dan cuen-
ta de una violentísima tormenta que se 
ha desencadenado ayer en Trieste, Tor-
tona, Rivalta y Scrivia. 
En dichas localidades la fuerza del 
viento arrancó los techos de numerosas 
casas, causando además daños de gran 
consideración. 
La tormenta tuvo caracteres especial-
mente graves en Trieste, donde el tem-
poral duró más de cuatro horas, convir-
tiondo las calles de la ciudad en "ver-
daderos ríos". 
Var ías casas de Trieste han sido com-
pletamente invadidas por las aguas. 
Hasta ahora no se sabe que haya ha-
bido víctimas. Los daños son muy im-
portantes. 
•i'.BIIiimmmB!i!i.illt!:HIIII.Hiii:.Hii¡i.|iii!iillll» B :l 
Alhama de Granada 
Reuma. Gota Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
PIDA FOLLETO 
Folletín de E L DRBATF. 21) 
C L A U D E V E L A 
Lí M R K NO d l l [I EL iOR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hec-ha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
viese a Es té fana todos los días. ¿ N o es tar ía él tam-
bién enamorado de la linda doctora? ¿ N o sería otro, 
uno más, de sus admiradores? E l doctor Verníer se 
apercibió pronto del gesto que de una manera tan 
brusca hab ía ensombrecido el rostro, hasta entonces 
abierto, del capitán, y no sabiendo a qué atribuirlo, tra-
tó de distraer al visitante. Invitóle a salir del labora-
torio, cuya puerta acababa de abrir. 
—Acompáñeme usted, señor Darbois — dijo con la 
más exquisita gentileza—, y verá usted algo que ha de 
sorprenderle. 
—Con mucho gusto. ¿Dónde me lleva usted? 
—Voy a enseñarle el jardín con sus plantaciones de 
flores de las especies más delicadas. Es una de las co 
sas en las que el profesor Clane, mi maestro, tiene 
puesto su orgullo, y no sin razón. 
Pero, cuando atravesaban el "hall*', se cruzaron con 
Etienne, que, despojado de su blusa blanca, se bajaba 
las mangas da la camisa. 
—-Miguel—le advirtió & su pariente—, no t« separes 
do mí, porque nos vamos en seguida, en esta mismo 
instante. Acaba de telefoaearaM Qsistav^ |[ fu ferata 
de un caso de urgencia. 
Tuto»-j jmjMlo se de^Wierpn del "doctor Vemler y 
se acomodaron en el "auto", que arrancó a toda mar-
cha, conducido por el tisiólogo. En el momento de en-
trar en la ciudad, los vendedores de periódicos, casi 
todos chiquillos o mozalbetes indígenas, pregonaban 
los diarios de la tarde, asaltando las terrazas de los 
cafés, encaramándose a los estribos de los t ranvías 
eléctricos y persiguiendo a los automóviles. Miguel 
a trapó al vuelo la hoja impresa que un pilluelo le alar-
gaba y arrojó a los pie.s del vendedor una moneda de 
cobre. 
A l cabo de un rato, el doctor Clane preguntó con an-
siedad, sin descuidar el volante del coche: 
—¿Dice algo nuevo la Prensa? 
—Sí ; hay noticias nu» vas y muy desagradables por 
cierto—res-pondió gravemente Darbois. 
Y, con acento sombrío, leyó en voz alta el comuni-
cado oficial de las autoridades militares del frente ma-
rroquí, en el que se daba cuenta de un hecho impresio-
nante, del heroísmo de la pequeña guarnición de uno 
de los puestos franceses avanzados, cuyo jefe había he-
cho volar la posición, con todos sus defensores dentro, 
antes que rendirse a la "harca" riíeña que le tenía pues-
ta cerco, que desde hacía una semana la sitiaba por 
hambre. 
Risas femeninas frescas y juveniles, revolar de fal-
das blancas que saltaban en el aire y se posaban sobre 
el suelo como una bandada de palomas, i r y venir en 
el espacio de raquetas hábiles, manejadas por manos 
diestras; algazara jubilosa de una muchachada que se! 
divierte. Miguel Darbois, precedido por Mahmoud, \ 
i rrumpió en el campo de "tennis" que el señor de Lessart 
había hecho construir en la parte posterior de la vi-i 
lia, detrás de la olmeda, deferente, como siempre a los 
deseos de su hija. Estéfana apartóse de un grupo de 
lindas muchachas, con las que hablaba en aquel mp-
mento, para salir al encuentro del recién llegado y re-' 
cibirlo como correspondía. En las pupilas aterciopela-1 
das del ^ven qflciai brillaba un resplandor nuevo, y en I 
su actitud, no menos que en su gesto, había alguna 
cosa de grave que denotaba firmeza, decisión. De to-
do ello se dió cuenta Estéfana, pero supo ocultar su 
sorpresa, y, respondiendo al saludo de Miguel, excla-
mó amable: 
— ¿ C ó m o así, señor Darbois? ¿Sin raqueta y sin za-
patillas ? 
—Le ruego que me perdone—respondió el médico mi-
li tar inclinándose—, porque nO es culpa mía. Me han 
retenido en el hospital más tiempo del que supuse y 
para no faltar a la promesa que le hice he venido di-
rectamente, sin recalar en casa de m i primo para per-
trecharme, como era mi intención. 
—¡Oh!, no hay nada perdido—dijo la condesita—; 
aunque no tome parte en el juego podrá iniciar sus re-
laciones de amistad con los restantes jugadores, con 
los que en lo sucesivo serán sus compañeros o sus ad-
versarios en cada partido, según disponga la suerte. 
Venga^ usted, que voy a tener el gusto de presentár -
selos. 
Es té fana de Lessart condujo a Miguel al cenador, 
construido con cañas de bambú y revestido de yedra, 
a la sombra del cual descansaban los "tennistas" senta-
dos en cómodas bancos rústicos, tapizados de césped. 
En el centro de un grupo de muchachas, entre las que 
reconoció Miguel a las dos hennaaas- gemelas a quie-
nes había visto por primera vez el día de la "kermes-
se" benéfica celebrada en "La Rosaleda", un oñeialito, 
un alférez menudo, de talla casi ridicula, peroraba con 
aturdida locuacidad, sólo comparable al aplomo y al | 
desparpajo con que decía las cosas m á s absurdas. Es- • 
t é fana y su acompañante llegaron; el alférez ponía tér-i 
mino a un relato que debia haber sido interesante y I 
hasta apasíonador, a juzgar por el gesto reflejado en 
los rostros de los que escuchaban. 
—Sí, señoritas—decía ufano el charlatán—• he aquí1 
como el arrogante e irresistible vizconde, tan sobrado I 
de t í tu los nobiliarios, pergaminos y rancias ejecutorias! 
como falto de buenos luises de oro contantes y sonan-
tea, va a casarse con la señorita Raquel Salomón, cu- i 
yo padre, plebeyo por los cuatro costados, ha sabido 
ganar, sin embargo, una fortuna de algo m á s de ocho 
millones prestando dinero a rédito, aunque no al inte-
rés legal, naturalmente. ¿Qué les parece a ustedes se-
ñori tas , y a ustedes, amigos míos? O yo no entiendo 
una palabra de estas cosas o la conducta del vizcon-
de plantea un problema moderno, muy de la hora ac-
tual. ¿Pero qué digo plantea? Lo resuelve, y de la 
manera más sencilla y natural, a juicio mío; de un 
modo pasmoso, sorprendente. 
La señorita de Lessart, cuyo disgusto era visible, 
avanzó un paso todavía, y exclamó en tono extraordi-
nariamente duro: 
—¿Quieres callarte, Marcos? ¡Oh, eres de lo más ; 
repulsivo que he conocido! 
Sin desconcertarse lo más mínimo ante la violenta i 
acometida de la joven. Marcos Langin. amigo de I * 
infancia y compañero de juegos de Estéfana, exclamó i 
irónico: 
—¡Bueno! Ya tenemos a nuestra intrépida amazona i 
cabalgando sobre su corcel de guerra y reparl endo 
cintarazos a diestro y siniestro!... ¡Muy divertido e" 
espectáculo! 
La condesita se le quedó mirando desdeñosamente I 
y respondió sin poder contener su indignación: 
—¡Ea! Dinoslo con absoluta franqueza para que te 
conozcamos mejor: ¿De veras te parece plausible la 
conducta del vizconde? ¿De veras encuentras natural 
y aceptable el... "negocio" que se dispone a hacer- I 
-Pues to que acabo de afirmarlo.., ¿o no basta con 
que yo lo d i g a ? - r e p l i c ó el alférez cínicamente. 
x añadió en seguida: 
—Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la 
señori ta de Salomón es una muchacha encantadora v 
que el vizconde ha podido enamorarse de ella perdida-
mente. 
Este argumento, aunque tardío, pareció inclinar a la 
indulgencia el ánimo de una buena porción del audito-
rio. Estéfana, sin embargo, no se dejó desarmar, y ex-
clamó con acento mortificante: 
—¡Bah! ¿Ahora lo tomas por el lado sentimental?... 
Pues cometes una solemne tontería, porque los senti-; 
mentalismos no te van. 
Luego, volviéndose bruscamente hacia Miguel, pre-
guntó: 
—Y usted, señor Darbois, ¿qué opina de una boda 
tan desigual? 
Con lentitud, siempre grave y reposado, contestó el 
capitán médico: 
—Me es difícil formar opinión con datos tan poctf 
concretos. Pero se la daré, puesto que usted me la pi-. 
de, y será, cuando menos, imparcial, ya que ni trato 
m conozco siquiera a los novios. Si el matrimonio no 
es sino un negocio, una boda de conveniencia, el viz-
conde es, a mi juicio, un hombre despreciable; si, por' 
el contrario, se ha enamorado realmente, debe adqui-
rir con su trabajo personal, con su propio esfuerzo, una 
tortuna que le permita llevar hasta a los espíritus más 
suspicaces la convicción de que no ha querido hacer de 
su casamiento un contrato de compraventa. Y en el 
caso de que no logre conquistar esta posición econó-
unCpa!r uePendÍentei aÚn le un recurso digno de 
un caballero: que renuncie a la mano de la señorita 
de Salomón, que se aleje de ella para siempre, dispues-
to a hacer todo lo posible por olvidarla 
m e l ^ ^ n t f ' ^ loS ^ H 
trflT^Íabtl0S!~eXClam<^-' ¡pero ^ «s mostrarse » ' 
tians^ente con demasía! ¡Una concepción semejante 
del amor y del matrimonio no es moderna ni admüi-
t;:sGanburgs..tiempos!--- a8 í ^ nue3-
Miguel miró con mal contenida irri tación al alférez 
- E l honor de un hombre, señor mío no cambia con 
tr . ; ! m ? V i : | 0 ~ : 68 alg:o a t a b l e , que permanece a 
t i i ñ :ioStañQS' í ^ e es subjetivo. E l honor 3« 
tiene o no se tiene; pero eso ha sucedido siempre; ocu-" 
™ ayer, ocurr» ^ jr continuará ocurriendo mañana. 
jCootánaar&J 
